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EL RETAULE DE L'ESCULTOR 
GUIXOLENC DOMÈNEC ROVIRA 
EL MAJOR (1657-1678)
PER
LLUÍS ESTEVA i CRUANAS
Fa un parell d'anys, vaig trobar el contracte signat per Domènec 
Rovira el Major, l’abat Riquer i els jurats de Sant Feliu de Guíxols per a 
fer el retaule major de l'església monacal i parroquial de la vila. La 
troballa és l'origen d'aquest treball, que inicialment constava de dues parts 
bàsiques: l'estudi del retaule esmentat i l'estudi dels Rovira. Després he 
anat afegint-hi tantes dades complementàries que les dues parts bàsiques 
han quedat desdibuixades. Malgrat tot, deixo el títol inicial perquè fou el 
motiu i el tema preferent d'aquest escrit(1).
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PRIMERA PART 
L'ALTAR MAJOR DE LA PARROQUIAL GUIXOLENCA
En essència, l'altar és l'ara o pedra consagrada damunt de la qual el 
sacerdot celebra la missa. Normalment l'ara és sostinguda per diversos 
pilarets o petites columnes. El de la figura núm 1 té un pilar robust al 
centre i quatre columnetes, dues a cada costat. Generalment l'altar reposa 
sobre una o diverses grades.
En el segle XVI —el que estudio preferentment— molts altars majors 
eren adossats a grans retaules construïts de fusta que —com el fet per 
Domènec Rovira per al nostre monestir— tapaven diversos plafons de 
l'absis, fins a les voltes del temple. Altar i retaule, malgrat ésser dues 
coses ben diferents, aparentment formaven unitat. Per això, en els 
fragments que transcriuré, de diversos autors, de vegades es parla d'altar 
major, essent així que hom vol indicar el retaule corresponent, i vicever­
sa.
En aquest treball, quan esmento l'altar major em refereixo al conjunt 
reproduït a la fig 1, independentment del retaule, això és, totalment aïllat, 
tal com avui s'acostumen a col.locar d'acord amb la reforma conciliar; 
així l'altar pren més el caràcter de taula, entorn de la qual s'apleguen els 
fidels (GEC, paraula "altar").
La parròquia guixolenca ha tingut diversos retaules i diversos altars 
majors. En aquest treball, bé que em referiré preferentment a l'altar fet el 
1577 i al retaule començat a construir per Domènec Rovira el 1657, 
recolliré igualment les referències que he trobat dels altres altars i dels 
altres retaules.
L'ALTAR MAJOR (1577-1873?)
NOTÍCIES PER ORDRE CRONOLÒGIC (1478-1966)
Abans d'estudiar l'altar esmentat, recullo dues notícies que fan 
referència a un d'anterior. Diuen així:
1478(2). Incendi a l'església parroquial: lo que mas sufrió fue  el altar 
mayor. Joan de Margarit, bisbe de Girona, visità el altar mayor (o ara) 
que era de piedra y en muchas partes roto a causa delfuego y combustión 
que tuvo lugar en dicha iglesia. Y dicha piedra estaba rota en muchas 
partes a causa de dicho incendio y en el àngulo y en los lados de dicho 
altar aparecían superposiciones de yeso; mandó y ordenó dicho sefíor
(2) En realitat, sembla que cal situar aquesta data entre 1474 i 1478.
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Obispo que ahora no se celebre en dicho altar si no es con ara portàtil 
debidamente consagrada, ya que esta piedra que es Cristo y verdadera 
hostia aparezca íntegra(3).
El 1479 es constatava que la pedra de l'altar major s'havia trencat 
amb motiu d'un incendi [...] Més encara, hom trobava aquella pedra 
inadequada a causa de la seva concavitat. La ruptura de l'ara implicava 
la pèrdua de la consagració. L'altar es va considerar no consagrat fins a 
la visita de 1582, que li torna a atribuir aquesta rellevant característica. 
Marquès opina que té indicis suficients per a suposar que altar i retaule 
es renovaren entre 1479 i 1582{A).
Des d'ací, les notícies recollides fan referència a l'altar major del 1577.
1577. En temps de l’abat Casals (segon abadiat, 1572-78) es va fer 
l'altar major. Cano ho explicà així: Hiço mas su paternidad el altar 
mayor, cuya làpida que es pieça muy grande y vistosa, sirve de ara 
consagrada al ministerio sancto del sacrificio de la misa{5).
El peu central d'aquest altar es conserva al Museu Municipal. 
Abreujada, duu aquesta inscripció: Anno Domini 1577.
1578. En el vol I d'òbits, el fet és explicat així: A 27 de febrer 1578 se 
assenta laltar major de la Pnt. Isglesia lo qual féu  fe r  lo molt Rnt. pare 
fray Joan Casals a present abat de dit monestir. Amb altra tinta i 
probablement en altra data, s'hi afegí: Costa passadas de 100 lliures, com 
se pot veure en los llibres del gasto de la majordomia, las quals 100 
lliures ha pagadas la Casa y monestir, sens que la vila y haja ajudat de un 
diner. Altre afegit: Està consagrat tot així com se està assentat sobre 
sinch columnes, consagrat un bisbe que passava a Sardenya. Amb tinta 
més forta: Es la pedra del altar aunt se diu Missa<6).
Per aquest escrit sabem que l'altar està assentat sobre cinc columnes, 
però ignorem si les cinc columnes ja  hi eren el 1577, car el text que acabo 
de transcriure és en un afegit de data incerta, bé que probablement no 
gaire posterior. Per això crec que les 5 columnes ja  eren a l'altar primigeni 
(1577).
El 17 d'abril de 1580, essent abat Rodrigo Gutiérrez (1578-1584), fra 
Miquel Rubio —bisbe d'Empúries (Cerdenya)— el consagrà. Cano ens 
en donà aquesta ressenya: A 17 días del mes de abril del ano de 1580, que 
fue  el segundo ano del seyssenio de N° P.Abbad fray Rodrigo, pasando 
por aquí el Rmo. Sor. donfray Miquel Rubio, obispo de Ampurias en el
(3) FONT, 1965.
(4) MARQUÈS, 1986, pp 92-93.
(5) CANO, 1606, p 218v. GIL, 1980, p 176.
(6) P LXXXIII. Ref semblant a ACA, MH, núm 1577, fol 161v.
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Reyno de Cerdena, consagro la làpida grande del altar mayor en ara, y 
hiço en medio de ella un sepulcro a donde ençerró tres reliquias de 
sanctos, en presençia de los jurados y villa de St. Feliu, como consta por 
el instrumento que de esto se hiço en la presente notaria, y su sehoria 
Rma., teniendo consideraçion al buen hospedaje que en esta santa casa 
se le hiço el tiempo que en ella estubo esperando pasaje para la 
sobredicha isla, nos hiço merçed de dar treçientas libras de oro en oro, 
sin otras treynta que repartió su senoría entre los monges de casa por via 
de limosna y gratificaçion... (7).
1790. El ara del altar mayor es magnífica(8). Recordem que el 1577 ja 
es deia que era pieça muy grande y vistosa; qualificatius que no s'adiuen 
massa amb l'ara que hi havia abans del 1936 i que alguns encara 
recordem.
1808 (abans del). En aquesta data, Villanueva va visitar el monestir 
guixolenc i comentà: El altar es de mal gusto, comenzado a trabajar en 
1657 por Domingo Rovira. Com pot veure's, es referia al retaule; no a 
l'altar. Tornaré a parlar de Villanueva quan estudii el retaule(9).
1835. Segons L.F.G. (Llambert Font i Gratacòs ?) l'antic altar major 
de la parròquia fou destrossat el 1835, al marcharse los frailes del 
Monasterio. L'article, en realitat, tampoc no es referia a l’altar, sinó al 
retaule, car pretenia demostrar que els baixos relleus de l'Hospital 
pertanyeren al de l'altar major(10). Amb tot, dubto que el 1835 fossin 
destrossats ni l'altar ni el retaule, puix recordo aquestes dades: 1. Sala, 
quan esmentà els fets del 1835, parlà de l'expulsió dels monjos, però no de 
cap destrossa. En canvi, recollí que el 18-VI-1837 cantóse en la 
parroquial un oficio con música y Te Deum, cosa que segurament no 
s'hauria fet si dos anys abans l'altar hagués estat destruït01}, car no haurien 
tingut temps de tornar-lo a fer.— 2. Quan el 29-VII-1835 els monjos 
foren expulsats, el prior Isidor Gil Dalmau escriví: me puse un momento 
arrodillado delante del Santíssimo y recé [...] Atravieso la iglesia con 
paso vacilante y di una mirada a la santa imagen de la Virgen de los 
Angeles, que fue como un adiós para siempre, y salí el último. La puerta 
de la iglesia fue cerrada detràs de m fn\ — 3. Són de Joan Torrent
(7) CANO, 1606, p 221. GIL, 1980, p 177. HURTEBISE, 1905, p 92-2.
(8) ZAMORA, 1790.
(9) VILLANUEVA, 1851, pp 1-18; però el viatge a Sant Feliu el va fer abans de 1808, segons 
TORRENT, 1961.
(10) L.F.G. 1981. Tomaré a parlar d'aquest article quan estudiï els baixos relleus esmentats.
(11) SALA, 1985, pp 92 i 93.
(12) HURTEBISE, 1905, p 169-1.
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aquestes paraules: La iglesia parroquial, después que hubieron salido los 
monjes, fue cerrada, y lo mismo debió hacerse con el convento, contiguo 
a aquélla, salvàndose así ambos edificios de un probable saqueo y 
destrucción(l3\
Per tant, cal suposar que el 1835 ni l'altar ni el retaule no van ser 
destrossats.
1869. Segons el P. Zaragoza, l'altar major fou destruït no a la 
revolució de 1835 [com opinava L.F.G.] sinó a la del 1869. També donà 
el nom d'altar major al que, en realitat, era el conjunt d'altar i retaule. Per 
a comprendre-ho n'hi ha prou de mirar el dibuix que publicà(14).
1873. (juny/juliol) Quan Caimó convertí la parroquial en caserna dels 
Voluntaris de la República(15) foren destruïts els altars con lo demàs allí 
existente(l6). Probablement llavors fou destruït l'altar fet el 1577, del qual 
només en quedà el peu central.
1878. Amb la restauració monàrquica (desembre del 1874) l'església 
parroquial, en estat deplorable, fou  recuperada pel rector, recomposta el 
1878, beneïda i reconciliada pel senyor bisbe i, l'any següent, muntat 
l'altar major, d'estil gòtic i deform es senzilles i atrevides(]1>. No sembla 
pas que la referència sigui de l'altar del 1577; més aviat crec que es tracta 
d'altar i retaule.
12-X-1878. Va arribar el bisbe Sivilla al objeto de bendecir o reconci­
liar esta Iglesia parroquial, reparada ya hasta lo suficiente de los 
destrozos, destrucción de todos los altares que en ella había por efecto de 
la malhadada revolución [...] Con motivo de la rehabilitación de la 
Iglesia parroquial abierta de nuevo al Cuito publico, si bien no con mas 
que con un altar en el Presbiterio y otro y en el propio del antiguo altar 
del Rosario. ..(18).
1931. Conec dues referències d'aquest any:
1931 (21 de març). Ens referim a la taula o mesa de l'altar major que 
malauradament es troba amagada per la carcassa de fusta de l'altar 
actual [...] Anteriorment a aquest hi hagué un altar de pedra del qual en 
resten fragments escampats entre les edificacions modernes del Convent
(13) TORRENT, 1970, p 286.
(14) ZARAGOZA, 1988.
(15) El 19-VI-1873 Caimó ordenà al rector Joan de la Creu Geonès que el dia 22 deixés lliure 
l'església del monestir , després que lo desalojara de los objetos sagrados\ ordre que el rector 
no tingué més remei que complir (ESTEVA, 1984, p 181).
(16) Informe (datat el 25-XII-1878) de Salvador Roca, secretari de l'ajuntament, a Llibre 
Vermell, sense foliar. CLARA/JIMÉNEZ, 1975, pp 123 i 130. ESTEVA, 1989, nota 2.
(17) ESTEVA, 1989.
(18) Baptismes 24, fol 563. ESTEVA, 1984, p 185.
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i particularment en l'edifici on hi ha l'Escola de Belles Arts i Oficis<]9>. No 
podríem actualment afirmar si la taula d'altar a què en referim és de 
l'època d'aquests fragments. Ens inclinem a donar una resposta negativa 
en quin cas hi hauria hagut almenys dos altars diferents de pedra. Tal 
vegada podrien ser de l'altar del segle XVI, al qual pertany la taula de 
què parlem, els fragments trobats en les obres de restauració de la Porta 
Ferrada.— Aquesta taula és d'una sola peça feta  d'un sol bloc de pedra i 
medeix 3,22 m de llargada, 1,60 d'amplària i 0,22 de gruix. Està 
sostinguda en els angles per quatre elegants columnes esculturades i al 
mig per una petita pilastra commemorativa també treballada elegantment 
i amb aquesta llegenda o inscripció llatina "Anno Domini 1577" [...] Es 
probable que aquest altar fos fe t  per a donar conjunt a l'absis de l'altar 
major que fa  molts anys es troba mutilat en la seva part interior i gairebé 
també a l'exterior.
El mateix Font proposava: sense tocar l'altar actual, deixar al 
descobert en lo possible, aquesta resta arqueològica. Si així fos, creiem 
que produiria un efecte admirable des del clos de la nau central(20\
1931 (6 de juny). Han acabat les obres de restauració de l'església 
parroquial llevat de la restauració de la taula d'altar de la setzena 
centúria que's realitzarà terminades les festes de Corpus, nota escrita, 
sense dubte, per mossèn Font(21). Text ambigu, car la taula del 1577, 
segons aquesta redacció, havia de ser restaurada, paraula que no sé, en 
concret, si vol dir retocada o recomposta en la seva major part.
Segons els textos esmentats, el 1931 la taula o mesa era amagada per 
la carcassa de fusta de l'altar actual; per tant, no es veia bé. Però mossèn 
Font en donà les mides, detalls de les columnes i publicà la inscripció on 
figura la data 1577.
Ara bé, si exceptuem la pilastra central que, sens cap dubte, formava 
part de l'altar major del segle XVI, equina seguretat tenim que la resta no 
havia estat destruïda anteriorment? Recordem els fets — als quals ja  m'he 
referit— del 1873. Per això pregunto: si exceptuem el que fa referència a 
la pilastre central, els detalls transcrits de la resta de l'altar, ^eren realment 
de l'altar original?
1934. Descripció de l'altar: sota elfustam de l'actual altar major hi ha 
emplaçada una ara o altarfixe de la setzena centúria (1577) [...] i com es 
pot veure pel dibuix que acompanyem va sostingut en els angles per
(19) Malgrat l'atenció que he posat per a comprendre el fragment reproduït, no he entès el seu 
significat.  ^Quins eren els fragments escampats entre edificacions modernes?
(20) FONT, 1931.
(21) "La Costa Brava", núm 58 del 6-VI-1931.
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Fig 1. Dibuix publicat per primera vegada per Llambert Font el 1934 sense indicar el nom 
de l'autor. Amb Narcís Masferrer creiem que el dibuixà Joan Bordàs, per les raons següents: 1 
Perquè les inicials semblen ésser les seves, malgrat que la segona no és clara.— 2 Per l'estil.— 
3 Perquè quan —després de mort Bordàs— em varen donar algunes coses que li havien 
pertangut, entre diversos dibuixos hi havia l'original d'aquest.— 4 Perquè llavors Bordàs 
col·laborava —amb articles i il·lustracions— a "La Costa Brava" que sortia sota el guiatge de 
mossèn Font.
La columna del centre és segur que formà part de l'altar del 1577, però no és sencera sinó que 
té senyals d'haver estat maltractada (a la part dreta superior, per exemple, n'hi fou trencat un 
fragment que més tard hom apedaçà); la resta de l'altar és de data dubtosa, bé que la considero 
del 1878.
quatre columnetes [...] i una columna votiva al mig. La pedra o taula és 
d'una sola peça i amida 3,22 m de llargada per 1,60 m d'amplària i 0,22 
de gruix{22). El text reproduït va acompanyat de la fig 1 que, segons les 
meves dades, fou la primera vegada d'ésser publicada.
Es a dir, mossèn Font repetia les dades de tres anys enrere a les quals 
afegí el dibuix, malgrat estar l'ara sota el fustam. Per això continuen 
essent vàlids els meus comentaris anteriors.
1936 (19 juliol). Del que era Altar Mayor no quedó nada, pues hasta 
la gran mesa de piedra, sostenida por columnas dóricas, fue  hecho 
pedazos; resta sólo el pilar votivo que según una inscripción data del ano 
1577(23). No hay ninguna duda que el ara que había en dicho altar mayor 
hasta el 19-VII-1936..S2A). Criteri que compartí Zaragoza: En efecte, la 
pedra de l'altar construït en temps de l'abat Casals i consagrat pel bisbe 
d'Empúries a Cerdenya arribà fins a 1936 (25).
1940. De l'arquitecte Joan Bordàs és un projecte d'altar major per a 
substituir el que fou destrossat el 1936. Entre altres coses hi ha la part
(22) FONT, 1934, a continuació d'un treball sobre l'escut de Sant Feliu de Guíxols.
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transcrita a l'apartat anterior. Més endavant, diu que se proyecta ahora la 
rehabilitación del Altar Mayor, emplazado en el àbside, y cuyo disefio 
acompana la presente Memòria [...] Se emplazarà el altar sobre tres 
gradas de piedra; sostendràn la mesa — también de piedra— cuatro 
columnitas, y en su parte central se colocarà, ocupando el mismo sitio 
que antes, el pilar votivo de qué se ha hecho mención(26). Junt a la 
Memòria —que és transcrita a l'apèndix— Bordàs tenia el dibuix original 
de la fig 1, que havia publicat Llambert Font el 1934; per tant, és probable 
que la Memòria anés acompanyada d'una còpia del mateix dibuix, al qual 
hauria afegit dues grades.
El problema és el mateix que he plantejat des de l'apartat corresponent 
al 1931 i que tractaré en el resum proper.
Devers 1966. L'altar fou canviat per l'actual, que és un bloc de pedra de 
Lleida. El projectat per Bordàs el 1940 fou cedit a l'església parroquial de 
Tortellà, però el peu que duu la data 1577 —única peça de l'altar autèntic 
que es conserva— ingressà al Museu Minicipal, com he dit abans.
RESUM
L'altar va ser fet el 1577; segurament tenia 5 columnes com a la fig 1. 
Fou assentat el 1578 i consagrat el 1580. Segons Cano era pieça muy 
grande y vistosa i magnífica segons Zamora.
El 1873 van ser destruïts i cremats tots els altars. Probablement llavors 
fou trencat el primigeni (1577), excepte la columna central que es conser­
va avariada al Museu de la ciutat. Quan hom refé l'altar, probablement li 
donà la mateixa forma que havia tingut inicialment.
El 1931 la taula quedava amagada per la carcassa de l'altar; malgrat 
això, L. Font publicà diverses dades de la mateixa, el que fa sospitar que 
no era massa amagada o que les dades eren aproximades. El mateix 1931 
un setmanari local assegurà que la recomposició de la taula es faria ben 
aviat; això equival a dir que no era sencera. Finalment Font i Zaragoza 
coincidiren: la pedra de l'altar construït en temps de l'abat Casals [...] 
arribà fins a 1936, criteri que no comparteixo. Al meu entendre, l'ara
(26) BORDÀS, 1940.
(26a) Per a fer els resums —i si s'escau treure conclusions— usaré només les referències que 
consideri fidedignes; per tant, prescindiré de Cano, dels Sala, de Gil i de l’índex de l’Arxiu del 
monestir, no massa de fiar en qüestions de dates i de detalls, bé que interessants en altres aspectes.
Tampoc no indicaré la procedència de les notícies si ja ho he fet en el text; n'hi haurà prou 
en guiar-se per la data de cada una. En canvi, sí que ho faré si es tracta de notícies o referències 
inèdites, no catalogades en el text.
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original va ser destruïda el 1873 i, potser, refeta el 1878(27), data en la qual 
el bisbe Sivilla va rehabilitar l'església parroquial no con mas que con un 
altar en el presbiterio. Per tant, l'ara destruïda el 1936 era la mateixa que 
Font havia vist el 1931; la que amidava 3,22 m de llargària, que potser 
havia estat refeta el 1878. Però no crec que fos l'original del 1577, de la 
qual no en sabem les mides; en canvi, probablement tenia la mateixa 
forma.
RETAULES DE L'ALTAR MAJOR
Recullo, a continuació i per ordre cronològic, les notícies que he pogut 
reunir sobre els diversos retaules de l'altar major. Com a complement, 
incloc també totes aquelles dades que poden ajudar a comprendre les 
conclusions, malgrat que, aparentment, potser semblaran que res no tenen 
a veure amb el tema que estudio.
NOTÍCIES PER ORDRE CRONOLÒGIC (1220-1657)
1220. Dotació de la llàntia de Nostra Senyora que Jaume Pedrinyà, de 
Sant Feliu, va fer en el seu testament(28). La dedicació era a Nostra 
Senyora; no sabem si de l'altar major ni si era de la monacal o de Sant 
Nicolau.
1229. Conquerida Mallorca, el rei manà dividir la isla y sus pertenen- 
cias entre los conquistadores(29). A la plana 85v es descriu la porcion y 
parte que le cupo al Abbat de Sanet Feliu i a la 86v es dóna relació de les 
propietats que li tocaren a la vila de Muro. En aquesta vila, els benedictins 
de Sant Feliu fundaren una església debaxo de la invocaçion de nuestro 
bienabenturado Patron Sanet Feliu, y al lado del altar mayor, se dedicó 
una capilla particular a nuestro gloriosíssimo Padre Sanet Benito(30). Per 
tant, els dos sants esmentats eren: Sant Feliu, a l'altar major, i Sant Benet, 
a un lloc no especificat, però menys rellevant. El primer era el patró; Sant 
Benet, el pare.
1254. El Sefior Berenguer de Escala, çiudadano de Mallorca, y su 
muger la Senora Guillerma [...] el 1254 offreçieron a la Virgen Nuestra 
Senora del altar mayor y al gloriosíssimo martir Sanet Feliu, nuestro
(27) Dada que coincideix amb un dels diferents criteris de Llambert Font (primer document 
del 1931): en quin cas hi hauria hagut almenys dos altars diferents, de pedra.
(28) ZARAGOZA, 1992, p 51, núm 1.
(29) CANO, 1606, p 84.
(30) CANO, 1606, p 86v.
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Patrón, dos alquerias o mansos en la isla de Mallorca, a canvi d'un 
aniversari anual{31).
1266 (21 abril). En temps de l'abat Grau (1253-1276) un home natural 
de Cassà, veí de SF, va regalar un mas al monestir, a condició que els 
monjos tinguessin perpètuament encesa una llàntia por la singular 
devoçión que tenia a la virgen Nuestra Senora del Altar Mayor(32).
1305. Primera referència coneguda de Sant Nicolau. Testament de la 
guixolenca Blanca, esposa de Bernat de Mordenyac: Deixo també dotze 
diners a l'obra de la capella de Sant Nicolau{33).
1310. Parla de la dotació d'una llàntia per a l'altar de Nostra Senyora 
d'aquesta església(34).
Les notícies anteriors no procedeixen de documents autenticats, sinó 
de Cano i de benedictins guixolencs més joves. Per tant, gens de fiar quan 
tracten certes qüestions. Hurtebise ja havia escrit: No me atreveré a salir 
en defensa de la tradición, porque habiéndola recibido de Alonso Cano, 
induce a sospechar de su veracidad{35\
1329 (24 juny). Primera visita pastoral a l'església de Santa Maria 
situada "infra monasterium", que vol dir al costat mateix del monestir o 
una mica més avall del mateix{36). El fet de rebre la visita significa que 
Santa Maria era l'església parroquial, plaçada fora de la del monestir. 
Document fidedigne que cal tenir en compte.
Segons Zaragoza, quan el monestir, d'acord amb la vila, pels volts de 
1338 va començar l'església gòtica, la parroquial de Santa Maria quedà 
engolida per la nova edificació —tant a prop estava de les parets del 
Monestir—(37). Considero interessant la hipòtesi, però no la comparteixo. 
Al meu entendre, l'església de Santa Maria no existí mai: era la de Sant 
Nicolau que tenia l'altar major dedicat a Santa Maria. Criteri que exposaré 
amb més detenció al resum d'aquesta part del treball.
1342. Fou clos l'absis central del monestir i col·locada la seva clau de 
volta. Hurtebise comentà: Como imperecedero recuerdo de la primitiva
(31) CANO, 1606, p 89. GIL, 1990, p 169, col.loca el fet entre 1258 i 1268. ZARAGOZA 
1982, p 26 i 1992, p 21, núm 4, on canvia lleugerament el nom: Bernardo Scala.
(32) CANO, 1606, p 89v. GIL, 1990, p 169, on posa Verge dels Àngels en lloc de Nostra 
Senyorai 1276en lloc de 1266. ZARAGOZA, 1982,p26; segurament per error d'impremta duu 
1366.
(33) JIMÉNEZ, 1990.
(34) ZARAGOZA, 1992, p 109, núm 2.
(35) HURTEBISE, 1905, p 91-1.
(36) ZARAGOZA, 1984, col 1.
(37) ZARAGOZA, 1984, col 3. Per a comprendre on ZARAGOZA creu que era plaçada 
l'església de Santa Maria, vegeu "Àncora", 20-X-1988, fig 1.
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dedicación de la iglesia, fueron esculpidas sobre la clave de la capilla 
mayor las imàgenes de San Benito y San Félixm . En efecte, a la clau de 
volta hi ha l'escut amb tres estels; entre aquest escut i la volta de l'església 
—en el fust de la clau de volta— s'hi veuen dos caparronets esculturats, 
de cara als fidels: són Sant Benet i Sant Fèlix de què parla Hurtebise, en 
els quals ben poca gent s'ha fixat. Segons Cano, _y aún las dosfiguras que 
estan esculpidas en la clave de la capilla mayor de esta iglesia son 
pruebas de aber sido siempre estos sanctos los patronos del altar^9).
Convenio que hicieron los jurados con los albaniles sobre unos 
escalones y otras obras que debían construirse en la entrada de la 
iglesia, en el que se nombra iglesia la capilla que llamaban de San 
Nicolàs. Ano 1342. Esta capilla pretenden los de la villa que fue la 
primitiva parròquia, sin mas fundamento que no querer reconocer por tal 
a nuestra iglesia monacal(A0).
El mateix any, a petició de los jurados del pueblo se concede para el 
abad y convento la gracia de que los monjes bajen a los entierros y 
asistan a las exequias de los difuntos, habiendo sido costumbre hasta este 
tiempo ir a los entierros solamente un beneficiado y un escolàn, pues en 
estos tiempos adm inistraban la parròquia cuatro beneficiados  
porcionarios instituídos pocos anos antes por el monasterio con los 
títulos de S. Pedro, S. Jaime, S. Culgaty S. Feliu teniendo uno de estos el 
titulo y obligación de pàrroco con el nombre de capellàn mayor y vicario 
del Sr. Abad, quien cobraba para sí las primicias de la parròquia y parte 
del pie de altar. Fou l'anomenat "conveni de les sepultures"(41).
El fet d'haver-hi un rector —que signava les partides parroquials i 
actuava com a "capellà major" i "vicari del senyor Abat"— donà molt de 
joc i fou causa de topades fortíssim es entre ambdues autoritas 
eclesiàstiques — abat i rector— , la més notable de les quals va ser 
protagonitzada pel capellà major Antoni Oliu a finals del segle XVI: 
notícia que cal tenir present per a entendre la hipòtesi que formularé al 
final d'aquesta part del treball.
Abans del 1348-1376. Al retaule de l'altar major hi havia Sant Benet i 
Sant Feliu. En parlo tot seguit.
1348. La primera notícia De los papeles tocantes a la capellanía 
mayor, confirma que era creada abans del 1348, puix aquest any mossèn 
Roardí va substituir mossèn Arnald que havia mort(42).
(38) HURTEBISE, 1905, p 91-1.
(39) CANO, 1606, p 122v.
(40) ZARAGOZA, 1992, p 51, núm 1.
(41) GIL, 1990, p 170. ZARAGOZA, 1992, p 109, núm 5
(42) ZARAGOZA, 1992, p 63, núm 1.
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1348-1376. En temps de l'abat Francesc del Pou, com que el cap de 
l'església gòtica ja  era acabat, calia tirar a terra l'absis de la romànica(43)— 
situat a l'interior de la part gòtica— per tal que restés una sola nau 
(romànica pels peus i gòtica per la capçalera i el creuer). Llavors el retaule 
romànic (amb les imatges de Sant Feliu i Sant Benet, pintades al temple) 
fou traslladat a l'altar del capítol (torre del Corn)(44). Com és lògic, calgué 
un nou retaule major. Segons Cano, en aquest retaule hi havia la Verge 
Nostra Senyora, Sant Feliu i, com que no quedava lloc per Sant Benet, 
l'abat féu posar-lo al cor(45). L'explicació no sembla convincent. No cabien 
tres imatges al retaule major?
1367. A la visita pastoral s'esmenta només l'església del monestir(46); 
per tant, convertida en parròquia. Llavors hi havia l'església monacal i 
parroquial, i la capella de Sant Nicolau.
1399. Blanca Ollera féu una deixa para distribución de los monjes y 
clérigos que en los domingos y días de fiesta de guardar asistieran a la 
misa matutinal de Nuestra Senora{47). No esmenta el retaule major.
1400. Era acabat el sagrari de l'altar major(48).
1400. A l'abat de Sant Feliu de Guíxols. Llicència per a traslladar 
l'altar de Santa Maria, que és a prop del major dedicat a Sant Feliu, per 
posar-lo més a prop encara. ll-V III-1400m . En una notícia anterior hem 
vist que, entre 1348 i 1376, a l'altar major hi havia les imatges de Sant 
Benet i de Sant Feliu. La Mare de Déu era en un altar menys important. Al 
1400 tampoc no era a l'altar major; però ja  la hi anaven acostant. La 
notícia m'ha estat facilitada amablement per mossèn Josep Ma Marquès, 
que la té recollida en un treball inèdit; per tant, més d'agrair encara.
Les nostres recerques —ell a Girona i jo a la nostra ciutat— ens han 
portat al convenciment que, en temps molt reculats, les imatges de Sant 
Feliu i de Sant Benet ocupaven llocs preferents en els retaules de l'altar 
major. Fou en el decurs dels anys següents, que la Mare de Déu (però no
(43) CANO, 1606, p 122. GIL, 1990, p 171 (1367).
(44) CANO, 1606, p 122v.
(45)CANO, 1606,p 122vi 123: como por venturaviese supaternidad [...] que• lavillapedía 
el altar mayor solamente para la Virgen Nuestra Senora y para nuestro bienaventurado Patrón 
San Feliu, sin tratar quiçà de nuestro Padre San Benito que hasta entonces abía tenido lugar 
en el altar mayor, y no era raçón dejarle sin lugar senalado, le dio, su paternidad el lugar màs 
eminente que abía en la iglesia después del mayor qual era el choro de esta Sancta Casa para 
que teniéndole sus monges entre sí se animasen a la guarda de su santíssima Regla...
(46) ZARAGOZA, 1984- col 3.
(47) GIL, 1990, p 172.
(48) HURTEBISE, 1905, p 92-1.
(49) ADG, Lletres episcopals. JOSEP M. MARQUÈS, Regests, treball inèdit, f 52v.
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la "dels Àngels") anà, a poc a poc, desplaçant els dos sants esmentats a 
llocs menys importants fins que al 1532 la trobarem a la pastera principal.
1402 (28 maig). Visita pastoral. També el dit senyor arquebisbe [Joan, 
arquebisbe d'Arborea, féu la visita per encàrrec del prelat diocesà que 
aleshores era el cardenal Berenguer dAnglesola] trobà els altars de Sant 
Feliu i Santa Maria, Sant Cugat, Sant Antoni, la Santa Creu, Sant Pere i 
Sant Benet a la dita església, i l ’altar de la capella de Sant Nicolau ben 
ornats(50\
Per tant, sembla que Sant Feliu i Santa Maria eren al retaule principal; 
Sant Cugat, al de l'absidiola, costat de l'evangeli (el sant és a la clau de 
volta junt amb Sant Jaume); Sant Antoni, al de la punta del creuer; la 
Santa Creu, al de l’oposada, o de l'epístola, i Sant Pere, al de l'absidiola del 
mateix costat. Sant Benet, segons hem vist a 1348-1376, era al cor. Santa 
Maria, que el 1400 era a prop de l'altar major, ara — 2 anys després— la 
sabem al retaule, bé que primer s'esmenta Sant Feliu —el patró— en lloc 
preferent.
La visita pastoral té una particularitat: el visitador va trobar l'altar de la 
capella de Sant Nicolau ben ornada. És a dir, el visitador examinà les dues 
esglésies; per tant, ambdues podien ésser la parroquial.
1424 (?)(51). D'acord els jurats i l'abat, varen encarregar el pintor Joan 
Mates(52) la traça de dues taules, una amb la imatge de la Verge [en un 
document del 1575 diu del Roser] i l'altre amb la de Sant Fèlix Màrtir(53). 
Això és, les mateixes imatges que el visitador trobà el 1402; les que 
trobarem en el document del 1453.
1425 (15 setembre). A la inspecció, el visitador pastoral es referí a 
l'església parroquial de SFG(54).
1447. Segons l'acta de visita feta pel bisbe de Girona, al monestir 
guixolenc va haver-hi un incendi durant el qual es varen cremar diversos
(50) ADG, Visites pastorals, XV, f lOlv; document facilitat per J.M. MARQUÉS. ZARA­
GOZA, 1982a i 1984, col 3 i nota 7.
(51) Ignoro la data del contracte. Segons Hurtebise, es va fer pocs anys després del 1400 i 
Sólo sé que en el ano 1414 se debían todavía al aludido pintor 280florines de oro de Aragón 
(p 92-1). A la sessió municipal del 22-VIII-1575 (havia passat més d'un segle i mig), esmentada 
per Hurtebise, es llegeix que els regidors són contents que lo retaula de nostra Sora. del Roser 
qual ha pintat mestre Joan Mates, pintor, sia pagat conforme la concòrdia y capítols foren fets 
entre la vila y lo dit, y que lo tenan per acceptat y stan contents de la pintura de dit retaule (foli 
125). Per la seva part, E. Zaragoza col·locà el fet entre 1425 i 1439 (1984, col 4). Com que de 
moment no he posat en clar aquest punt, decideixo considerar-lo de data dubtosa.
(52) Sobre els Mates, vegeu TRIADÓ, 1984; CLARA, 1987, i ZARAGOZA, 1989a.
(53) HURTEBISE, 1905, p 92-1.
(54) ZARAGOZA, 1984, NOTA 6.
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ornaments<55). Desconec on va tenir lloc l'incendi; per tant, ignoro si afectà 
l'altar major.
1452. Agustí Alba va regalar al monestir un muy rico terno de 
terciopelo carmesí bordado de oro y juntamente un frontal de lo mismo 
para el altar mayor y un mantico de la misma labor y tela para Nuestra 
Senyora, el valor de lo cual era 300florines...{56). El frontal, probablement 
és el que trobarem a la notícia del 1532.
1453. Les autoritats guixolenques volgueren donar més magnificència 
a l'altar i van encarregar una nova taula a un artista de mèrit. Així el 19- 
IX-1453 contractaren Honorat Borrassà(57), pintor de retaules, perquè 
pintés dues escenes: Sant Feliu predicant al poble i el mateix Sant 
arrastrat pels carrers, lligats els peus a dues mules. Aquestes escenes 
formaven part del rerataule major del cap del Monestir quis va affer, la 
qual pessa sa affer, e star en lo spay entre la Verga Maria e Sent Ffeliu 
[...] ab la manera e istories següents: Primo, que lo dit Borrassà hage e 
sia tengut a ffer  la dita taula qui ha star en lo spay entre la Verga Maria 
e Sent Ffeliu, ten gran e ten ampla que tap lo spay qui és entre la Verge 
Maria i Sent Ffeliu(5S), o sigui, les dues taules pintades per Joan Mates. 
Colocaría, ademàs, encima un guardapolvo "de argent colorat" y los 
campos embutidos y dorados con oro fino, así como también todos los 
lugares que lo requiriesen, empleàndose colores delicados y buen azul de 
Alemania, estando las figuras ricamente vestidas. Se estipulo que el 
precio de la obra seria de 65 florines de oro de Aragón, quedando los 
portes a cargo de los juradosm . La Verge Maria no era encara en el lloc 
preferent, però ja  s'hi anava apropant, com era el desig dels monjos des 
del 1400.
3-X-1460. Encara en aquesta data foren pintadas altres taules, ara per 
Joan Soler de quien solamente tengo noticias por una apoca de 3 de
(55) HURTEBISE, 1905, p 92-1.
(56) CANO, 1606, p 159v.
(57) Segons la GEC, Honorat Borrassà fou pintor actiu de retaules fins el 1453. Si aquesta 
data és correcta, no sembla pas que Borrassà tingués temps d'acabar el retaule de Sant Feliu de 
Guíxols, que fou contractat el 19-IX-1453 i que havia de ser enllestit abans del primer d'agost 
de l'any següent (dia de Sant Pere i Sant Feliu, festa major de la que llavors era vila). Si tenim 
en compte que Hurtebise trobà les àpoques corresponents als plaços previstos, de suerte que la 
tabla se hizo (H. 149), només trobo lògiques dues respostes: Honorat Borrassà treballà almenys 
fins el 1454 o el retaule fou acabat per un altre pintor. Hurtebise comentà: Así quedó terminada 
aquella obra de arte que, andando los siglos, una nueva escuela había de arrinconar para 
siempre, según oportunamente se dirà (p 92-2).
(58) HURTEBISE, 1905, p 149 i apèndix.
(59) HURTEBISE, 1905, P 92-1
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octubre de 1460, en la que consta que Juan Ramón, clavero de la obra de 
la iglesia del Monasterio, entrega a dicho pintor 3 libras, 3 sueldos y 7 
dineros en calidad de último plazo y finiquito de lo que se le adeudaba 
por ciertos retablos que había hechom .
Segle XV. Considero acabada la coberta del temple gòtic. La Mare de 
Déu no és representada a cap clau de volta; Sant Feliu ho és a una de les 
que hi ha a la nau central(61), i en el fust de la principal hi ha, esculturats, 
els caparrons de Sant Benet i Sant Feliu, com ja he dit.
1478. Incendi a l'església parroquial. L'ara — de pedra— va quedar 
trencada en muchas partes a causa del fuego, com he dit a l'historiar 
l'altar major (1577). Possiblement llavors es varen cremar les dues 
pintures de Borrassà — que eren el centre del retaule— , car no n'he trobat 
cap més referència.
1532. Els visitadors trobaren la Mare de Déu de bulto [...] vestida amb 
un mantell roig. Decoraven el presbiteri quatre àngels de fusta daurada, 
i també es prengué nota de l'existència d'un pal.li [frontal o antipendi] de 
tela preciosa, amb la Mare de Déu brodada, que decorava la part 
anterior de l'altarm). La Verge Maria ja  era a un lateral del retaule (1402
i, especialment, 1453) i ara la sabem a l'antipendi de l'altar major. La 
Mare de Déu "de bulto" (això és de talla) és quasi segur que ocupava la 
pastera o lloc central preferent. Per tant, la Mare de Déu era a tres llocs de 
l'altar/retaule major. Les aspiracions que els monjos tenien el 1400 
s'havien aconseguit amb escreix. Fou el moment de màxima dedicació a 
Na Sa a l'altar/retaule del presbiteri major.
1532-1539. En temps de l'abat Castany (data esmentada) es va cons­
truir una custòdia(63). Segons Madurell, fou realitzada per l'argenter Joan 
Dauder, per compte dels jurats guixolencs(64).
1561. Es discutia si el bisbe podia o no podia visitar el m onestir(65).
1568. La capellania major quedà unida a la "mensa" del monestir(66). 
Més endavant diu des del 1561(67).
(60) HURTEBISE, 1905, p 92-2. MA, 1459-1471, sense foliar.
(61) ESTEVA, 1983.
(62) JOSEP M. MARQUÈS, 1986, pp 92 i 93. El pal.li probablement és l'esmentat el 1452.
(63) HURTEBISE, 1905, p 92-2. MA, 1531-1541, sense foliar.
(64) MADURELL, 1961, p 120.
(65) ZARAGOZA, 1992, p 60, núm 5 i altres propers.
(66) ZARAGOZA, 1992, p 57, núm 5. SALA, 1985, p 52, núms 13, 14, 15 i p 61, núm 46.
(67) ZARAGOZA, 1992, p 65, núm 21. GIL, 1980, p 176 atribueix el fet al 1577.
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1572-1578. L'abat Casals (segona prelatura) féu posar les reixes del 
presbiteri major(68).
1577. Construcció de l'altar, de pedra, ja  estudiat.
1579. Llicència per a fundar en aquesta església la confraria de Nostra 
Senyora del Rosari(69).
1580. Segons Cano, l'abat Gutiérrez labró la escalera de piedra que 
oy vemos en ella [la casa o monestir] que antes era de madera y hecha con 
malíssima disposición{10\  Gil ho explicà així: 1580. Làbrase por este 
tiempo [...] la escalera de piedra que baja a la sacristía que antes era de 
madera y tenia muy mala disposiciónai\  Es a dir, en lloc de que oy vemos 
en ella posà que baja a la sacristía, cosa que no podia ser perquè la 
sagristia fou començada el 1591 i acabada el 1613.
1591. Iniciació de la sagristia nova; fou acabada el 1613; a les claus de 
volta hi ha representats Sant Feliu i Sant Benet(72).
1598. En un memorial és esmentada Nuestra Senora del altar mayor(73).
31-VII-1600. ...attenent que lo dia de demà es lo dia de festa del Patró 
desta vila qui és Sant Feliu...(74).
1602. En aquesta data, l'altar major tenia un retaule, separat del fons 
del mur uns dotze pams; l'espai d'entremig servia de sagristia. Aquest 
local, petit i incòmode, donà peu als visitadors a aconsellar la construcció 
d'un espai a posta per a conservar els ornaments, cosa que es realitzà 
entre 1591 i 1613(15). La sagristia havia estat començada el 13-XII-1591, 
diada de Santa Llúcia, amb els cabals procedents del terç del peix pescat 
els diumenges, festes i vigílies. Els pescadors volgueren controlar els 
cabals, cosa que els fou rebutjada. Com a rèplica, els pescadors deixaren 
de treballar els dies festius i les obres s'anaren allargant. Això explica que 
el 1602 els visitadors aconsellessin que la sagristia fos acabada i justifica 
que no ho fos fins l'any 1613.
Llavors — 1602— es trobava a l'altar major una imatge de la titular 
[Maria Verge] "de bulto". Devia lluir en ocasió de les grans festivitats les 
diademes que s'inventarien: una de coral muntat en plata i una altra de 
plata daurada. La darrera feia conjunt amb una diadema menor que 
devia ésser per al nen Jesús i amb un globus d'argent i "pom de lliri". La
(68) HURTEBISE, 1905, p 92-2.
(69) ZARAGOZA, 1992, p 51-5; íd, els goigs, 1639, p 54-32.
(70) CANO, 1606, p 220v.
(71) GIL, 1990, p 177.
(72) ESTEVA, 1980.
(73) ZARAGOZA, 1992, p 52, núm 10.
(74) MA, 1592-1607, p 165v.
(75) MARQUÈS, 1986, p 92. ESTEVA, 1980.
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visita de 1532 trobà la Mare de Déu vestida amb un mantell roig.
La descripció del retaule [...] el redueix a un díptic: a la dreta, la 
pintura de Santa Maria i, a l'esquerra, la de Sant Feliu [...] Aquestes 
pintures eren d'un estil que aleshores es considerà antic; podria haver 
estat gòtic(16). Coincideixo amb J.M. Marquès: probablement eren les 
dues taules pintades per Joan Mates; per tant, d'estil gòtic.
Al peu [del retaule] s'hi trobava el sagrari, de forma vuitavada amb 
quatre figures: a la dreta, la de Sant Feliu i, a l'esquerra, la de Sant Benet, 
ambdues prop del retaule; després, la Mare de Déu i Sant Joan, a les cares 
anteriors; les quatre, de 2,5 pams d'alçària{77).
La Verge "de bulto" (escultura) ocupava el centre del retaule, el lloc 
preferent; també, pintada, era a una taula lateral i encara — de 2,5 pams 
d'alçària—  en el sagrari; en canvi, no s'esmenta el frontal. Tres 
representacions a l'altar/retaule principal; seguia la gran devoció a Na Sa 
iniciada el 1532. El patró, Sant Feliu, era a un lateral; havia perdut la 
preferència dels primers segles.
Encara no es parlava, però, de la mare de Déu dels Àngels.
1606. Quan Cano escriví el seu manuscrit, el retaule esmentat en 
primer lloc (1348-1376) era a l'altar del capítol (torre del Corn)(78), com ja 
he dit.
1613 (28 gener). En aquesta data es va acabar la sagristia, que era 
closa per tots costats(79). Per a unir-la al presbiteri decidiren obrir una 
porta (fig 2).
1613 (30 gener). Com que el retaule els privava d'obrir la porta suara 
esmentada, l'abat no va dubtar: donà ordre al seu fuster, Joan Camps, que 
tregués la peça de la dreta del retaule a fi de poder col.locar la porta nova 
de la sagristia, porta que, sens dubte, era de bon tamany car el text parla de 
"portalada" (veg la fig 3). Quan els jurats van saber-ho, ordenaren al 
batlle que posés un càstig al fuster Camps i que no tocàs més lo retablem .
(76) MARQUÈS, 1986, p 92. ZARAGOZA, 1988, col 6.
(77) MARQUÈS, 1986, p 92.
(78) CANO, 1606, p 122v.
(79) ACA, MH, núm 1580 (1610-1616), p 69: se acabó de cerrar en todaspartes la sacristía 
nueva y se abrió puerta para entrar a ella delante la capilla del altar mayor y se va ya ella del 
todo acabando y perficionando que veinte afios avia se avia començado siendo abad nuestro 
padre fra Miguel Sobrarias...
(80) ACA. MH núm 1580, p 69: féu desfer nostre pare Abbad la peça del altar mayor que 
estava a la mà dreta a efecte de que la vol retirar tot lo altar a la pared y passa que la portalada 
nova de la sacristía se pugués posar y no dubtaren los jurats dir al balle Joan Palliser posàs 
una pena a mestre Camps, fuster desta vila que no tocàs més lo retable de lo qual se va nostre 
pare Abbad enojary se va quexar al balle. I a Òbits, vol 2, p 70v: A 9 [juliol 1634] enterramos
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Fig 2. Fragment d'un plànol d'autor desconegut que es guarda a l'AHMSF. Data: devers 1615. 
De les explicacions marginals, recullo —en lletra cursiva— les que avui interessen: Núm 14. 
Portal major de l ’església. Era al costat de la torre de Tramuntana; donava directament a la nau 
central de la part gòtica del temple. Núm 15. Capella del Roser. Núm 16. Capella del Sant Crist
o de la Santa Creu. Núm 17. Capella de Sant Francesc, escala per a pujar al Claustre amb la 
processó.
El 1613 es va acabar la sagristia (núm 19) que era totalment closa. Tot seguit fou oberta la 
porta que posava el presbiteri en comunicació amb la sagristia (es veu oberta en el dibuix) i es 
pensà construir l'escala (núm 18) per unir el cor amb l'esmentada sagristia, tal com és avui. 
L'ocasió es va presentar el 1616 quan els Aixada —amb permís de l'abat— varen construir la 
capella de Sant Francesc dintre de l'escala que baixa des del cor a l'església, capella que era 
davant del portal major de l'església (núm 14).
Com que en el plànol la porta del presbiteri/sagristia és oberta (1613) i l'escala núm 17 encara 
no és suprimida (1616), crec que el plànol fou dibuixat devers 1615, això és, més d'un segle abans 
del que hom havia suposat.
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Mestre Juan Camps, major, fuster, 
gran oficial, que féu los altars de 
Maria Santíssima (o Nostra Senyora), 
Sant Benet, Sant Pere y Santa Creu y 
retirà lo altar major...
(81) ACA. MH, núm 1580, p 72v: 
siendo yo [...] y ministro elpadrefra  
Agustín Garreta y m° Jaime Darder 
beneficiado, començamos a vestirnos 
en la sacristía nueva la cual està del 
todo acabada y perficionada. Si como 
la bóveda es de rajola fuese de pie­
dra, fuera una obra muy perfecta y 
assí serà necesario cuydar mucho de 
que el tejado esté sin goteras porque 
si el agua se cala, serà mal negocio.
(82) MASSOT, 1971, p 342, diu 
que l'escala baixava a la capella de la 
Santa Creu, dada que repeteix GIL,
1990, p 180 i ZARAGOZA, 1982, p 
66. L'escala, en realitat, no baixava a 
la capella de la Santa Creu, sinó a la
del seu costat, que era davant de la porta d'entrada a l'església, llavors plaçada a tocar la nau 
central gòtica. Es veu bé a les figures 2 i 5. GIL també escriví que de la capella de la Santa Creu 
se iba a la sacristía, dada que considero inexacta car la porta de Sant Pere —propera a la de Santa 
Creu— no fou oberta fins l'abadiat de Tost (1749-1753). Gil potser es va confondre perquè en 
el seu temps sí que era oberta.
Fig 3. Quan el 1966 foren repicades les parets de 
l'absis central, va quedar vist el marc de la porta que 
antigament havia servit de pas entre el presbiteri i la 
sagristia nova, obertura que fou practicada el 1613. 
Un dels documents estudiats concreta que era una 
portalada. Efectivament, a la fotografia —que no 
és gaire bona, però interessant com a document— 
es veu que l'obetura era gran, tan gran que no 
imagino per què havia de tenir tanta amplària (2,90 
m) i tanta alçària (12 filades de carreus = 3 m). Quan 
en temps de l'abat Josep Tost (1749-1753) fou 
oberta la prota de Sant Pere (lletra E de la fig 5), 
sembla que els monjos van paredar o empetitir la 
portalada, ja quasi innecessària. Altre detall a ob­
servar: el finestral havia estat escurçat —es veu a la 
fotografia— i el 1966 se li donà l'alç ària primigènia. 
Fotografia de Ll. Esteva.
1613 (3 març). El pare 
Garreta i el beneficiat Jaume 
Darder foren els primers que 
es varen vestir a la sagristia 
nova, car ja  era ben acabada 
en tots els seus detalls(81).
1613. L 'aba t V idal 
(1613-1617) ordenà que es 
fes una escala —de fusta— 
per a baixar a la sagristia{82).
1614 (26 març). L'abat i 
el monestir donaren facultat 
a Antoni Aixada, d'aquesta 
ciutat, a M iquel Aixada, 
notari de Barcelona, i a Joan 
Aixada, prevere, llur germà, 
per contruir una capella dins
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de l'escala que baixa del cor a l'església; de manera que lo enfront de dita 
capella mire davant la porta de l'església. Els Aixada, ultra pagar les 
despeses, havien de posar un altar amb el corresponent retaule, i si l'orgue
o la paret de l'església feien moviment ho havien de deixar tal com era 
abans.
Els monjos havien comprès que la reforma embelliria el temple i varen 
demanar als Aixada les condicions ja escrites. Després es planyien per no 
haver-los demanat que paguessin també l'escala nova o una bona part de 
les despeses.
1616. D'acord amb el permís del 1614, els Aixada construïren la 
capella dentro de la escalera que baja desde el coro a la iglesia{83). Fou 
dedicada a Sant Francesc de Paula(84).
1621 (abril). Fou rebuda la relíquia de Sant Feliu. El 1808 es va cremar 
quan se reduxo a cenizas la escalera de madera para subir al camaril de 
Nuestra Senora de los Angeles(85).
1636 (1 agost). Morí Narcís de Alzines que havia deixat 100 lliures 
per a fer tres sepultures en el presbiteri major; havien de servir per a 
enterrar-hi els abats i els monjos(86).
1637 (19 novbre). Va morir Narcís Bosser, prior del monestir 
guixolenc. Per ordre dels seus abats havia fet moltes obres entre les quals 
arrimar el altar mayor cubrir sobre la iglesia y hazer los tres carneros 
[sepultures] y élfue elprimero que los estreno y està sepultado al lado del 
evangelio{%1\
Segle XVII (mitjans del). Es va voler substituir el retaule que hi havia, 
de estilo bàrbaro —como entonces se decía—, por otro que había de ser
(83) ACA. MH, núm 1580, p 101. HURTEBISE, 1905, p 93-2.
(84) El 1672, a l'església de Sant Joan hi havia un retaule dedicat al mateix sant (ZARAGO­
ZA, 1992, núms 25 i 28).
(85) ACA, MH, núm 1718, p 20.
(86) Era en temps de l'abat Bezerra (1633-1637). En este tiempo murió un caballero de este 
lugar llamado Narcís de Alzinas, y dexó 100 libras para hacer las sepulturas que después se 
hicieron en el presbiterio para enterrar los monges. MASSOT, 1971, p 344. Òbits, vol 2. GIL,
1990, p 181, núm 9.
(87) Òbits 2, p 98. La tomba dels abats era la del mig,— Essent rector mossèn Puigbert, les 
tres sepultures varen ser obertes per a instal.lar-hi els estris de la calefacció (1981). Llavors vaig 
poder prendre algunes mides. Cada fossa amida 1,80 m d'amplària, però no vaig poder apamar 
ni l'alçària ni la llargària perquè eren plenes de runes; l'alçària, però era superior als 2 m. El sostre 
de cada sepultura té forma curvada, feta amb rajols posats a plec de llibre; les voltes varen ser 
fetes amb xindris, car es veuen les banquetes respectives. Cada dues tombes són separades per 
una paret de 45 cm d'amplària. Com que de la paret de l'epístola a la primera tomba hi ha 1,60 
m, en total trobo 9,50 m d'amplària el presbiteri en aquell indret. De la part alta de les tres voltes 
de rajols al nivell del presbiteri vaig apamar 20 cm.
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Fig 4. Planta de l'absis de l'església monacal i parroquial. Al seu interior queda esbossada la 
planta del retaule (de forma rectilínia que probablement no tenia); també la planta de l'altar i de 
les tres sepultures. El retaule distava del fons de l'absis uns 2,3 m (1602) i el de Domènec Rovira 
(1657-78) apamava 7,6 m d'amplària. Aquestes mides demostren que ambdós retaules eren 
plaçats al mateix lloc. Quan la sagristia fou acabada (1613) l'abat decidí obrir una porta que posés 
en comunicació la sagristia vella i la nova pel passadís J i, com que el retaule feia nosa, l'abat 
ordenà al seu fuster—Joan Camps— que tregués la peça de l'altar major que estava a mà dreta, 
destrucció parcial que motivà una protesta dels jurats.
L'altar —de pedra— fou adossat al retaule. Abans, però, foren obertes les tres sepultures 
(1637). Dibuix de Ll. Esteva, delineat per Néstor Sanchiz.
inferior a aquél, pero conforme con las corrientes y gustos artísticos de la 
épocam>.
1649-1653. En substitució de l'escala de fusta (1613), l'abat Tarrats va 
fer la nova — de pedra— que baixa a la sagristia(89).
(88) HURTEBISE, 1905, p 93-2; equivocadament diu s XVIII en lloc de XVII.
(89) MASSOT, 1971, p 346. No he trobat cap document que certifiqui els canvis d'escala, 
però si l'abat Vidal n'havia fet fer una (1613) i l'abat Tarrats féu la mateixa (1649-1653), no veig 
cap més explicació: la primera era de fusta i la segona de pedra.
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1657. Camós, que va descriure totes les parròquies, els convents i els 
santuaris marians de Catalunya —que recorregué personalment— no 
esmenta per res SFG. Només trobo N.S. en Valldaro i N.S. en Fanalsm .
RESUMS I CONCLUSIONS 
QUINA ERA LA PARRÒQUIA ABANS DE LARRIBADA DELS BENEDICTINS?
He donat la primera referència de la capella de Sant Nicolau (1305) i 
m'he referit a la de Santa Maria (1329). Abans de l'arribada dels 
benedictins, equina d'ambdues era la parròquia de la vila?
Al peu de la torre del Fum hi ha les restes d'una edificació cristiana de 
tècnica romana: un baptisteri o un mausoleu paleocristià, probablement 
del s V-VI, dedicat al màrtir Sant Feliu(91). No tinc cap dubte: fou el primer 
nucli cristià de Sant Feliu de Guíxols, on els guixolencs es reunien per 
celebrar actes de caràcter religiós, però on també ventilaven les qüestions 
de govern local.
Aquesta primera edificació cultual fou destruïda en temps incert i per 
causes desconegudes. La població que va quedar, indubtablement 
continuà essent cristiana i ja  no acceptaria viure sense temple: n'alçaria un 
altre. I, si el sacerdot hagués mort, en cercaria un altre. El que no 
consentiria seria quedar ni sense temple, ni sense sacerdot. N'estic segur.
Ara bé, «^quin fou el temple que substituí l'edificació cultual 
paleocristiana? Tampoc no tinc cap dubte: la capella de Sant Nicolau, 
inicialment dedicada al màrtir Sant Feliu, bé que no puc pas demostrar- 
ho. De totes maneres, no descobreixo quasi res de nou; anys enrere Casas 
ja n'havia dit quelcom(92). Però Casas tampoc no era el primer a formular 
aquest criteri. Cada vegada que hi havia divergències entre la vila i el 
monestir — que era ben sovint—  la primera sempre va sostenir que Sant 
Nicolau era la primitiva parròquia(93). Cosa que sembla evident, perquè 
quan els benedictins fundaren el monestir, aquí ja hi havia un nucli habitat 
des de feia segles; per tant, una parròquia i una universitat, llavors només 
en estat embrionari.
El 1984, Zaragoza donà a conèixer el document del 1329, que fa 
referència a la capella de Santa Maria, situada al costat del monestir 
guixolenc. Aquesta era la seva hipòtesi:
(90) CAMÓS, 1657, p 158.
(91) ESTEVA, 1982.
(92) La capella de Sant Nicolau [...] era estada fins llavors la parròquia de la població i el 
lloc de reunió de la seva universitat o municipi (CASAS, 1926).
(93) Només a ZARAGOZA, 1992, pp 56-71 hi ha unes 160 notícies relacionades amb aquest 
tema.
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L'esmentada església de Santa Maria era sens dubte més antiga que la 
de Sant Nicolau — que substituí a la primera, mentre s'edificava l'església 
gòtica del monestir, i perdurà fins el 1598. A primera vista podria 
semblar que l'església de Santa Maria era la parroquial de la vila de Sant 
Feliu abans de la fundació del monestir. Podria ésser. Però la meva 
opinió és que hauria estat bastida pels mateixos monjos, per la senzilla 
raó que no era possible que aquests tinguessin sempre l'església del 
monestir lliure per a la celebració de la litúrgia de les Hores, tenint 
només una sola nau, i per tant un sol altar■(94>, i alhora acomplir les 
funcions pròpies del ministeri parroquial (casaments, funerals, bateigs, 
etc.). Els monjos, doncs, haurien bastit aquesta església —com el monestir 
de Sant Pere de Galligans, la de Sant Nicolau al seu costat mateix—(94a) 
per a que servís com a parroquial de la vila encomenant les tasques 
d'administració de sagraments a un clargue, que l'any 1329 era Antoni 
de Fontrosé. Hipòtesi que el 31 - V -1990 el mateix investigador matisà des 
de les planes d'"Ancora".
El criteri d'Ernest Zaragoza em mereix tots els respectes, però no el 
comparteixo. Crec que Santa Maria no era una capella, sinó un altar de la 
capella primigènia de Sant Nicolau. Un cas semblant passà, anys després, 
a la capella de Sant Elm. La dedicació era al Sant esmentat, però quan el
1723 el municipi féu el conegut vot de la vila, al cambril hi col·locaren la 
imatge de Na Sa del Bon Viatge; Sant Elm quedà a la part alta del retaule, 
a un segon lloc. A la capella de Sant Nicolau —el 1329— probablement 
Santa Maria ocupava el lloc preferent; per això el visitador donà a la 
capella el nom de la Santa, però, en realitat, es tractava de la capella/ 
parròquia de Sant Nicolau.
Sens dubte és per aquest motiu que tinc abundoses referències de la 
capella de Sant Nicolau; de la de Santa Maria només conec la del 1329. 
Em sembla que si la darrera hagués estat parròquia n'hauria trobat més 
notícies.
Zaragoza també assegurà que Santa Maria era la parròquia (L'esmentat 
document no diu que aquesta església fos parroquial, però certament ho 
era, 1984, col 1). Pel mateix raonament, si tanta Maria era un altar de Sant 
Nicolau, la seva capella era, sens dubte, la parròquia de la nostra vila; per
(94) Que té i tenia una sola nau, em sembla innegable; que tenia un sol altar, ja és més dubtós 
perquè l'església de Sant Feliu podia tenir transsepte i encara transsepte i ser triabsidal i llavors 
tindria tres o cinc altars. El fet d'apamar la part romànica uns 10 metres d'amplària, permet 
aventurar diverses hipòtesis fins avui no formulades (que jo sàpiga), però tingudes en compte 
per alguns investigadors. De la qual cosa desitjo deixar-ne constància.
(94a) Compte, que l'església de Sant Nicolau (Girona) és sobre un jaciment paleocristià, a 
semblança del que passa a SFG (Catalunya Romànica V, p 170, Josep Ma de Ribot).
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això fou el primer lloc conegut on es van reunir els representants de la 
universitat guixolenca.
Altrament la dedicació de la capella a Sant Nicolau és relativament 
tardana(95): opino que, primitivament, era dedicada a Sant Feliu, com ja he 
dit abans. El canvi de dedicació, potser tingué lloc quan els benedictins 
alçaren el seu monestir i li donaren per patró el que n'era del nucli habitat 
local, al qual afegiren el topònim de l'indret. En efecte, el primer document 
conegut que esmenta el nom (29-VI-961), l'anomena monestir de Sancto 
Felice de Gissalis(96).
De totes maneres, em sembla que ni el pare Zaragoza ni jo no podrem 
demostrar mai la certesa de les nostres hipòtesis respectives.
QUÈ SIGNIFICÀ LA VINGUDA DELS BENEDICTINS?
La vinguda dels benedictins (primera meitat del segle X ?) significà:
1. L'establiment de l'orde en un lloc ja  habitat: Primer hi hagué un 
poblat iber a la punta dels Guíxols, des de principis del s IV aC(97); 
després, quan la població era hispano-romana cristianitzada, s'establí, 
fins a finals del s VI o començament del VII dC, en el lloc on els 
benedictins, anys després, alçaren la seva església i el corresponent 
monestir{98). Per tant, és segur que els benedictins no s'establiren en 
terreny verge com s'havia escrit abans de les nostres excavacions.
2. Un augment considerable de la predicació del cristianisme, no 
sabem si amb més o menys profit espiritual que abans de la seva arribada.
3. La presència d'un fort sistema defensiu que donà seguretat a la 
població autòctona; a canvi, però, hagué de sotmetre's al poder superior 
dels monjos, poder que adés fou comprensiu i adés abusiu, segons quina 
era la personalitat capdavantera de la comunitat benedictina.
SANT FELIU, SANT BENET I NOSTRA SENYORA
La presència de les tres imatges en el retaule major de la monacal i 
parroquial església de Sant Feliu evolucionà d'acord amb les següents 
referències:
(95) Parlant de Sant Nicolau, Hurtebise va escriure: al parecer, ya se habían reunido allí los 
primeros concejos, cuando posiblemente ya existia un templo romànico (p 97-2). Al meu 
entendre, el temple —Sant Nicolau— era d'època anterior a la vinguda dels benedictins. Per tant, 
no era romànic, sinó més antic; potser d'època visigòtica de tradició paleocristiana; en tot cas, 
pre-romànica.
(96) Arxiu Capitular de Vic, calaix 6, pergamí 2.098. JUNYENT, 1980, 3, p 283, núm 338. 
UDINA, 1984, p 155.
(97) NOLLA, ESTEVA, AICART, 1989, p 114, fig 32.
(98) ESTEVA, 1962, p 68.
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1342. Data probable de la clau de volta col·locada damunt del 
presbiteri major. Imatges esculpides dels sants Benet i Feliu per aber sido 
siempre estos sanctos los patronos del altar.
Abans de 1348-1376. Hi havia una taula amb les figures de Sant Benet 
i Sant Feliu, pintades al temple: els mateixos sants que a la clau de volta.
1348-1376. En temps de l'abat Francesc del Pou el retaule esmentat a 
la notícia anterior fou traslladat a l'altar del capítol (torre del Corn).
1400. El retaule major era dedicat a Sant Feliu (el document no diu si 
també ho era a Sant Benet). Llicència per a traslladar l'altar de Santa 
Maria, que és a prop del major dedicat a Sant Feliu per posar-lo més a 
prop encara. Per tant, Santa Maria no era al retaule major, però els 
monjos tenien permís per anar-la-hi apropant.
1424 (data incerta). El pintor Joan Mates fou encarregat de pintar dues 
taules: una amb la imatge de la Verge i l'altra amb la de Sant Fèlix Màrtir. 
No diu on eren plaçades, però el 1453 les trobarem al retaule major, una 
a cada costat.
1453. Borrassà fou encarregat de pintar una taula amb dues escenes de 
la vida de Sant Feliu. La taula ocupava la part central, entre la Verge 
Maria i Sant Feliu, això és, la pintura de Borrassà al mig i les dues de 
Mates, una a cada costat. La Verge ja  era al retuale major, però no al lloc 
principal, que continauva ocupat per Sant Feliu.
1478. Incendi a l'església parroquial. L'ara de l'altar major va quedar 
trencada. Probablement les taules laterals es varen salvar, però la central 
— la de Borrassà— dono per segur que es va cremar, puix no n'he trobat 
cap més referència. Sant Feliu havia perdut el lloc de privilegi: el centre 
del retaule. Era arribat el moment que els monjos esperaven. Ho veurem 
tot seguit.
1532. Cremada la taula de Borrassà amb les dues imatges de Sant 
Feliu, els visitadors trobaren una Mare de Déu "de bulto", un pal.li o 
frontal de tela amb la imatge de Nostra Senyora, brodada, i la Verge 
Maria — obra de Mates— a un lateral del retaule major. En total, tres 
imatges de Nostra Senyora, la primera de les quals, a ben segur, ocupava 
el lloc preferent del retaule principal, car es tractava, sens dubte, d'una 
talla policromada. Els desitjós que els benedictins manifestaren el 1400, 
s'acompliren, amb escreix, el 1532, això és, 132 anys després.
1600. La Festa Major només durava un dia: el primer d'agost, dedicat 
al patró de la vila: Sant Feliu. No hi havia cap més festa, ni cap patrona. 
Només Sant Feliu.
1602. El retaule major continuava amb els mateixos sants: la Mare de 
Déu "de bulto" al centre (almenys des del 1532), Santa Maria a la dreta i 
Sant Feliu a l'esquerra (les dues taules de Mates). No esmenta la del
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frontal de l'altar, potser ja  inutilitzat.
Al peu del retaule hi havia el sagrari de forma vuitavada, amb les 
figures dels sants Feliu, Benet, Joan i de la Mare de Déu, de mig metre 
aproximadament d'alçada cada una a les cares interiors del mateix.
Per tant, des dels temps més reculats, al retaule major hi havia les 
imatges de Sant Feliu i de Sant Benet i quan el 1602 els monjos 
n'hagueren d'apartar un, apartaren Sant Benet. La imatge de Nostra 
Senyora llavors era en un lloc menys important. El 1400 els monjos 
demanaren permís per a col.locar-la al lloc preferent; la llicència els fou 
concedida, però amb la condició que l'havien d'anar apropant a poc a poc. 
El 1402 crec que era al retaule major; el 1453 la sabem certament a un 
lateral del retaule major, i el 1532 hi era representada tres vegades: en una 
talla, a la pastera central; pintada, a un lateral, i, brodada, a l'antipendi de 
l'altar. Els monjos podien donar-se per satisfets. Sant Feliu —el de més 
devoció dels temps pretèrits— ja  no recuperà més el lloc preferent del 
retaule major.
En els documents estudiats, encara no he trobat cap vegada la Verge 
dels Àngels. Perquè quan el pare Massot la cita per primer cop, fa 
referència a la verge de Domènec Rovira i, en el contracte (que ni l'autor 
d'Els Abats de Sant Feliu, ni el mateix Massot no coneixien) no diu dels 
Àngels, sinó simplement Nostre Senyora.
SAGRISTIES I ELS SEUS LLOCS D'ACCÉS
1453. Al presbiteri major hi havia el retaule fet per Joan Mates i per 
Borrassà. L'espai del seu darrere segurament servia de sagristia. El lloc de 
pas és probable que fos pels costats o per portes laterals.
1591. Fou iniciada la sagristia nova, que és l'actual.
1602. Del retaule major al fons del presbiteri hi havia uns 12 pams = 
2,33 m. L'espai intermedi era la sagristia vella. El lloc de pas era el mateix 
del 1453.
1613. Fou acabada la sagristia nova. Com que calia unir-la al presbiteri, 
els benedictins optaren per obrir un pas a través de la fàbrica de l'absis. 
Sense contemplació, escapçaren la part del retaule que els feia nosa. De la 
qual cosa en protestà la universitat.
Els monjos, fins aleshores, per anar del monestir al temple, baixaven 
per l'escala núm 17 de la fig 2. Acabada la sagristia nova — el mateix any 
1613— construïren l'escala núm 18 (de la mateixa figura) que era de fusta 
i baixava directament a la sagristia. Com que la primera — núm 17— ja 
no era necessària, el seu accés fou aparedat i, al lloc que ocupava, els
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Fig 5. Fragment d'un plànol fet el 1743 per l'arquitecte Pau Trilles, qui —no hi ha cap dubte— 
el calcà de l'anterior, però amb les modificacions que el temple havia experimentat al llarg d'uns 
130 anys. El detall més important es veu a l'estança on —el 1616— els Aixada havien construït 
l'altar de Sant Francesc dintre de l'escala que baixa des del cor a l'església. En efecte, en lloc 
dels 18 graons que es veuen a la figura 2, en aquesta només n'hi ha 4 que degueren deixar-los 
com a grades de l'altar, plaçat enfront de la porta d'entrada a l'església, porta que no tenia cancell 
i, per tant, unia directament l'interior del temple amb la placeta exterior. Altres detalls 
interessants: B) Sagristia (1591-1613). C) Pas per anar del presbiteri a la sagristia (1613). D) 
Capella de la Santa Creu. E) Porta de Sant Pere que no fou oberta fins 1749-53. F) Capella de 
l'Esperança (1514).
Aixada — amb consentiment de l'abat— hi construïren la capella de Sant 
Francesc de Paula, davant de la porta d'entrada a l'església (vegeu la seva 
situació a la fig 2, núm 14).
1649-1653. L'escala de fusta — núm 18— fou substituïda per una de 
pedra.
1749-1753. Fou oberta la porta de Sant Pere que comunica la sagristia 
nova amb el presbiteri major, lloc per on passa actualment el sacerdot 
quan va a dir la missa. Llavors probablement fou aparedada, per primera 
vegada, la porta del presbiteri, oberta el 1613. [Per la seva data, la present 
referència no correspondria a aquest lloc, però així queda totalment 
acabat el tema de les sagristies i els seus accessos].
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EL RETAULE DE DOMÈNEC ROVIRA EL MAJOR (1657-1678)
El 26-XI-1657 fou signat el contracte entre Domènec Rovira el Major 
per una part, i els jurats i l'abat per l'altra.
Fins avui, l'opinió generalitzada pot resumir-se en aquest text: 
Encargóse su traza al escultor Domingo Rovira, residente en Barcelona 
e hijo del convento y de la universidad, comenzando en 1657 la obra, que 
fue contratada en 26 de noviembre de dicho ano por la cuantía, aparte de 
los gastos de conducción de la madera [i de la pedra], de 7.000 libras 
barcelonesas(99). El contrato no ha sido hallado, debiendo radicar en el 
Archivo de Protocoles de la Bisbal...(100).
Efectivament, fa un parell d'anys, vaig tenir la sort de trobar el 
contracte que, com suposà Hurtebise, era en els protocols de la Bisbal, 
com he dit a la nota anterior; ara és a l'AHG. La troballa és el motiu 
d'aquest treball.
EL CONTRACTE
En temps de l'abat Riquer (1657-61) fou signat el contracte per a 
fabricar el retaule de l'altar major de la parroquial guixolenca000. El 
signaren l'abat i els jurats de la vila(102), per una part; per l’altra, l'escultor 
de Barcelona Domènec Rovira, guixolenc de naixement. Com hem vist, 
l'altar, de pedra, ja  era fet.
Segons el contracte, el retaule havia de tenir 73 pams [14,22 m] 
d'alçària i 39 pams [7,60 m] d'amplària, sense les entrades i eixides de 
resals(l03) que fa  dita obra{W4). Si es mira la fig 4 i es tenen en compte les
(99) HURTEBISE, 1905, p 93-2. GIL, 1980, p 180 ho explica així: El día 26 de noviembre 
el abady monjes hacen una concordia con los regidores, que entonces eran Luis Piferrer, Juan 
Durbàn y Francisco Bota para hacer el nuevo retablo del altar mayor, ofreciendo para su coste 
el monasterio, el dinero del cuarto y los regidores se obligaron a poner un plato en la iglesia 
para pedir limosna para dicha obra y al tiempo de las cosechas pedir para el mismo efecto en 
los campos y lugares, y en los días nofestivos en la playa por el pescado. Hecha esta concordia 
se hicieron los pactos con el escultor Domingo Rovira, ciudadano de Barcelona y natural de esta 
villa obligàndose a hacer dicho retablo en 8 anos por, 7.000 libras. També VILLANUEVA, 
1851, p 4.
(100) És a l'AHG, notari Antoni Blanch de Sant Feliu de Guíxols (1657-1658), núm 337, 
sense paginar.
(101)1931. Cèsar Martinell sofrí un petit error: cregué que el retaule de Domènec Rovira era 
per a l'ermita de Sant Elm, essent així que era per a la parroquial del monestir (MARTINELL, 
1931). Error que, sens dubte, sofrí pel que va escriure Cano, p 160.
(102) Llavors eren Lluís Peferrer o Piferrer, Joan Durban i Francesc Bota, que no consten a 
la relació dels jurats recollits per Hurtebise (p 175). L'abat oferia el dret del peix i els jurats 
posarien un bací per a recollir diners de la vila (MASSOT, 1971, p 346).
(103) Ressalt = Part que surt enfora interrompant la planor d'una superfície, sortint (GEC).
(104) Vegeu el contracte a l'apèndix. Com a complement, incloc diverses mides del
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mides de la nota 104, es veu que el retaule ocupà tota l'alçària i tota 
l'amplària del presbiteri, i era col.locat entre els punts B,C,F i G, a prop 
del lloc on el 1613 s'havia obert la porta que donava entrada a la sagristia.
El peu del retaule seria de pedra brillant, de 10 pams [1,95 m] 
d'alçària, on hi haurien 8 àngels ("minyons"); damunt seu, s'hi posarien 
cartel.les amb representacions de caps, també d'àngels(105). Els voltants 
dels plafons —que entre grans i petits serien 8— habien de ser de pedra 
jaspiada de Tortosa; la resta, de pedra negra de Barcelona.
Dintre del peu hi hauria una estança de 6 pams [1,16 m] de fondo i 7,5 
[1,46 m] d'amplària, com es veu a la planta traçada en el paper signat per 
l'abat i els jurats, diu el contracte(106). L'estança havia de tenir volta de 
rajola, on hi hauria l'entrada de l'escala per a pujar al sagrari. Com era 
lògic, l'alçària de l'escala seria la mateixa que la del peu: 10 pams [1,95 
m], a raó d'un pam cada graó, els quals havien de ser de pedra ordinària, 
això és, de la que es trobava a la mateixa vila. Després de pujar l'escala, es 
trobaria la porta per a obrir la pastera del sagrari, que seria de 4,75 pams 
[0,92 m] de fondo i 7,5 pams [1,46 m] d'amplària on hi hauria l'entrada de 
l'escala de cargol per a pujar a la fornícula de Nostra Senyora(107). Més o 
menys, a l'escala hi haurien 21 graons, de fusta o de rajola(108), com millor 
semblaria a l'oficial que la fes.
Sobre el peu de pedra hi hauria el sagrari: carregaria la meitat sobre el 
peu i l'altra meitat volaria en fora. Hauria d'amidar 13 pams [2,53 m] d'alt 
i 6 [ 1,16 m] d’ample. La porta s'obriria amagant-se dins del peu del sagrari 
i el dia que el voldrien tenir tot obert, s'obririen dos panys per cada banda. 
Aquests panys, així com també els sostres, serien embellits amb escultura 
i talla i, per dins, el sagrari ho seria amb algunes columnes o balaustres 
formant un claustre. Darrere del sagrari hi hauria una porta per a fer el 
misteri que convingués. Tot el retaule havia d'estar fet, entallat i esculpit, 
tant el davant com el darrere, com es veia en un pergamí signat per l'abat
presbiteri: alçària total, 14,5 m. Amplària del plafó A-B, 3,50; B-C, 2,75; C-D, 2,90; D-E, 2,90; 
E-F, 2,90; F-G, 2,80; G-H, 3,50 m. Distància C-F, 7,50; B-G, 9,25 m.
(105) Segons el contracte, en el retaule hi hauria vuit àngels i les seves corresponents 
mènsules. Afortunadament, tant els primers com les segones es conserven al Museu Municipal 
de la ciutat. Per primera vegada tenim la certesa que els àngels o minyons formaven part del 
retaule fet per Domènec Rovira; Joan Ainaud, el 1956, encertà el diagnòstic. També sabem el 
lloc d'emplaçament dels àngels: el peu del retaule.
(106) És una llàstima que no s'hagi trobat ni un dels dibuixos que el contracte esmenta; 
probablement els artesans els van fer servir i, acabat el retaule, se'n desprengueren.
(107) Vegeu l'epígraf de la fig 7.
(108) Era de fusta, car es va cremar pel maig del 1808 (ACA, MH núm 1718, p 20). Escala 
que havia de fer Miquel Llavina, escultor, gendre de Domènec Rovira el Major (ZARAGOZA, 
1992, p 53, núm 23).
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Fig 6. Esquema aproximat del retaule fet per Domènec Rovira el Major (1657-1678). Les 
mides de l'amplària i alçària del retaule són exactes; també les del seu peu i les dels àngels amb 
les seves mènsules. L'altar s'assembla al que va publicar mossèn Font, probablement dibuixat 
per Bordàs (fig 1). Les grades consten en el document del -1750, bé que no diu els graons que 
tenien, ni la seva alçària. La col·locació de les imatges s'avé amb el document del 1657, que no 
forneix dades concretes. La part superior del retaule és totalment imaginària. Dibuix de Pere 
Trijueque sobre esbós de Lluís Esteva.
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i els jurats, pergamí que, com el dibuix anterior, tampoc no s'ha trobat(109).
L'obra de fusta havia de ser d'àlber, bé que algunes figures podien fer- 
se de xiprer; per l'entravament, de part de dintre, eren permeses les peces 
d'arbre poll, però no de pi, que seria contra art.
Als quatre taulons del primer pedestal hi hauria quatre històries de la 
passió de Crist, de relleu, i en els pedestals, davant per davant dels ressalts 
de les columnes, una figura a cada un —que serien vuit— a invocació dels 
mateixos sants que llavors eren al retaule. Les columnes d'aquest primer 
pedestal serien d'onze pams [2,14 m] d'alçària.
Les dues columnes colaterals de les pasteres principals (sagrari i Na. 
Sa.) estarien juntes, això és, els plints i capitells es tocarien i, per tant, no 
s'han de fe r  les figures que són els doctors de l'església i de Na. Sa. i els 
evangelistes i Santa Gertrudis i Santa Escolàstica(ll0).
Els vuit taulons superiors —quatre dels misteris de Nostra Senyora i 
quatre dels de Sant Feliu— serien llisos, de fusta d'àlber, perquè s'hi 
poguessin posar unes teles de pintura(111).
Tota la pedra i la fusta, tant obrada com sense obrar, necessària per 
acabar la tasca acordada, seria facilitada a Domènec Rovira pels 
contractants de l'obra(112).
El retaule fou valorat en 7.000 lliures barceloneses i seria pagat amb 
l'import del quart del peix i el que es recolliria en el bací de l'obra de 
l'església parroquial. Cada mes entregarien a Domènec Rovira els diners 
cobrats del quart i del bací esmentats fins que la totalitat fos pagada. Per 
Nadal havien de passar comptes i, de totes les quantitats cobrades, Rovira 
n'havia d'entregar àpoca o rebut.
Rovira disposaria d'una casa per a ell i per a la seva família i, mentre hi 
residís, no li havien de portar soldats ni fer-li pagar cap tall ni cap taxa. 
Per a fer el retaule, disposaria d'un espai ben folgat: l'església de Sant 
Joan.
L'escultor havia d'entregar l'obra al cap de vuit anys, comptats des del
(109) Pel que queda dit, el sagrari era de fusta.
(110) Com que les dues columnes de cada costat havien d'estar molt juntes, les figures que 
s'hi havien de col.locar no hi cabien; per això varen acordar no fer-les. Per tant, el projecte inicial 
ja havia estat modificat abans d'iniciar-se el retaule. Altrament, el 1663 els misteris —com es 
veurà— en lloc d'ésser pintats sobre tela, es van fer de mig relleu, sobre taulons.
(111) Aquestapart del projecte sembla que es dugué a cap, segons es desprèn del text següent: 
Vese la imagen del Santo en el segundo cuerpo del altar mayor, ocupando el primero la de 
nuestra Senora de los Àngeles (VILLANUEVA, 1851, p 4).
(112) Condicions que no concorden amb el que diu Triadó (p 15-1), cosa que no és d'estranyar 
car desconeixia el text del contracte.
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Fig 7. En el contracte que Domènec Rovira el Major va signar amb les autoritats locals per 
a fer el retaule principal del monestir guixolenc, la Verge hi és esmentada de les tres formes ací 
reproduïdes. Si bé la primera pot interpretar-se com a Maria Santíssima, les altres dues no 
ofereixen cap dubte: diuen Nostra Senyora, expressió que llavors era majoritàriament usada. Cap 
d'elles, però, no duu la invocació dels Àngels. Per tant, en el retaule contractat el 1657 la Verge 
de bulto era Nostra Senyora.
dia de Sant Pere i Sant Feliu(113) de 1658. En el mateix apartat es fixaren 
altres condicions complementàries que poden llegir-se a l'apèndix.
Com es veurà, el retaule no fou acabat en vuit anys, ni costà 7.000 
lliures. Sembla que la causa fou deguda als canvis introduïts al projecte 
inicial. Tornarem a parlar-ne aviat.
Malgrat que el contracte era desconegut, hom en tenia dades força 
correctes.
RESTES CONSERVADES DEL RETAULE: ELS ÀNGELS
Del retaule fet per Domènec Rovira el Major, s'han conservat els vuit 
àngels que es guarden al Museu Municipal de la ciutat. Referències que 
en tinc:
1748. Ni a l'inventari de Sant Joan ni al de l'Hospital no hi consten els
àngels(114).
1838. Inventari de l'Hospital015). No s'esmenten els àngels.
1926. En el seu conegut escrit, Casas no esmenta els àngels; en canvi, 
sí un crucifix de vori, del qual conservo una fotografia. Vegeu-lo, si us 
plau, a l'Inventari, tercera part d'aquest treball (fig 45).
1932. Bordàs publicà a "La Costa Brava", FM, un interessant article: 
El Museu Parroquial i el Museu Municipal on catalogà les peces més 
importants d'ambdós museus i els àngels no consten a cap dels dos. 
Desconec on eren guardats. Transcripció parcial a l'apèndix VI.
(113) Sobre Sant Pere i Sant Feliu, vegeu CALZADA/ESTEVA, 1984, p 20, nota 18.
(114) MA, 1747-1751, pp 245, 293, 384v, 387 i 413.
(115) AHMSF, sec IV, núm 42. Referència facilitada per Ramon Tauler.
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1940 (?). En data incerta, però propera a l'esmentada, recordo haver 
vist els àngels a l'Escola de Belles Arts que llavors dirigia Joan Bordàs; 
uns eren clavats a la part alta de la porta d'entrada; els altres eren a 
l'interior de l'escola. No sé com van anar a parar-hi.
1954. Remodelació del Museu Municipal. Mossèn Font n'era director
i jo conservador. Els àngels foren baixats de l'Escola de Belles Arts (pis 
superior) al Museu (primer pis). Des de llavors van quedar inventariats i 
sempre més han ocupat un lloc preferent en el Museu esmentat.
1956, maig. El doctor Joan Ainaud estava preparant una exposició al 
Palau de la Virreina de Barcelona. Ens féu saber l'interès que tenia a 
exposar-hi una de les parelles d'àngels del nostre Museu. Llavors vam 
saber que, a criteri seu, havien estat esculpits pel nostre gran artista 
Domènec Rovira el Major.
1956, FM. Mossèn Font opinà que els baixos relleus de l'Hospital 
formaren part del retaule obrat per Domènec Rovira. I afegí: Ademàs de 
los cuadros existentes en la iglesia o capilla del Hospital, se conservan en 
el Museo Municipal [...], fragmentos de dicho altar de gran altura 
artística. Son grupos de àngeles y unas ménsulas. Tanta belleza tienen 
algunos de los àngeles que bien pueden calificarse de obra maestra de su 
época{n6).
Per primera vegada, Llambert Font identificà els àngels com a obra de 
Domènec Rovira. I seguí: Nofueron sólo estas obras las que el maestro 
Rovira ejecutó en nuestra ciudad. Las bellísimas imàgenes de San Benito 
y la principal del altar de Nuestra Senora del Rosario [...], eran debidas 
al genio de nuestro escultor Roviram .
1956 (octubre-novembre). Tingué lloc a Barcelona l'exposició que 
organitzà Joan Ainaud. Se'n va editar el corresponent catàleg que diu: 
Junta de Museos de Barcelona. Obras de los Museos de las provincias de 
Tarragona, Gerona y Lérida. Campana internacional de Museos. 10° 
aniversario de la Unesco. Palacio de la Virreina. Octubre-noviembre 
1956. Entre les peces catalogades, consta: N° 174. Relieve de màrmol 
blanco, con dos àngeles de pie con las manos enlazadas. Obra de 
Domingo Rovira (n. San Feliu de Guíxols — m. 1679), escultor activo en 
Barcelona desde 1632.— Procede del antiguo retablo mayor del monas­
terio de San Feliu de Guíxols, contratado en 1657.— Dimensiones: 0,80 
por 0,48 m.— Bibliografia: JAIME VILLANUEVA Viaje literario, XV, 
1851, p 4 .— J.F. RÀFOLS: Diccionario... 1906, pàgs. 492-493.— Museo 
de San Feliu de Guíxols.— Entre les il·lustracions hi ha: N° 174. Relieve
(116) FONT, 1936, agost.
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Fig 7a. Els dos àngels individuals ací reproduïts tenen una perfecció que només es 
troba a les obres dels escultors famosos; per això —segons crec— són els únics que foren 
esculpits en alabastre pel gran mestre guixolenc Domènec Rovira el Major. Les mènsules, 
en canvi, són fetes en marbre —com la resta de les escultures— probablement perquè fo­
ren obrades per algun artista menys hàbil del mateix taller. Fotografia de Joaquim Bigas.
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con dos àngeles. Obra de Domingo Rovira. Siglo XVII. Procede del 
retablo mayor del Monasterio de S. Feliu de Guíxols (M de SFG).
No hi ha d'haver cap dubte: qui primer atribuí les escultures a Domènec 
Rovira fou Joan Ainaud de Lasarte.
1981. Publicació al setmanari "Àncora" del 17-XII-1981, d'un article 
signat per L.F.G., sens dubte Llambert Font i Gratacòs. Al meu entendre, 
mossèn Font havia escrit el text publicat, però l'havia escrit abans del 
1936. Raonaments: 1. Mossèn Font morí el 17-IV-1980, vint mesos abans 
que l'article sortís publicat.— 2. A l'escrit es fa referència al Museu 
Parroquial i no crec que, després del 1936 tornés a ser obert.— 3. L'escrit 
no parla dels àngels, essent així que des del 1956 tots creiem que havien 
pertangut al retaule fet per Domènec Rovira.
1988. El pare Zaragoza publicà un article acompanyat d’un dibuix, el 
contingut del qual pot resumir-se en el títol: L'altar major de 1577. 
Considera que els àngels i els baixos relleus de l'Hospital eren anteriors a 
domènec Rovira el Major.
1990. Trobo el contracte del retaule; parla dels 8 àngels o minyons. Ja 
no queda cap dubte sobre la seva paternitat: com se suposava des del 
1956, pot assegurar-se que Domènec Rovira el Major en fou l'autor. El 
doctor Ainaud havia encertat en el seu diagnòstic.
DESCRIPCIÓ DELS ÀNGELS ("MINYONS") DEL MUSEU MUNICIPAL
Com he dit, al Museu Municipal de Sant Feliu s'hi exposen vuit àngels 
i les seves corresponents mènsules, únics elements importants coneguts 
que es conserven del retaule fet per Domènec Rovira el Major. Aquestes 
són les seves referències:
4 àngels individuals. Mides: 80 per 23 per 15 cm (núms inventari: 36 a 39).
2 parelles d'àngels del mateix conjunt: Mides: 80 per 47 per 15 cm 
(núms 40 a 41).
6 mènsules íd íd: 4 senzilles de 22 per 42 per 25 cm (núms 42 a 45).
2 mènsules íd íd: 2 dobles de 22 per 71 per 25 cm (núms inventari: 46 i 47).
4 àngels individuals + 2 parelles = 8 àngels en total.
4 mènsules senzilles+ 2 dobles = pels 8 àngels.
Cada àngel senzill, una mènsula senzilla; cada parella d'àngels, una 
mènsula doble.
Examinats amb detenció els vuit "minyons", es comprova que dos 
àngels individuals són d'alabastre; la resta, de marbre blanc; classificació 
que va confirmar Lluís Pallí. També, els dos primers, tenen la cara de 
perfil fi, de nens bonics i línies elegants, i les parts que presenten sacsons 
a la pell i plec a la roba són d'una perfecció que no tenen els altres sis, 
de galtes massa inflades. Detalls que semblen indicar que els primers 
foren els models realitzats pel mestre Rovira, mentre que els sis restants
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Fig 8. Parella d'àngels o 
minyons (una fotografia 
semblant fou publicada el 
1956 per la Junta de Museos 
de Barcelona) amb la seva 
corresponent mènsula doble, 
esculpida sobre marbre. Joan 
Ainaud fou el primer que les 
atribuí al taller del nostre 
gran escultor Domènec 
Rovira el Major. Fotografia 
de Ll. Esteva.
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Fig 9. Una de les 
m ènsules senzilles del 
retaule major guixolenc, 
obrada en el ta lle r de 
Domènec Rovira el Major. 
Fotografia de Ll. Esteva.
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potser els van fer altres escultors menys hàbils del mateix taller. Detalls 
que vàrem comprovar amb Nèstor Sanchiz.
ELS BAIXOS RELLEUS DE L'HOSPITAL GUIXOLENC
A l'Hospital Municipal de Sant Feliu es conserven cinc magnífics 
baixos relleus esculpits en alabastre que representen escenes dels misteris 
de la vida de Crist. Hom ignora d'on procedeixen. Per això alguns 
investigadors han cregut que formaren part del retaule de Domènec 
Rovira el Major. Ara que conec el text del contracte, la hipòtesi no sembla 
encertada.
Notícies que en tinc recollides:
1748. Ni a l'inventari de Sant Joan ni al de l'Hospital no hi consten els 
baixos relleus(117).
1838. Inventari de l'Hospital(118). No s'esmenten els baixos relleus.
1927 (13 juliol). Comunicació del secretari municipal Lluís Corbera i 
Montaner. Es referí a cinco bajo relieves en alabastro, de la época del 
renacimiento, que se hallan empotrados en los muros interiores de la 
capilla del Hospital municipal y que por su valor artístico no parece 
prudente se tengan descuidados, proponiendo al efecto se acuerde su 
catalogación, consignàndolos expresamente en el Inventario de los bie- 
nes del Municipio, a fin  de que cada ejercicio económico se renueve la 
memòria de la existencia y posesión de dichos bajo relieves. En su vista, 
por unanimidad se acuerda tal como se propone, dàndose las gracias al 
proponente por el interès demostrado(n9). Corbera no es referí, per a res, 
als àngels.
1927 (1 agost). "L'Avi Muné", núm de FM, publica les fotografies 
dels 5 baixos relleus. Epígraf: Tresors artístics guixolencs.— Baixos 
relleus, en alabastre, estil Renaixement frisant al barroquisme, d'autor 
desconegut, existents en la Capella de l'Hospital Municipal.— Fot. J. 
Geli. Cap més comentari.
1931. Martinell dedicà un article a Domènec Rovira. No esmentà ni 
els àngels, ni els baixos relleus(120).
1932. Bordàs dedicà un article als Museus Parroquial i Municipal de 
Sant Feliu. Ni a l'un, ni a l'altre no s'esmenten ni els àngels, ni els baixos 
relleus, ni els Rovira, malgrat els dos articles de Martirell(121).
(117) MA, 1747-1751, pp 245, 293, 384v, 387 i 413.
(118) AHMSF, sec IV, núm 42. Referència facilitada per Ramon Tauler.
(119) MA, 1925-1927, p 187, sessió del 13-VII-1927.
(120) Quan esmento l'any i el nom o el cognom —com en aquest cas— no poso nota.
(121) Els dels anys 1931 i 1933.
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1935. Font. Article amb vuit belles fotografies dels cinc baixos relleus, 
però no són senceres, sinó tallades arbitràriament'122); per això donen una 
impressió irreal del conjunt. Font no aventura l'autor d'aquestes belles 
obres d'art; tampoc no esmenta l'autor de les fotografies.
Font explicà una tradició segons la qual els baixos relleus procedien 
de l'església de Sant Feliu de Girona i que els va portar d'allà un tal Mn. 
Narcís, que en aquest cas diríem nosaltres, bé podria ser el conegut Mn. 
Narcís Marcillach{l23). No ens mereix aquesta asseveració cap crèdit i la 
trobem mancada de fonament. Més endavant afegí: Hi ha qui la creu 
procedent de l'església de Sant Joan [de Sant Feliu de Guíxols]... creiem 
totalment improcedent l'atribució d'aquest origen.
Fou la primera vegada que esmentà els baixos relleus; creia que els 
marbres religiosos esmentats procedeixen de l'altar major de la 
parroquial guixolenca i feien conjunt amb el peu del 1577. Curiosament 
proposava treure de l'Hospital els baixos relleus: i  Deuen conservar-se en 
el mateix lloc? De cap manera. Aquests marbres exigeixen per llur 
mateixa procedència i per llur valor artístic un altre lloc i una destinació 
diferent de la que tenen. No deia on haurien de col.locar-se. Imagino que 
desitjava tenir-los al Museu Parroquial del qual n'era director.
No esmentà Domènec Rovira, malgrat els dos articles — 1931 i 1933— 
que Cèsar Martinell havia publicat a "La Costa Brava" que Font 
acomboiava; tampoc, els àngels del Museu Municipal.
1956. He explicat que fou Ainaud el primer d'atribuir l'autoria dels 
àngels a Domènec Rovira; no em repetiré, però cal recordar-ho.
1956. Font. Per primera vegada dedicà atenció a Domènec Rovira, 
nom que figura amb lletres de bon tamany a la capçalera de l'article. Es 
referí als baixos relleus de l'Hospital que, segons ell, representen escenas 
de los misteriós del Rosario i recollí una altra llegenda que qualificà de 
les màs pintorescas. Se afirmaba que habían venido de Amèrica y se 
había perdido, durante el viaje, uno de los cuadros o misteriós. Esta 
procedencia hipotètica había aumentado su valor que algunos cifraban 
en cantidades fabulosas. Per tant, queda clar que hom ignorava la seva 
procedència. A continuació es referí al seu escrit del 1935 i afirmà que els 
baixos relleus havien pertangut a uno de los altares que han sido cons- 
truidos en el transcurso de los siglos para presidir, como altar mayor, 
nuestra iglesia parroquial, opinió que considerà un hecho cierto.
1981, Font. Cal recordar el que porto dit:Probablement aquest article
(122) Poden comparar-se amb les de les figures núms 10-14.
(123) Fou ecònom diverses vegades entre 1810 i 1835; morí el 1854, quan tenia 67 anys 
(ESTEVA, 1984, pp 168, 170, 172 i 174).
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no era més que un esborrany fet anys enrere; potser àdhuc abans del 1936. 
Això explicaria els errors que esmentaré.
A l'apartat 2, consta: Comparando los dichos retablos y el ara o altar 
[1577] que existia en la parroquial [...] se deduce que una y otra cosa 
pertenecen [...] a la  segunda mitad del siglo XVI... Per tant, quan Font va 
escriure aquest esborrany encara no havia relacionat els baixos relleus 
amb Domènec Rovira.
A l'apartat 3 esmenta Agustí Casas i Pere Pascual, els quals coinciden 
en afirmar que el antiguo altar mayor de la parròquia era de màrmol, en 
el cual ademds de una gran imagen de San Félix había pequenos cuadros 
de la Pasión de Nuestro Senor (confundieron los misteriós con la Pasión) 
y que lo destrozaron al marcharse lo frailes del Monasterio durante la 
revolución del 35 en el siglo pasado. Tampoc no esmenta Domènec 
Rovira; en canvi, el 1835 hem vist que al monestir no va haver-hi cap 
destrossa.
A l'apartat 6 es diu que el 1835, quan l'altar fou destrossat, 
Hermenegild Vila va recollir o hiciera recoger los retablos que hi ha a 
l'Hospital. Vila els donà a Gertrudis Suris i d'aquesta — entre 1861 i 
1880— passaren a l'Hospital. Referència que no pot acceptar-se perquè 
Hermenegild Vila ni va recollir ni pogué fer recollir els baixos relleus el 
1835, car en aquesta data encara no havia nascut(124).
1988. Zaragoza, probablement influït per Font, 1981, apartat 2 ja 
comentat, publicà el seu escrit L'altar major del 1577. Peu del dibuix que 
l'il.lustra: Reconstrucció de l'altar major·(125) de la parròquia de Sant 
Feliu de Guíxols (S.XV-XVI). En el dibuix, els àngels formen part del 
retaule i els baixos relleus, del frontal. L'article acaba així: Heus ací, 
doncs, reconstruït el retaule dels segles XV  i XVI, i l'altar de 1577. Per 
tant, ni els àngels ni els baixos relleus no podien ser obrats per Domènec 
Rovira, escultor del segle XVII.
Recollint el que va escriure mossèn Font, Zaragoza esmentà Agustí 
Casas, Pere Pascual i Hermenegild Vila. Però així com Llambert Font 
opinà que l'altar major i el retaule foren destruïts el 1835, Zaragoza 
escriví que l'altar major fou destruït no a la revolució del 1835, sinó a la 
de 1869. Sense que això prejutgi res, crec interessant consignar que 
Pascual naixé el 1848, Hermenegild el 1851 i Casas el 1868. Per tant, el 
1869, el darrer només tenia un any.
(124) Hermenegild Vila i Salieti, farmacèutic, natural de Girona, el 5-III-1879 casà amb 
Isabel Bofill, guixolenca (APSF, Matrimonis, 10, p 374). Morí a la nostra ciutat el 15-11-1902, 
al'edatde51 anys (APSF, Òbits Adults, vol 13,p206, núm 33). Per tant, havia nascut el 1851.
(125) En realitat, altar i retaule.
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DESCRIPCIÓ DELS BAIXOS RELLEUS
Clavats a les parets de la capella de l'Hospital, hi ha els 5 baixos relleus 
d'alabastre: 2 a la paret veïna amb l'Hospital (costat de l’evangeli) i 3 a la 
que fou casa dels notaris Sala, contigua al carrer del Mall (de l'epístola).
Descripció dels dos primers: El proper al carrer, amida 66 cm d'alçària 
per 58 d'amplària(126). Es un xic avariat. Representa la Circumcisió i 
Presentació de Jesús al temple de Jerusalem. Entre columnes dòriques, 
s'hi veu: al centre, l'altar cobert per un mantell; el sacerdot que, revestit 
d'ornaments pontificals, pren l'infant Jesús en els seus braços; la profetessa 
Anna que posa damunt l'altar un cistell amb dos coloms; la Mare de Déu 
agenollada davant de l'altar, darrere de la qual s'hi veu Sant Josep, i altres 
persones no identificades(127) (fig 10).
El proper a l'altar, 
amida 63 per 58 cm i és 
ben conservat. Represen­
ta la fugida de la Sagrada 
Família cap a Egipte (fig 
11). La Verge Maria sosté 
el Nen Jesús en una 
posició còmoda perquè 
reposa els peus sobre el 
cap d'un àngel. Darrere 
de l'ase, seguint la 
mateixa direcció, hi ha un 
bou.
Descripció dels altres 
tres, que són de mides 
iguals (63 per 58 cm): El 
proper al carrer és el més 
avariat dels cinc: l'hi falta 
un fragment petit, conser­
va senyals clares d'haver 
sofert l'acció del foc i és 
trencat, de dalt a baix en 
sentit esbiaixat. Repre­
senta l'enterrament de Je-
Fig 10. Magnífic baix relleu d'autor desconegut, 
plaçat a la capella de l'Hospital guixolenc. Alabastre. 
Amida 66 per 58 cm. Representa la circumcisió i 
presentació de jesús al temple de Jerusalem. Fotografia 
de Ll. Esteva.
(126) Les mides són aproximades, car és difícil medir bé els baixos relleus, empotrats, en part, 
dins de les parets.
(127) Bona part de les descripcions són tretes de Zaragoza, 1988.
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Fig 11. Baix relleu d'alabastre. Capella de l'Hospital 
de Sant Feliu de Guíxols. Representa la fugida de la 
Sagrada Família cap a Egipte. Fotografia de Ll. Esteva.
Fig 12. Baix relleu d'alabastre. Capella de l'Hospital 
guixolenc. Representa l'enterament de Jesús. Fotografia 
de Ll. Esteva.
sús (fig 12). Josep d'Ari - 
matea i Nicodem posen 
el cos de Jesús — 
em bolcalla t amb un 
llen ço l— dins del
sepulcre. Darrere de Je­
sús s'hi veu la Mare de 
Déu, Sant Joan i les tres 
Maries; la més jove és 
M aria M agdalena, que 
aporta un vas de perfum a 
la seva mà esquerra i, 
amb la dreta, aguanta un 
braç de Jesús (fig 13). Al 
peu del sepulcre hi ha els 
tres claus i la corona d'es­
pines.
El segon és un xic 
avariat. Representa quan 
Jesús, amb la creu a les 
espatlles, troba la seva 
Mare. Darrere la creu hi 
ha el Cirineu i davant de 
Jesús, tres soldats ro ­
mans, un dels quals estira 
Jesús amb una corda. A 
l'esquerra hi ha la Verge 
agenollada, amb els bra­
ços oberts cap a Jesús, 
sostinguts per Sant Joan 
E vangelista ; darrere  
d'ells, les tres Maries i, 
per sobre d 'elles, dos 
soldats hebreus a cavall.
El proper a l 'a lta r  
també és un xic avariat. 
Representa Jesús en el 
temple, entre els doctors 
de la llei; a la dreta, la 
Mare de Déu i Sant Josep 
(fig 14).
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Fig 13. Baix relleu d'alabastre. Capella de l'Hospital 
guixolenc. Representa quan Jesús, amb la creu a les 
espatlles, troba la seva Mare. Fotografia de Ll. Esteva.
Fig 14. Baix relleu d'alabastre, capella de l'Hospital de 
Sant Feliu de Guíxols. Representa Jesús al temple, entre 
els doctors de la llei. Fotografia de Ll. Esteva.
ALTRES NOTÍCIES DEL
RETAULE (1660-1678)
1660. El dia 14 
d'agost es va col.locar la 
primera pedra del re­
tau le; abans s 'havia  
cantat una missa solem­
ne en honor de Nostra 
Senyora, con gran- 
díssim o contento  y 
unión de todo el pue- 
blo(l28\
1663. No bastaron 
las 7.000 libras presu- 
puestadas en 1657 sino 
que en 1663 se otorgó 
nueva escritura conce- 
diendo 400 libras mas, 
para que en lugar de 
imàgenes y pinturas de 
los misteriós, se hicie- 
ran éstas en tablones de 
medio relieve, obligàn- 
dose el artista Rovira a 
tener concluida su obra 
en el plazo de cuatro 
anos, bajo pena  de 
1.000 libras, caso de in- 
cumplimiento de esta 
clàusula del contra- 
to(129). A l'ACA n'hi ha 
una altra versió que diu: 
El ano 1663 se hizo otra 
c o n c o rd ia  con  el
(128) MASSOT, 197 l,p  347. 
GIL, 1980 p 184. ZARAGOZA, 
1978, considera que Rovira fou 
autor dels àngels i dels baixos 
relleus. íd 1982, p 73.
(129) HURTEBISE, 1905, 
p 94.
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sobre-dicho constructor, en que se le anadieron 400 libras a la cantidad 
estipulada en la concordia de 1657, con condición, entre otras, de que en 
lugar de pinturas pusiese tablas de medio relieve(130).
1665 (21 de juliol). Essent abat Jaume Zaragoza (1665-1669) es va 
col.locar la santa imatge de Nostra Senyora(131) al centre del retaule i, al 
dia següent, la pedra de l'altar major(132). Imagino que es tractava de la 
taula o ara; potser l'havien treta per a iniciar el muntatge del retaule, no fos 
cas que es trenqués.
1678. La construcció del retaule durà fins a començament de la data 
esmentada; per tant, 21 anys(133). El Monasterio pagó su parte de los 
fondos del derecho del quart del pescado, derecho que en esta época 
había disminuído considerablemente, pues sólo ascendia a la sexta parte 
de las ganancias del pescado recogido en días festivos y sus vigilias([34).
RESUM DEL RETAULE
1657 (26 novembre). Data del contracte. Valorat en 7000 lliures, en 
costà 7400 (1663). Rovira havia d'entregar l'obra al cap de 8 anys, 
comptats des del primer d'agost, únic dia de la Festa Major.
1660 (14 agost). Col·locació de la primera pedra. Missa en honor de 
Nostra Senyora.
1665 (21 juliol). Col·locació de Nostra Senyora al centre del retaule. 
El dia següent, la pedra de l'altar.
1678. Acabat el retaule. Durà 21 anys, 13 més dels previstos.
Encara no he trobat esmentada Nostra Senyora dels Àngels.
ÚLTIMES NOTÍCIES
NOTÍCIES PER ORDRE CRONOLÒGIC (1682-1931)
1682 (24 juliol). Reconciliació de la capella de Sant Elm. El vicari 
d'aquesta parròquia, Ramon Sarreynat, en nom del bisbe de Girona, 
Tomàs Auter, manifestà: vaig reconciliar "en cautelam" y visitasse la 
Capilla del castillo de St. Elmo lo que he executado reconciliando con el
(130) ACA, MH, núm 1718, p 288, núm 36.
(131) En el contracte per a fer el retaule (1657) s'esmenta diverses vegades Nostra Senyora; 
en cap d'elles no diu dels Àngels. Per tant, la informació que recull Massot, 1971, p 347, no és 
correcta; informació que repetí Zaragoza, 1982, col 6, núm 10. GIL, 1990, p 184 (1660 i 1665), 
en canvi, esmenta Nostra Senyora.
(132) MASSOT, 1971, p 347. ZARAGOZA, 1978, "Àncora" 17 d'agost. FONT, 1976 lo 
restante del retablo, text que no sembla correcte.
(133) HURTEBISE, 1905, p 93-2. Segons ZARAGOZA, 1978, fou acabat el 1679.
(134) HURTEBISE, 1905, pp 93-94.
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debido rito y ceremonia la dicha capilla y en presencia de muchos del 
pueblo y del Rdo. Joan Vicens, presbítero y Juan Babiloni y demàs he 
visitado el altar de dicha capilla y la he hallado con [...] tres manteles, 
palio de damasco colorado, candeleros y demàs ornamentos necessarios 
para con toda decencia celebrar missa en dicha capilla, de que doy 
fe ...(n5).
1696. Els francesos destruïren les defenses i la capella de Sant Elm.
1703 (10 juny)... que la Festa de Nostre Patró Màrtir Sant Feliu, que 
tots anys se celebra en lo primer dia de Agost, que es faci com sempre ab 
offici solemne, sermó y professo en obsequi de tan Gloriós Patró(l36\
1716 (30 gener). Inici d'un llibre: Jesús, Maria, Joseph y los Patrons 
Sant Feliu i Sant B enefí7n).
1717 (15 maig). Pregàries per a la pluja. El document esmenta 
repetides vegades el molt gloriós Patró y Màrtir Sant Feliu(m).
1717 (octubre). L 'església fou emblanquinada, pintada y part 
encaironada(U9\
1723 (28 agost). L'ajuntament acordà que l'antiga capella de Sant Elm 
fos reedificada(140). Efectivament, l’escut de la porta d'entrada és de la data 
susdita(14l).
1724 (30 gener). L'abat Quintana (1721-1725) beneí la campana de 
l'ermita de Sant Elm. Intentaron los regidores, contra lo convenido y 
contra la voluntad del abad, que la capilla fuese intitulada Ntra. Sera. del 
Buen Viage. A estefin subieron de noche y [pu]sieron a esta imagen en lo 
mas alto del retablo, publicando después que ella misma había subido 
por milagro. Vino a la noticia de este atentado el Vicario General de 
Gerona, y por último todo se compuso con la buena mana y benignidad 
de Su Paternidad, poniendo la dicha imagen en el camerín que se le hizo 
y encima a S. Telmo, y que el hermitaho tragese ambas imàgenes en la 
caja con que pide limosna, y que fuese en nombre de S. Telmo y que así se 
llamase la capilla(H2). Es clar, però, que aquesta és la versió dels 
benedictins.
1725 (sessió del 25 de juliol). S'acordà: Que se hage de fe r  y celebrar
(135) Baptismes, 5, p 122.
(136) MA, 1701-1712, p90v.
(137) MA, 1701-1712, p 248.
(138) MA, 1712-1721, p 333.
(139) MA, 1717-1735, p 56 de 1717.
(140) MA, 1722-1746, p 16.
(141) ESTEVA, 1982, p 33.
(142) MASSOT, 1971, P 373 i ZARAGOZA, 1982, p 87 posen dia 20, però a 
Baptismes, 6, p 311 diu 30 gener.
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la festivitat de nostre Patró St. Feliu ab Offici, Prèdica y Professo ab 
Músichs, ax íy  de la manera se acostuma fe r  los demés anys{U3).
1726 (10 febrer). L'abat Escardó (1725-1729) beneí la capella de Sant 
Elm, restaurada el 1723(144).
1726 (sessió del 11 de maig). S'acordà: Que en atenció de trobarse 
col.locada la Imatge de Nostre Senora del Bon Viatge en la Capella de St. 
Elm en lo terme de la present Vila construhída y la gran devoció del 
Poble que a dita Imatge està continuant Persò per major cuito y veneració 
de dita Sta. Imatge se delibera en fe r  vo ty  promesa a Déu Nostre Senyor 
y a dita Sta. Imatge de Nostra Senora del Bon Viatge perquè tots los Anys 
se fase festa en dita Vila y son terme asilgnant aquella ferse per lo dia dos 
del mes de Agost de quiscun any que serà lo endemà de St. Pere y St. Feliu 
comensant aquella ferse lo present y corrent any y després succesivament 
quiscun any en semblant dia Manant y Volent aquella observe tot lo 
Poble y sos successors en la forma referida.(lA5) Hurtebise ho explicà així:
Entre el Municipi i l'abat se estipulo que el Santo titular seria Sant 
Elmo, a pesar de lo cual los regidores deliberaron después que debía 
serio la Virgen del Buen Viaje (Nostra Senyora del Bon Viatge), lo que 
motivó reclamaciones del Monasterio, conviniéndose alfin, en 1726, que 
se pusiese la imagen de la Virgen en un nicho correspondiente al 
camarín, y encima la de San Elmo, con cuyo nombre se titularia la 
ermita(U6).
Per tant, des del 1726, la vila començà a tenir dos dies de FM. El dia 1 
dedicat a SF i el 2 a Na Sa del Bon Viatge (no a la Mare de Déu dels 
Àngels).
1729 (5 agost). Inventari de Sant Elm. Parla de la Capella de NaSa del 
Bon Viatge y Sant Elm<147).
1735 (sessió del 31 de juliol). S'acordà: Attenent ésser demà Primer 
dia de Agost la festa del gloriós Patró Nostre Sant Feliu y després demà 
la festa en la Capella de Sant Elm y Nostra Senyora del Bon Viatge, 
l'Ajuntament resol que se solemnitzin dites festivitats(148).
1737 (6 de març). En nom de Nostre Senyor Déu y de la gloriosa y
(143) MA, 1722-1746, P 26.
(144) Baptismes, 6, p 329.
(145) MA, 1722-1746, p 31v. HURTEBISE, 1905, p 100-1 on, equivocadament, diu 1 
d'agost, però, segons les meves notes al manuscrit original diu, correctament, segon dia. FONT, 
1932.
(146) HURTEBISE, 1905, p 100-1.
(147) MA, 1717-1735, p 99.
(148) MA, 1717-1735, p 243v.
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humil Senyora Verge Maria, Mare Sua, y dels gloriosos Patrons Nostres 
Sant Feliu _y Sant Benet...<149>.
1750 (15 desembre). A la casa de la vila es va signar un contracte(150) 
entre l'abat Josep Tost (1749-1753), els regidors i el daurador Ambròs 
Columbrat o Colobran per a daurar el retaule de l'altar major de la 
parròquia; 2.415 lliures fou el total pagat(151). L'obra s'havia de començar 
immediatament després de la Pasqua de Resurrecció de 1751 i havia de 
ser acabada el primer de març de 1757. El contracte — que és transcrit a 
l'apèndix— esmenta les 12 històries del retaule, el peu de pedra, el 
cambril de Nostra Senyora dels Àngels i altres detalls que corresponen al 
retaule fet per Domènec Rovira el Major; per tant, dono per segur que no 
havia sofert canvis; en tot cas, de poca consideració.
Dues coses, però, havien canviat: ara no diu pastera sinó cambril i, en 
comptes de Na Sa, esmenta Na Sa dels Àngels. Per això, l'inici de la 
devoció a l'actual patrona de la ciutat i de la parròquia, cal situar-lo devers 
la meitat del segle XVIII.
En els mateixos comptes —junt amb el daurat del retaule—  anaven 
incloses les obres següents: sagrari, balaustrada, enllosat del presbiteri, 
pedres de les tres sepultures, porta de Sant Pere i altres de menor 
importància, de les quals parlaré tot seguit052).
1752 (23 gener). Contracte entre els regidors i col·lectors de l'església 
parroquial i Bernat Blanxart, escultor d'Arenys de Mar, per a construir el 
sagrari de l'altar major053). En aquest mateix contracte hi anaven inclosos
(149) MA, 1722-1746, p 348v.
(150) MA, 1747-1751, p 486 ss.
(151) Segons HURTEBISE, 1905, p 94-2, TORRENT, 1973 i el rebut transcrit a continuació: 
Pagat al Sr. Ambròs Columbrat y Sr. Pau Figueras, doradors, per lo ajust se los féu de dorar 
lo retaula major y altres adornos, com consta de àpoca en poder del Rt. Joseph Sala, notari 
de la present vila, n° 1, 2.415 lliures (PATXOT, 1751-1754). Segons MASSOT, p 380, costà 
2.400 lliures. Segons el contracte, n'havia de costar 2.450. Els totals són diferents, no perquè 
els autors s'haguessin equivocat, sinó perquè les quantitats poden agrupar-se de diferents 
maneres. Per a més informació, vegeu, ultra les referències esmentades, els Comptes de la hobra 
de la Iglésia Parroquial de SFG (AHMSF sec XVII, núm 2), transcrits, en bona part a 
TORRENT, 1973.
(152) El contracte és a l'apèndix.
(153) Bé que no em proposo escatir la qüestió dels comptes, serà bo recordar —per un 
costat— el que diu MASSOT, 1971, p 380; però també —per l'altre— el que va comentar 
TORRENT, 1973: Referent al "quart", que era el dret que els pescadors pagaven al monestir 
pel peix que agafaven els dies de festa, tinguem en compte que, segons establert, havia 
d'aplicar-se a l'església i a la sacristía; aquest impost, el més impopular de tots, fou la causa 
de fortes topades entre l'abat i la vila, solidaritzada amb els pescadors. Notem que l'abaciologi 
inclou el quart en l'aportació del monestir a les obres; d'altra banda, com veurem tot seguit, la 
meitat d'aquell impost fou tornat als abats Tost i Casanovas. I les següents àpoques: Pagadas
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els detalls següents: el tron de dins del sagrari per posar la custòdia(154), 2 
angelets(155) un Sagrat Cor de Jesús i 2 rams de flors per dalt de l'altar.
Dispuso también la hermosa balaustrada o barandilla y el enlosado 
del presbiterio, de màrmol, que hizo trabajary venir de Gènova junto con 
la piedras de las tres sepulturas, para las cuales dio de su depósito 103 
libras, 15 sueldos. Hizo también la puerta de San Pedro, en la entrada de 
la sacristía que antes estaba en el presbiterio "(156).
També llavors es va modificar l'aspecte de la pastera o cambril de 
Nostra Senyora: s'hi van posar 4 palmatòries i un "balcó"(157), sens dubte 
de cara a l'interior de l'església(158). Fou oberta la porta de Sant Pere, 
servint-se de pólvora(159), — cosa que em sembla una mica irresponsa­
ble—  coneixem altres detalls de la custòdia vella i del marc de l'altar 
major(160).
al litre. Sr. Abat fr. Joseph Tost per lo tocant a dos anys que li corresponia de la mitat del 
arrendament del Quart, pues la altra mitat tenian cedit a favor de la obra, y són per los anys 
1751 y 1752, consta del r° n° 11... 183 lliures 15 sous. Pagadas al litre. Sr. Abat fra Barnat 
Casanobas per los dos anys del arrendament del Quart, que són los últims de 1753 y 1754, 
consta de r° n° 29... 183 lliures 15 sous (PATXOT, 1751-1754).
(154) Pagadas a Bernat Blanxer, escultor de Arenys, per lo ajust se li féu del Sacrari y altres 
menutèncias, com consta de dos recibos n°3112 lliures. Pagat a Francisco Martorell, argenter 
de Barcelona, per lo suport de la Custòdia de plata sobredorada ha fe t per lo Secrari de la 
Iglésia Parroquial, com consta de r° n° 15 488 lliures 2 sous" (PATXOT, 1751-1754).
(155) Pagades a Agustí Busquets, dorador, per lo ajust se li ha fe t de dorar los dos àngels 
se han posat al Sacrari, consta de r° n° 30, 25 lliures. Pagades a Joseph Burnoya, escultor de 
Gerona, per los dos àngels ha fe t per posar debant lo Secrari, r° n° 32 30 lliures (PATXOT, 
1751-1754).
(156) MASSOT, 1971, p 380. HURTEBISE, 1906, p 94-2. Pagadas a Joseph Cortada, 
fuster, per lo treball se ha considerat deferlo anar a Gènova per treballar a acert la balustrada 
de pedra marbra, consta de resibo n° 6, 56 lliures 5 sous. Pagadas a Marturià Juyera y altres 
per un compte de jornals de mestre y manobras que han fe t en posar la balustrada, enrejolar 
lo presbiteri y mudar la porta de la sacristía, consta de rec°n° 21... 34 lliures. Pagadas al patró 
Thomàs Feliu las matexas que ell havia pagat en Gènoba per lo ajust de la balustrada y demés 
gastos se oferiran, consta de rec° n° 23... 457 lliures 15 sous (PATXOT, 1751-1754).
(157) Pagadas al Sr. Ramon Oms, de Barcelona, per les quatre palmatòrias del camaril de 
Na Sra. que ha fet... 4 lliures 10 sous. Pagadas a Policarpio Deob, manà de Barcelona, per lo 
ajust se li féu del balcó del camaril de NaSra. consta de r°n° 19... 16 lliures 13 sous (PATXOT, 
1751-1754).
(158) La finestra, de ferro, que donava a l'exterior, fou oberta el 1854, com es veurà.
(159) Pagadas a Josep Massanes, fuster, per lo treball de compòndrer la porta de la 
sacristía, acentrar la balustrada y fer la gàbia de espolsar la Iglésia, consta de r° n° 12... 7 
lliures 1 sou.— Pagadas a Domingo Llambí per 6 lliures 6 onces (?) pólvora que se li 
prengueren per obrir la porta de la sacristía, consta de r° n° 22... 2 lliures 18 sous 6. Vegeu, 
també una àpoca de la nota núm 156.
(160) Pagadas al Sr. Anselmo Torres per lo suport de la caxeta de plata dels Sts. Olis que 
se ha fe t fer  a descàrrech del valor de la custòdia vella, consta de r°n°27... 32 lliures 7 sous
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Per últim, Hurtebise comentà: Guiados por el mal gusto de la época, 
destruyeron la custodia procesional gòtica y su plata se empleó en hacer 
una crismera y otros objetos para la sacristia(l(>ï).
1753-1757. Ramon Ponach, predicador, fou l'autor de la Novenail62) 
que conté el dibuix més antic que fins ara he trobat de Nostra Senyora dels 
Àngels, Maria Santíssima de SFG. Ponach fou predicador major de SFG 
i monjo del mateix monestir durant 12 anys(163).
1806. A Sant Feliu casaven en llocs diversos. També en la capella del 
Cameril de Nostra Senyora dels Àngels. Hom pujava per un costat 
mitjançant una escala de fusta i baixava per l'altre(164).
1808. Villanueva: Vese la imagen del santo [Fèlix] en el segundo 
cuerpo del altar mayor [retaule], ocupando el primero la de Nuestra 
Senora de los Àngeles. El altar [retaule] es de mal gusto, comenzado a 
trabajar en 1657por Domingo Rovira[...] Parece mucho peor, viéndose 
en las capillas colaterales los altares de San Benito con una muy buena 
estatua del Santo Patriarca{l65)y el de la Santa Cruz, y algunos otros de 
muy buenas formas{l66). No queda memòria de la dedicación o dedicacio- 
nes de esta iglesia: actualmente se celebra esta fiesta en la dominica 
cuarta de setiembre. Si el retaule era el fet per Domènech Rovira el Major 
—com diu Villanueva—  la imatge de Sant Feliu no era al segon pedestal, 
sinó al tercer i NaSa dels Àngels era al segon, no al primer, puix en aquest 
hi havia el sagrari.
Villanueva també diu — dada curiosa— que llavors (1808) no quedava 
memòria de la dedicació o dedicacions de l'església parroquial.
1808 (maig). Hem vist que per l'abril del 1621 el monestir havia rebut 
la relíquia de Sant Feliu. Aquesta relíquia se quemó con otras en una 
noche del mes de Mayo de 1808, en que se reduxo a cenizas la escalera de 
madera para subir al camaril de Nuestra Senora de los Àngeles, y un
6.— Pagadas a Isidro Blanch per lo treball de anar ab son llagut exprés a cercar la custòdia, 
consta de r°n° 28... 8 lliures.— Pagades a Francisco Marsal, de ordre del Sr. Abat, a compte 
de les sobres de la custòdia vella, per haber netejat la plata de la sacristia a tres anys, consta 
der°n°31... 18lliuras.— Pagadas a Joseph Massanes, fuster, per lo ajust se ha fet de fer lo march 
del altar major, consta de r° n° 26... 7 lliures (PATXOT, 1751-1754).
(161) HURTEBISE, 1905, p 94-2.
(162) ESTEVA, 1969.
(163) ZARAGOZA, 1979.
(164) ESTEVA, "Àncora", 2-V-1974. Desposoris 4, p 269.
(165) El Sant Benet que Martinell, 1933, atribuí a Domènec Rovira el Major (fig 24).
(166) VILLANUEVA, 1808, esmentat per TORRENT, "Àncora", 25-V-1961, referit a l'altar 
major.
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armario (donde se guardaban aquellas Reliquias) que estaba al pie de 
dicha escalera(167\
1835. Expulsió dels benedictins(168).
1839 (sessió del 30 juliol)... ser el dia primero del próximo agosto la 
fiesta del Patrono de esta villa y el día siguiente, viernes, la de la Virgen 
del Buen Viaje, que aún continúa la fiesta mayor acordaran que la propera 
sessió se celebrés el dia 3. Prova que la festa major durava dos dies(169).
1854. Se ha ensanchado por detràs del altar mayor de la iglesia 
parroquial, el camaril de la imagen de Nuestra Senora de los Angeles(110). 
Fou aleshores quan hom arrencà el plafó central de l'absis que, per 
l'interior de l'església arribava fins més amunt de l'inici dels nervis gòtics 
que sostenen la volta. Barbaritat arquitectònica difícil de comprendre 
perquè amenaçava la seguretat de l'església. El plafó fou refet durant la 
restauració del 1966.
El mateix 1854 fou pintat con esmero el presbiteri.
1855 (18-20 maig). Declaració dogm àtica de la Im m aculada 
Concepció a l'església parroquial. La imagen de Nuestra Sra. de los 
Àngeles fue transformada en Purísima cuyo ademàn és muy diferente. 
Corrió la voz que tal reforma provino de no haberse querido prestar a la 
parròquia la imagen de la virgen de la Concepción que se venera en la 
iglesia de San Juan de esta villa{lll).
1869. Segons Ernest Zaragoza, l'altar major [retaule] fou  destruït no a 
la revolució de 1835 [com opinà Llambert Font] sinó a la de 1869{ll2).
1873. L'alcalde popular Pere Caimó convertí l'església parroquial en 
caserna dels voluntaris de la República. Llavors sembla que foren destruïts 
el retaule i l'altar.
1874. Segons Ernest Vidal, quan l'any anterior Caimó convertí la 
parroquial en caserna, se quitaron y destrozaron sus púlpitos, se destruye- 
ron y quemaron todos sus altares, com ja he dit(173).
En realitat, la destrucció no fou total; per a comprendre-ho, n'hi ha 
prou en mirar — a l'inventari— les imatges que encara avui es conserven.
1878 (1 de setembre). A la capella pública de Sant Joan Baptista —
(167) ACA, MH, núm 1718, p 20. L'escala era, segurament, la que havia fet Llavina, gendre 
del nostre gran escultor Domènec Rovira el Major, com ja he dit.
(168) HURTEBISE, 1905, pp 166-170.
(169) MA, 1837-1839, p 64.
(170) SALA, 1985, p 112, núm 289.
(171) SALA, 1985, p 116, núm 311.
(172) ZARAGOZA, 1988.
(173) CLARA-JIMÉNEZ, 1975, p 124.
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llavors habilitada per a parroquial— el rector Joan de la Creu Geonès 
beneí la campana novament refosa per a la capella de Sant Elm. Esculpides 
hi havia la Santa Cruz y las imàgenes de N. Sra. de los Àngeles, o de Buen 
Viaje, la de San Féliz y la de San Telmo{X1Ay
1878 (6 octubre). Amb la restauració monàrquica (desembre del 
1874) l'església parroquial, en estat deplorable, fou  recuperada pel 
rector, "recomposta" el 1878, beneïda i reconciliada pel senyor bisbe i, 
l'any següent, muntat l'altar major, [retaule] d'estil gòtic i de formes 
senzilles i atrevides{X15).
Potser fou en aquest temps quan es va construir l'altar de la fig 1 — 
amb el peu central autèntic— i el retaule de la fig 15.
1906. Barraquer, nascut el 1839 a SFG, referint-se al retaule de 
Domènec Rovira, manifestà que quan escrivia (1897) el retaule ja  no hi 
era, però entre que l'havia vist quan era petit i el que li contaren persones 
majors, podia descriure'l: Formàbanlo [l'altar/retaule] tres ordenes de 
nichos separados por columnas historiadas, cornisas y plafones de 
magníficos bajos relieves, todo adornado y dorado, llegando del suelo al 
techo. El primer orden guardaba el sagrario en el centro, con los 
copatrones de la villa San Roque y San Sebastiàn en sus lados; el 2°, la 
titular Virgen de los Àngeles con San Juan y Santa Eulalia a sus 
costados; el 3° el otro titular San Félix africano, màrtir de Gerona..., con 
San Antonio y otro santo que olvidé, y en el superior remate la Santísima 
Trinidad{ll6).
Es molt difícil saber si el retaule descrit per Barraquer era el que havia 
fet Domènec Rovira. Coincideixen la situació del sagrari, de Nostra 
Senyora (ara sí que era la dels Àngels) i de Sant Fèlix; també quan parla 
dels baixos relleus, però res més. Ni les històries de la passió de Crist, ni 
els misteris de Nostra Senyora, ni els de Sant Feliu, no són esmentats per 
Barraquer. Aventuro una hipòtesi: el retaule de Rovira, ^fou destruït el 
1873-1874 i refet devers el 1878? Del mateix Barraquer (1915) són les 
següents paraules: sin duda los retablos antiguos fueron destruídos 
algunos en otras revoluciones posteriores al 1835.
1929. Una innovació ben agradosa trobem en aquesta segona època 
de la capella [1723] i és el patronatge de la Verge dels Àngels, titular 
ensems de la parroquial, sota la invocació de la Mare de Déu del Bon 
Viatge. En tot temps els cristians han tingut una devoció filial envers la 
Mare de Déu i és una nota peculiar de la nostra terra veure coronats els
(174) Baptismes, 24, pp 549-550. Vegeu la fig 17.
(175) Vegeu el resum a ESTEVA, 1989. També Baptismes, 24, p 563, data 12-X-1878.
(176) BARRAQUER, 1906, p 179; referència de TORRENT, "Àncora", 31-VIII-1961.
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Fig 15. Conjunt d'altar i retaule fet devers 1878, puix durant la Setmana Tràgica no sembla 
pas que passés res a la parroquial. La fotografia probablement fou obtinguda entre 1931 (quan 
les parets foren arrebossades i cobertes d'una capa d'estuc) i 1936 (quan l'altar i el retaule foren 
destrossats i les parts combustibles cremades).— Al retaule hi havia les imatges següents: Sant 
Feliu a la part més alta. Al centre, a la part preferent, la Verge dels Àngels dintre del cambril. 
A baix, la Immaculada al mig i, si no ho veig malament, Sant Roc a la dreta i Sant Sebastià a 
l'esquerra. Fotografia de l'Arxiu Güitó ara Espuna.
cimals de nostres muntanyes amb santuaris o capelles dedicats a Maria. 
Segurament que en veure's privats els devots de l'ermita d'aquella mai 
prou estimada relíquia del Sant Drap, que per tants anys estigué a la 
capella de Sant Elm, cercaren un consol, un refugi, una esperança i el 
trobaren en la Mare, Mare de Déu i Mare nostra, i aquelles ànimes 
corpreses per l'esglai que produeix veure la mar enfurida des d'aquells
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penyals, es degueren recordar dels que naveguen per la mar d'aigua 
blava i per la mar de la vida i degueren posar a la Verge dels Àngels sota 
aquella invocació del Bon Viatge, perquè ella ens enviés els seus servidors 
angèlics que ens acompanyessin als viatges d'aquest món. (FONT, 1929, 
P 7 iy i77).
1929 (17 juliol)... se acuerda... que en la noche del mismo diaprimero 
de Agosto se dispare un castillo defuegos artificiales(17S>.
1930 i 1931. Segons els Programes de Festes dels dos extraordinaris 
de Festa Major de "La Costa Brava", dirigida per Llambert Font, Sant 
Feliu era el Patró de la Parròquia i Nostra Senyora dels Àngels, Titular de 
la Parròquia. Del 1932 al 1935 no en diu res. Li havien fet alguna 
objecció?
RESUMS I CONCLUSIONS
Quatre són els resums/conclusions d'aquesta part del treball. En el 
primer recullo, per ordre cronològic, les notícies que serviran pels quatre.
SANT ELM, NOSTRA SENYORA DEL BON VIATGE I NOSTRA SENYORA DELS ÀNGELS
1600. Es feia un sol dia de Festa Major, el primer d'agost, en honor del 
Patró de la vila, que també ho era de la parròquia: Sant Feliu. Sant Benet, 
en temps dels benedictins, era el Pare de la parròquia.
1682. La capella de Sant Elm fou reconciliada.
1696. Els francesos destruïren la fortificació i la capella de Sant Elm.
1703. La FM continuava essent d'un sol dia, el primer d'agost, festivitat 
de Sant Feliu.
1723. Fou reedificada la capella de Sant Elm; l'escut que hi ha sobre la 
porta d'entrada duu la data esmentada.
1725. La FM continuava igual: només el primer dia d'agost, festivitat 
de Sant Feliu.
1726. La imatge de Nostra Senyora del Bon Viatge era col·locada a la 
capella de Sant Elm. Donada la gran devoció que el poble li professava, 
l'ajuntament féu un vot: cada any, el dia 2 d'agost (desprès del dia dedicat 
al Patró, llavors Sant Pere i Sant Feliu) la vila celebraria un segon dia de 
festa, dedicat a Nostra Senyora del Bon Viatge. La FM havia passat de 
tenir un dia de durada, a tenir-ne dos.
Després d'un fet pintoresc, el municipi i l'abat acordaren que el titular 
de la capella seria Sant Elm que, a l'altar, estaria col.locat a la part alta del
(177) FONT, 1929, p 71.
(178) MA, 1927-1929, p 195v.
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retaule, mentre que NaSa del Bon Viatge ocuparia el lloc principal, això 
és, el cambril.
1729. Inventari de Sant Elm. Esmenta Nostra Senyora del Bon Viatge
i Sant Elm.
1735. El municipi confirmà el vot del 1726 i acordà que essent 
l'endemà el primer d'agost, la festa del gloriós Patró nostre Sant Feliu, y 
després demà la festa en la capella de Sant Elm y Nostra Senyora del Bon 
Viatge, que es commemoressin ambdues festivitats; això és, que hi 
haguessin dos dies de festa. Sembla que la festivitat religiosa del dia 1 era 
a la parroquial i la del dia 2, a Sant Elm; almenys així ho entenc, però és 
una dada que caldrà confirmar.
1749 (29 maig). Escrit del bisbe de Girona en el qual es parla de la 
Capilla de San Telmo y Na Sa del Buen Viaje{m).
1750. És la primera vegada que trobo esmentada Nostra Senyora dels 
Àngels. Quan el 1657, Domènec Rovira signà el contracte per a fer el 
retaule, a la pastera havia d'haver-hi Na Sa. Ara, 93 anys després, 
Columbrat daurà Na Sa dels Àngels. Probablement era la mateixa escultu­
ra, que tenia el mateix nom, bé que amb la invocació dels Àngels. Així la 
celebració seria a la parroquial; no a Sant Elm. Uns anys després, però, 
encara en alguns documents seguiren anomenant-la Nostra Senyora (veg 
la nota 157).
1753-1757. Ramon Ponach publicà la imatge guixolenca més antiga 
que conec de Na Sa dels Àngels (fig 16).
1808. Es curiosa aquesta informació de Villanueva: No queda memò­
ria de la dedicación o dedicaciones de esta iglesia: actualmente se 
celebra esta fiesta en la dominica cuarta de setiembre (recordi's que 
l'obra de Villanueva fou impresa el 1851, però escrita abans del 1808).
1835. Expulsió dels benedictins.
1839 (sessió del 30 juliol). El municipi, seguí amb la tradició: ser el 
día primero del próximo agosto la fiesta del Patrono de esta villa y el día 
siguiente viernes, la de la Virgen del Buen Viaje, que aún continua la 
fiesta mayor, acordà que la propera sessió se celebrés el dia 3; prova que 
la FM durava dos dies. Bé que els monjos tenien Nostra Senyora dels 
Àngels a l'altar de la parròquia, la vila seguia invocant, a Sant Elm, la 
Verge del Bon Viatge.
1855 (18-20 maig). Declaració dogm àtica de la Im m aculada 
Concepció a l'església parroquial. La imagen de Nuestra Sra. de los 
Àngeles fue  transformada en Purísima cuyo ademàn es muy diferente.
(179) MA, 1747-1751, p 413.
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Corrió la voz que tal reforma 
provino de no haberse querido 
prestar a la parròquia la imagen 
de la virgen de la Concepción que 
se venera en la iglesia de San 
Juan de esta villa. Era ecònom 
Gaietà Geonès, que més tard fou 
rector(180).
1878 (1 de setembre). A la 
capella pública de Sant Joan 
— llavors h ab ilitada  per a 
parroquial— el rector Joan de la 
Creu Geonès beneí la campana per 
a la capella de Sant Elm. Hi eren 
esculpides la Santa Cruz y las 
imàgenens de N. Sra. de los Ange- 
les, o de Buen Viaje, la de San 
Félix _y la de San Telmo(m\  És la 
referència més antiga que tinc 
d'aquest embolic.
Im agino — no sé si v e ri­
tablement fou així— que mossèn 
Geonès es va trobar amb Na Sa 
dels Àngels al lloc preferent del retaule major de la parroquial i que molts 
guixolencs n'eren ferms devots; que el segon dia de la FM era Na Sa del 
Bon Viatge, festivitat que se celebrava a Sant Elm i que també tenia els 
seus devots, especialment entre els regidors. La intenció era bona: 
unificaria les dues verges. Així la festivitat religiosa es faria totalment a la 
parroquial. I de dues invocacions en va fer una. Però ens va deixar el 
problema. Com acceptar que la imatge de Na Sa dels Àngels era la mateixa 
que la del Bon Viatge, si les representacions eren diferents?
1896. Trobo que la FM durava ja  tres dies.
1897. Barraquer va descriure el retaule major. Llavors la parroquial 
tenia patró (Sant Feliu, titular), patrona (Verge dels Àngels, titular) i dos 
copatrons (Sant Roc i Sant Sebastià). És molta la diferència amb la 
informació que Villanueva (1808) ens va deixar!
1904. La FM durava quatre dies.
1929. Una innovació ben agradosa trobem en aquesta segona època
(180) ESTEVA, 1984, p 175.
(181) Baptismes, 24, pp 549-550.
Fig 16. Nostra Senyora dels Àngels, Maria 
Santíssima, segons el dibuix publicat per 
Ramon Ponach, monjo i predicador del 
monestir guixolenc. Relacionada amb la 
nostra ciutat, és la imatge més antiga que fins 
avui conec: probablement fou dibuixada 
devers la segona meitat del segle XVIII.
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Fig 17. Reproducció parcial de la plana 550 del llibre 24 de baptismes. Transcripció: ademàs 
estan esculpidas en la misma [campana de Sant Elm] la Santa Cruz y las Ymagenes de N. Sra 
de los Àngeles, ó de buen viage— la de San Félixy la de San Telmo. Han asistido como Padrinos 
el Dr. D. Eliseo Forest y Cardona, Alcalde de esta Villa y Da Emilia Pla y Remus soltera, 
naturales y vecinos de esta misma. Juan de la Cruz Geonés C. Pàrroco. Es el primer text on he 
trobat que Na Sa dels Àngels o del Bon Viatge són presentades com si fossin una sola advocació.
de la capella [1723-1726] i és el patronatge de la Verge dels Àngels, 
titular ensems de la parroquial sota la invocació de la Mare de Déu del 
Bon Viatge. I, més endavant: degueren posar a la Verge dels Àngels sota 
aquella invocació del Bon Viatge, perquè ella ens enviés els seus servidors 
angèlics que ens acompanyessin als viatges d'aquest món. L'autor redactà 
el text, possiblement perquè coneixia el de 1878. ^Com donar una sortida 
correcta a aquest embolic?
LA DEVOCIÓ A LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
Com s'ha vist, la primera vegada que he trobat esmentada la Mare de 
Déu dels Àngels és en una referència del 1750.
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Per tal de comprovar si localitzava alguna referència més reculada, he 
fet una estadística dels sants que posaren a les embarcacions (barques, 
llaguts, vaixells de guerra i comercials...) i a les campanes, quan eren 
beneïdes. Per ordre alfabètic, aquest són els resultats:
Amanç 1 vegada, Anselm 1, Antoni 2, Antoni de Pàdua 13, Bartomeu 
1, Benet 2, Bonaventura 4, Daniel 1, Fabià 2, Felip 1, Feliu 5, Francesc 4, 
Garau 1, Jeroni 1, Jesús 1, Joan 4, Josep 6, Maria 1, Miquel 1, Nostra 
Senyora 6, Na Sa de l'Esperança 2, Na Sa de Montserrat 1, Na Sa del Pilar 2, 
Na Sa del Roser 11, Rafael 1, Sebastià 3 i Simó 2. Dades procedents dels 
volums 4 a 7 de baptismes, 1644 a 1746.
Destaquen: Sant Antoni de Pàdua 13, Na Sa del Roser 11, Nostra 
Senyora 6, Sant Josep 6, Sant Feliu 5.
Ni una sola vegada no he trobat la Mare de Déu dels Àngels. En canvi, 
sí que hi he trobat la Mare de Déu o Nostra Sa de l’Esperança, de 
Montserrat, del Pilar i del Roseríl82).
DIES DE FESTA MAJOR
Com pot comprovar-se a les notícies del primer resum, a la nostra vila 
antigament es feia un sol dia de Festa Major: era el primer d'agost, dedicat 
al patró Sant Feliu (fins el 1725)(183). Després (entre 1726 i 1839) foren 
dos dies: el primer d'agost dedicat a Sant Feliu i el segon, a Nostra 
Senyora (des del 1750, a NaSa dels Àngels); les funcions religioses 
sembla que es celebraven a la parroquial i a l'ermita de Sant Elm, 
respectivament. Des del 1896, els dies de FM foren tres: els dos primers 
(1 i 2 d'agost) dedicats als mateixos sants i les funcions religioses 
centralitzades a la parroquial; el tercer era una festa totalment mundana. 
Des del 1904, la FM durà quatre dies durant els quals només els dos 
primers comptaven amb funcions religioses en honor dels mateixos sants.
Interessantíssim, en aquest aspecte, és l'extracte de la sessió municipal 
del 26-VII-1910, que reprodueixo a continuació: como aparecen prorro- 
gados en este ano los días de la fiesta mayor al sólo efecto de propaganda 
para la atracción de forasteros, se acuerda [...] que transcurridos los 
cuatro primeros días de la fiesta mayor que son los que se celebraban los 
afíos precedentes, los fabricantes tuviesen abiertos sus establecimientos 
para los trabajadores que quieran trabajar con elfin  de que la duración
(182) És evident que els resultats més importants els hagués assolit comparant els noms 
dels batejats, però no he disposat del temps necessari per a fer-ho.
(183) Les dates que dono són les que he trobat; evidentment investigacions futures 
podran afinar-les més.
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extraordinaria de la fiesta en este ano no venga a ser en perjuicio de la 
clase obrera que ha de vivir del producto de su jornal(lM).
CANVIS EN EL RETAULE MAJOR
1657. Retaule de Domènec Rovira. La distribució era: Primer pedestal: 
el sagrari al centre i, als costats, 4 històries de la passió de Crist, dues a 
cada banda, fetes en baix relleu. Segon pedestal: NaSa ”de bulto" al centre 
i, a cada costat, dues històries de NaSa, sobre superfície llisa. Tercer 
pedestal: a cada costat, dos misteris de la vida de Sant Feliu, sobre 
superfície llisa. El contracte no diu quina imatge hi havia al centre. Seria 
la taula de Mates — amb la imatge de Sant Feliu— documentada el 1424 
(?), 1453 i 1602 ?
1750. Contracte amb Colubran. Es daurà el sagrari, les dotze històries, 
les columnes, el cambril de NaSa dels Àngels i la imatge de Sant Esteve. 
Sembla que en el retaule no hi hagué cap canvi important. Remarco, però, 
la presència de la imatge de Sant Esteve, no esmentada fins ara. El 
document no diu si era una escultura o una pintura; en el darrer cas, 
l'estructura del retaule degué quedar alterada parcialment.
1752. Contracte amb l'escultor Blanxart. Construí un nou sagrari, 
modificà l'aspecte de la pastera de NaSa dels Àngels i realitzà altres 
reformes menors.
En conjunt, el retaule del 1657 s'havia conservat força bé.
1808-1851. Villanueva no donà cap dada interessant del retaule; 
segons ell, fou començat per Domènec Rovira i el considerà de mal gusto.
1897. Barraquer havia nascut a SFG el 1839, de jove deixà la seva vila 
natal i tornà el 21-VII-1897 per tal de redactar les notícies que sortiren 
impreses el 1906.
Segons aquest il.lustre guixolenc, el retaule anterior, hoy (ano 1897) no 
existe [...] pero lo reconstruyo perfectamente en mi imaginación. 
Formàbanlo tres ordenes de nichos separados por columnas historiadas, 
cornisas y plafones de magníficos bajos relieves, todo adornado y dorado, 
llegando del suelo al techo. El primer orden guardaba el sagrario en el 
centro, con los copatrones de la villa San Roque y San Sebastiàn en sus 
lados; el 2° la titular Virgen de los Àngeles con San Juan y Santa Eulalia a 
sus costados; el 3° el otro titular San Félix africano [...] con San Antonio y 
otro santo que olvidé, y en el superior remate la Santíssima Trinidad.
Sabem que el sagrari no era l'original de Domènec Rovira; era el de 
Blanxart (1752). La Verge dels Àngels i Sant Feliu eren els mateixos
(184) MA, 1909-1910, p 132v.
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sants i, potser, les mateixes imatges (acceptant NaSa = NaSa dels Àngels). 
Tots els sants laterals eren canviats. No s'esmenta cap de les dotze 
històries, ni el Sant Esteve del 1750. Per tant, a la segona meitat del segle 
XIX ben poca cosa quedava del retaule fet per Rovira.
Altrament, el 1897 aquest retaule tan canviat ja  no existia [hoy (ano 
1897) no existe, va escriure Barraquer]; probablement fou destruït el 
1873-1874, quan Caimó convertí la parròquia en caserna.
1877-1878. Fou inaugurat un nou altar/retaule, car en aquesta data 
l'església parroquial fou beneïda i reconciliada pel senyor Bisbe, i l'any 
següent muntat l'altar major [altar/retaule] d'estil gòtic i de formes 
senzilles i atrevides. Crec que era el de la fig 15 que molts —entre ells jo 
mateix— vam veure de petits, altar/retaule que fou destruït i cremat el 
1936(184a).
SEGONA PART 
ELS ROVIRA (SEGLE XVII)
GENEALOGIA
Els llibres parroquials de Sant Feliu de Guíxols contenen nombroses 
dades sobre la família Rovira. El matrimoni més reculat que interessa és 
el que formaven Ponç Rovira i la seva esposa Caterina. Desconec la data 
del seu baptisme respectiu i el de llur casament. Consta, en canvi, que 
Ponç era barriler; també l'he trobat padrí en els baptismes dels seus néts 
Anna (1626)(185) i Domènec el Menor (1636).
El matrimoni tingué, almenys deu fills:
Antoni. Batejat el 1596(186), morí abans dels 3 anys. Així ho fa pensar 
el fet que el 1599 fos batejat, amb el mateix nom, un altre fill del 
matrimoni.
Antoni. Batejat el 1599(187), fou pintor de cert renom. En tornaré a 
parlar quan estudii amb detenció els Rovira artistes.
(184a) Per a més detalls dels últims retaules, vegeu ESTEVA, 1989.
(185) A 7 de juliol 1626 fonch batejada Anna, Elisabet, Maria, filla de Jacint Rovira, 
barriler, y de Margarida, muller sua. Padrins, Ponç Rovira, barriler, y Elisabet Mont, donzella 
(Baptismes, 3, p 21v).
(186) Vuy a 22 de setembre 1596, fou batejat Antoni, Rafel, Mateu, fill de Ronç Rovira, 
barriler, y de Caterina, sa muller. Fonc padrí m° [mossèn] Rafel Coll; padrina Elionor Riera, 
viuda (Baptismes, 2, p 32v).
(187) A 5 de gener 1599fonc batejat Toni, Jeroni, fill de Ponç Rovira y de sa legítima muller. 
Foren padrins Antoni Cols y la padrina la Sra Axades, muller de ma Antoni Axadas. Ministra 
fray Domènech (Baptismes, 2, p 42).
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Fig 18. Partida de baptisme d'Antoni Rovira. Transcripció: 1599. A.5. de janer 1599fonc 
batejat Toni Jeroni, fill de Pons Rovira / y de sa llegítima muller. Foren padrins Antoni Cols /  
y la padrina la Sa Axadas, muller de m° Antoni Axadas / Ministra fray Domènech.
Tomàs. Fou batejat el 1601(188).
Anna. Batejada el 1603(189), morí el 1639(190).
Caterina. Batejada el 1608. Bessona amb el que fou gran escultor 
Domènec Rovira el Major. Vegeu la seva partida de baptisme i la seva 
transcripció a la fig 19(191).
Domènec Rovira el Major. Bessó amb Caterina, fou batejat — com 
ella— el 1608. Treballà d'escultor i arribà a ser un dels artistes més 
prestigiosos de Catalunya (fig 19). Tornaré a parlar-ne amb tot detall*192).
Salvador. Batejat el 1611(193).
Joan. Batejat el 1615(194).
Jeroni. El 1626 casà amb Anna Agostina. Fou el pare de Domènec 
Rovira el M enor.
(188) A 18-VI1-1601 fonch batejat per mi, Monserrat Bassa prevere, Tomàs, Antoni, Jeroni, 
fill de Ponç Rovira y de Caterina muller sua. Foren padrins m° Tomàs Bosch y padrina la Sra 
Margarida Alberti, muller del Sor Pere Alberti (Baptismes 2, p 54).
(189) A 11 de novembre 1603, fonc batejada per mi Monserrat Bassa, prevere, Anna, 
Margarida, filla de Ponç Rovira y de Caterina, muller sua. Foren padrins m° Martorell, 
apotecari, y padrina la Sra. Anna Cabanyes, donzella (Baptismes, 2, p 63).
(190) 25-XI-1639. Enterramos Anna Rovira (Òbits, 2, p 108).
(191) Per a Caterina i el seu germà bessó (Baptismes, 2, p 77v).
(192) Ràfols l’anomena Domènec Rovira I per diferenciar-lo del seu nebot, que designa 
Domènec Rovira II; la GEC segueix igual criteri. Triadó, 1984, els designa Domènec Rovira, 
el Major i Domènec Rovira, el Jove. Zaragoza, 1989, diu: "no cal nomenar Domènec Rovira I 
i a Domènec Rovira IIper no confondre oncle i nebot, perquè l'oncle es deia Pau Domènec i el 
nebot només Domènec". Grau, 1991, amb encert, fa notar: "tot i que es batejà amb el nom de Pau 
Domènec, empra únicament el segon nom, i per això, per diferenciar-se del seu nebot, 
s'acompanya del qualificatiu el "major". Considero que els noms més indicats són Domènec 
Rovira, el Major i Domènec Rovira, el Menor, com consta en el contracte del 1671, Grau, p 69, 
ratlla 3, i com va escriure Triadó, p 63- 2, potser per casualitat.
(193) A 6 de juliol 1611 fou batejat Salvador, Miquel, Joan, Francesc, fill de Ponç Rovira 
y de Caterina, muller de aquell. Padrins Salvador Blanch, menor, y la Sra Maria Coll, viuda. 
Per mi Joan Darder, prevere y curat (Baptismes, 2, p 90v).
(194) A 20 de octubre 1615 fonch batejat Joan, Francesc, Thomàs, Rafel, fill de Ponç Rovira 
y de Catherina, muller de aquell. Padrins Joan Solivera y la Sra. Anna Bosch, muller de m° 
Thomàs Bosch. Per mi Jaume Darder, prevere y curat (Baptismes, 2, p 1 lOv).
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Fig 19. Partida de baptisme dels germans bessons Caterina i Pau Domènec Rovira. 
Transcripció: filla de/Pons Rovira /Bessons /fill de Pons/Rovira./A vinty nou de Abril [ 1608], 
die de Sant Pere Màrtir, fonch batejada / per mi Monserrat Bassa, prevere, Catherina Lluïsa, 
filla de Pons Rovira, /barriler, y de Catherina, muller sua. Fonch padrí Joan Bosch, fill de /de  
mossèn Joan Bosch, mercader, y padrina la senyora Anna Bosch, filla de/mossèn Damià Bosch, 
mercader.
Lo mateix dia, ço és a 29 de abril, dia del susdit Sant Pere M àrtyr/fonch batejat, per mi 
Montserrat Bassa, prevere, Pau Domingo, fill de /  Pons Rovira y de Catherina, muller sua. 
Fonch padrí lo senyor Pau /  Campmany y padrina la senyora Catherina Mateua, donzella.
Jacinte. El 1624 s'havia casat amb Margarida Pomareda, v iuda(195). 
Almenys tingueren una filla, Anna, batejada el 1626(196); el seu avi Ponç 
fou testimoni en el bateig. El 1657 avalà el seu germà Domènec el Major 
en el contracte del retaule guixolenc.
No he trobat les partides de baptisme dels dos darrers, probablement 
perquè eren en els fulls "consumits" del llibre.
Dels fills de Ponç Rovira, interessa estudiar la descendència de Jeroni, 
perquè un fill seu — Domènec Rovira el Menor— fou un gran escultor, 
digne de ser estudiat.
Jeroni Rovira, com s'ha vist, era fill de Ponç i de Caterina, ja  estudiats; 
per tant, germà del pintor Antoni i de l'escultor Domènec Rovira el 
Major. Com el seu pare, era barriler. El dia ll-X -1626 es va casar amb 
Anna Agostina; el seu germà, el pintor Antoni, fou testimoni del 
casament(197). A la partida corresponent es dóna al pintor el tractament de
(195) 28-VII-1624 desposíy donà benedictió ab pare frai Alonço Cano a Jacint Rovira ab 
Margarida Pomareda, viuda. Testimonis: Miquel Bassa y Joan Bachó (Baptismes 2, p 194 v).
(196) A 7-VII-1626/ow batejada Anna, Elisabet, Maria, filla de Jacint Rovira, barriler, y 
de Margarida, muller sua. Padrins: Ponç Rovira, barriler, yElizabetMont, donzella (Baptismes, 
3, p 21v).
(197) A 11 de 8bre 1626 desposí, jo  Baltasar Bacó, prevere, y donà benedicció m° Jaume 
Darder, company meu ab la cura, a Jeroni Rovira, barriler, y a Anna Agostina, donzella.
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mossèn; això vol dir que Antoni ja  tenia una posició econòmica 
folgada(198). Jeroni morí el 25-IX-1643(199). La seva muller, en canvi, el 
1663 encara vivia, segons consta a la partida de casament del seu fill, de 
nom també Jeroni, com veurem.
El matrimoni tingué, almenys, els set fills següents:
Jeroni, de nom com el seu pare, batejat el 1627(200). M orí 
prematurament.
Anna. Batejada el 1630{201). El seu oncle Jacint fou un dels testimonis.
Madrona. Batejada el 1633(202).
Domènec el Menor. Batejat el 1636(203) (fig 20). Nebot del pintor 
Antoni i de l'escultor Domènec Rovira el Major. Imatger de renom. En 
tornaré a parlar amb detenció.
Jeroni. Fill de Jeroni i germà de l'altre Jeroni, ja  difunt, fou batejat el 
1638(204). El 1663 es casà amb Marianna Pallicera, donzella; a la partida 
corresponent diu que Jeroni, pare, era difunt i la mare, Anna, encara 
vivia(205). El matrimoni tingué una filla, Maria, que fou batejada el 
1669(206). Marianna Rovira i Pallicera fou enterrada el 19-VI-1671(207). Era 
filla única, legítima i natural de Miquel Pallisser, botiguer, i Anna 
Pallisser i Veguer. Tenia una casa al carrer Major olim den Salvador; una 
peça de terra a la Conca de Pinell; una altra a Cala Padrosa; una botiga, 
una terra i una algavira al raval de Tueda(208).
Testimonis m° Antoni Rovira, pintor, habitant en Barcelona, y Miquel Pla, de la vila de Sant 
Feliu de Guíxols (Baptismes, 2, p 196).
(198) Mossèn, ara, és el tractament que hom dóna als sacerdots, però en el segle XVII es 
donava a les persones dels estaments mitjans.
(199) 25-IX-1643 enterramos a Jerònim Rovira (Òbits, 2, p 123).
(200) A 12-IX-1627 fonc batejat Jeroni, Francesc, Josep, fill de Jeroni Rovira y de Anna, 
muller sua. Padrins Francesc Rovira y Anna Agostina, viuda... (Baptimes, 3, p 29v).
(201) A 11-111-1630 fonc batejada Anna, Maria, Beneta, Caterina, filla de Jeroni Rovira y 
Anna, muller sua. Foren padrins Jacint Rovira y Anna Bachó.... (Baptimes, 3, p 49v).
(202) A 24-1V-1633. fonc batejada Madrona, Eulàlia, filla de Jeroni Rovira y de Anna, 
muller sua (Baptismes, 3, p 69).
(203) Baptismes 3, p 87.
(204) A 17-XI-163% fonc batejat Jeroni, Josep, Ponç, fill de Jeroni Rovira y de Anna, muller 
sua. Foren padrins lo Dr. Jeroni Vedruna, ciutadà honrat de Gerona y... Abriga, donzella... 
(Baptismes, 3, p 21v).
(205) A 4-1-1663 desposà [...] a Jeroni Rovira, fill de Jeroni Rovira, difunt, y de Anna, muller 
sua, vivint, viuda, ab Maria Anna Pellicera, donzella... (Desposoris, 1, p 27).
(206) A 8 de març de 1669 fonch batejada Maria, Gertrudis, Marianna, filla de Jeroni Rovira, 
barriler, y de Marianna Rovira, muller sua. Foren padrins Joan Vaguer, negociant, i Anna 
Rovira..., tots de Sant Feliu (Baptismes, 4, p 4).
(207) Òbits 2, p 222.
(208) ACA, MH, núm 1664, p 528.
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Fig 20. Partida de baptisme de Domènec Rovira, el Menor: Transcripció: A.25. fonch batejat 
Domingo Joseph Joan / fill de Hieroni Rovira y de Anna, muller sua / Padrins Pons Rovira y la 
senyora Magdalena / Rovira, viuda. Ministre Jaume Darder, prevere.
Fig 21. Genealogia dels Rovira. Amb lletra negreta els tres que foren de renom.
Pere. Batejat el 1641(209). El 1671 era prevere, beneficiat i notari a la 
vila de Sant Feliu de Guíxols(210).
Francesc. El 1659 casà amb Caterina Camps(211). Tenia dues cases
(209) A 12-VIII-1641 fonc batejat Pere, Jeroni, fill de Jeroni Rovira y de Anna, muller sua. 
Padrins Pere Gurri y Caterina Rovira..." (Baptismes, 3, p 118).
(210) GRAU/PUIG, 1991, p 56.
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contigües al carrer dels Especiers; part d'una vinya en lo lloc anomenat lo 
Padró o mas Vidal; dos terrenys a Sant Pol; una botiga a la platja del mar 
al rachó den Sala sive la cala den Sias, i una casa al raval del Monestir(212).
ELS ROVIRA ARTISTES DE RENOM
Dels Rovira esmentats, tres arribaren a tenir fama de bons artistes. Per 
ordre cronològic foren: Antoni, pintor, del qual no en tinc gaires notícies; 
el seu germà Domènec Rovira el Major, el més famós, i llur nebot, 
Domènec Rovira el Menor.
A continuació resumiré les dades que tinc de cada un dels tres, i ho faré 
per ordre de mèrits artístics. Seguidament afegiré les poques notícies que 
tinc recollides de M iquel L lavina i de Salvador Illa, gendres 
respectivament dels Domènec Rovira el Major i el Menor; per tant, 
familiars dels Rovira.
DOMÈNEC ROVIRA EL MAJOR
Fou un dels escultors més prestigiosos del seu temps a Catalunya. Va 
ser batejat a l'església monacal i parroquial de Sant Feliu de Guíxols, el 29 
d'abril del 1608 i morí el 1679; per tant, a l'edat de 71 anys.
Va néixer bessó amb Caterina; per això la seva partida de baptisme és 
doble(213).
Per aquest assentament sabem que el pare era barriler, ofici que li 
permetia tractar amb gent d'acomodada posició social. En efecte, entre els 
padrins són esmentats Joan Bosch i Damià Bosch, mercaders; Pau 
Campmany, notari, i la senyora Mateua, probablement esposa de Miquel 
Mateu, patró i propietari d'una sagetia i de la nau Nostra Senyora de 
Montserrat i Sant Joan Baptista, feta a Sant Feliu(214).
L'ofici del pare pogué permetre al nostre futur artista familiaritzar-se 
amb la fusta i les eines per a treballar-la. No descarto que així va poder 
néixer la seva afició a modelar la fusta i introduir-se autodidàcticament a 
l'ofici d'escultor.
Segons Ràfols, abans del 1632 —per tant, quan encara no tenia 24
(211) A 16-11-1659 desposa lo doctor Joan Bachó, sacristà de Palafrugell, de voluntat de mi 
Baltascir Bachó, prevere y curat, a Francesch Rovira, barriler, fill de Jeroni Rovira y de Anna, 
muller sua, ab Caterina Camps, donzella, filla de Joan Camps, fuster, y de Caterina, muller 
sua... (Desposoris, 1, p 22).
(212) ACA, MH, núm 1664, p 220.
(213) Baptisme 2, p 77v. Ll. Font fou el primer que publicà la data del naixement de Rovira, 
el Major ("Símbolo", FM, 1956).
(214) ESTEVA, 1977: p 162, nota 136 i p 172, nota 186, per Mateu; p 174 per Campmany, 
i pp 163 i 173 per Damià i Joan Bosch.
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anys— ja tenia taller d'escultor a Barcelona1215) on obrà peces importants. 
És propable que aquest taller, anys després, fos comú a tots els familiars 
que es dedicaren a les belles arts i a llurs treballadors; d'ací potser els 
casaments de Miquel Llavina i de Salvador Illa.
Quasi no sabem res de la seva vida particular. S'establí a Barcelona i 
degué casar-se fora de Sant Feliu; per això no he trobat ni la partida de 
casament, ni el bateig de cap fill seu. Malgrat tot, tingué almenys una filla 
que emmaridà amb Miquel Llavina, també escultor, del qual parlaré més 
endavant.
Això sí, no perdé el contacte amb Sant Feliu on venia de quan en quan. 
N'hi ha una prova en una partida de defunció que diu: Als 22 de 8bre 
[1652] enterràrem a una donzella de Barcelona que estava a casa de 
mossèn Rovira escultor, que es deia Llúcia"^2l6). Altrament ja  hem dit que 
treballà en el retaule major durant 21 anys (del 1657 al 1678).
Llambert Font, 1956, demanava perpetuar su nombre en una de las 
calles de la ciudad, desig que no pogué veure satisfet. Posteriorment, 
però, l'Ajuntament guixolenc, en el Ple de 1-II-1980, acordà donar el nom 
de Domènec Rovira al carrer que va des del de Joan Camisó al del Canigó. 
Relació de les obres que se li coneixen:
1638. Sagrari per a l’església de Sant Jaume de Barcelona(217).
1639. Per encàrrec del cavaller Pau Ferrant, va fer la magnífica imatge 
de Sant Pau, escultura que coneixem bé gràcies a una bella fotografia de 
l'arxiu Mas (fig 22); formava part del retaule que el Sant tenia dedicat a 
l'església de Santa Maria del Mar(218).
El mateix any va contractar l'escultura del retaule major de la capella 
del Bonsuccés(219).
1641. Li fou encarregat un suntuoso sagrario con mas de 48figuras de 
àngeles, sacerdotes, virtudes y otros{22Q\
Entre 1644 i 1658, segons Ràfols, va treballar els retaules següents: 
del Rosari per a Sant Vicenç de Llavaneres, 
el de Nostra Senyora de l'Aigua per a Vilafranca del Penedès, 
un altre del Rosari per a Calella,
un del Sant Crist (de Sant Jeroni, segons la GEC) per al convent de 
Sant Jeroni de la Murtra,
(215) Quan esmenti Ràfols, no cal que dongui cap més referència; em refereixo a l'edició del 
1980. Tampoc no cal donar el núm de la plana, perquè els noms són per ordre alfabètic.
(216) Òbits, 2, p 161 v.
(217) TRIADÓ, 1984, p 56-2.
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Fig 22. Sant Pau (1639), magnífica obra de l'escultor guixolenc Domènec Rovira el Major. 
Formava part del retaule que el Sant tenia dedicat a l'església de Santa Maria del Mar 
(Barcelona), destruït el 1936. Fotografia de l'Arxiu Mas.
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el major de Collbató,
el de la Porciúncula al claustre dels franciscans de Barcelona 
i el de Sant Francesc en el claustre de la catedral barcelonina.
1654. Dos àngels del basament de l'altar major de l'església de Santa 
Maria del Mar(221) (fig 23).
1657-1678. Actiu en el gran retaule del monestir bèhedictí de Sant 
Feliu de Guíxols<222). Ja n'he parlat.
1665 (18 març). Amb el seu gendre Miquel Llavina, concertaren la 
fàbrica d'un retaule, sota la invocació de la Santa Creu i Santa Magdalena, 
per a col.locar en una capella que hi havia sota l'orgue del temple 
parroquial de Figueres, gràcies a la munificència del ciutadà honrat de 
Barcelona Rafael Grimosachs(223). El retaule —pressupostat en 250 lliures 
barceloneses—  va ser fet. Madurell trobà un rebut de 125 lliures signat el 
26-V-1665 per Domènec Rovira, import de la primera entrega, tal com 
s'estipulava en el contracte(224).
1671. Església del monestir de Montserrat. El conjunt quedà completat 
amb un parell de tribunes i dos finestrals obrats per l'escultor Domènec 
Rovira l'any 1671. Un bon exemple gràfic de com era l'obra ens el dóna 
el gravat, sobre dibuix de Ligier, publicat en el Voyage pittoresque et 
historique de l'Espagne d'Alexandre de Laborde (París, 1806, làm 
XXIV)<225\
1670-1681. Retaule de l'església de l'Arboç (Baix Penedès) en 
col·laboració amb el seu nebot Domènec Rovira el Menor122®. Quan el 
1679 morí l'oncle, el nebot acabà l'obra.
L'orfebre Joan Roig, pare, fou deixeble seu(227).
He deixat per al final una escultura que representa Sant Benet i que, 
segons Cèsar Martinell, podria ser obra del nostre gran escultor. Com que 
l'article no és esmentat a l'obra de Triadó, crec que és desconegut; per això 
considero interessant reproduir-ne la seva major part:
Una sospita, certament fonamentada, ve a donar-nos una fita  
presti gosa d'aquesta determinació, que ens interessa. Es tracta de la 
imatge de Sant Benet, existent a la sagristia de la parroquial de Sant 
Feliu la qual a partir de la primera vegada, quantes l'hem vist ha atret la
(221) MARÍA ELENA GÓMEZ-MORENO, Escultura del s XVII, "ARS HISPANIAE", 
1963, p 123.
(222) RÀFOLS. TRIADÓ, 1984, p 56-2.
(223) MADURELL, 1951, p 248. TRIADÓ, 1984, p 90-1.
(224) Vegeu el text del contracte a l'apèndix.
(225) TRIADÓ, 1984, p 96-1. Vegeu el dibuix a la p 106 del volum IV.
(226) TRIADÓ, 1984, p 90-1.
(227) TRIADÓ, 1984, p 102-2.
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Fig 23. Al dors de la fotografia, consta: Església de Santa Maria del Mar; àngels del basament de l'altar 
major, obra de Domènec Rovira. 1645. Arxiu Mas. Si la fitxa és correcta, es tracta d'una obra de Domènec 
Rovira, el Major car en aquesta data el seu nebot només tenia 9 anys. Els complements que emmarquen els 
àngels podríen ésser semblants als del retaule de Sant Feliu de Guíxols.
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nostra atenció per les seves altes qualitats i ens ha portat a la memòria el 
nom del cèlebre escultor. Sempre volguérem, no obstant, resistir el 
miratge d'una possible suggestió, en front d'una bona escultura delXVIIè 
descoberta al cor de la ciutat guixolenca, pàtria de l'escultor.
Es una lletra del bon amic Mossèn Llambert Font, historiògraf local 
infatigable, que ens parla d'un document en el qual s'afirma que la 
parròquia de Sant Feliu de Guíxols "encarregà a mestre Rovira la 
escoltura de la imatge de N.P. San Benito ". Cal resistir més l'atribució de 
l'escultura mestra al mestre escultor? Creiem que no; que sens pecar de 
lleugers podem donar com del nostre Rovira aquesta bella imatge, que 
Sant Feliu haurà conservat com un homenatge subconscient al seu fill 
preclar.
Es aquesta imatge una mostra valuosa de l'escultura de mitjans del 
segle XVIIè, una mica atemperada l'ampulositat de la moda, per 
l'austeritat del pare dels monjos negres, que hom tractava de represen­
tar, i també pel bon gust ordenador de l'artista.
En aquesta imatge, de grandària dos terços del natural, hom hi 
destria fàcilment dos trets dominants; un, la perfecció tècnica, ostensible 
en els plecs del ropatge, disposats sense amanerament, donant qualitat a 
cada un dels detalls, sobretot a la caputxa i a la part de l'hàbit que cau 
verticalment des del pit fins als peus. Igual o superior perfecció tècnica es 
pot veure també a la testa i mans, resoltes amb coneixement de l'anatomia 
i les bones normes escultòriques.
Ultra aquestes qualitats tècniques, merament formals, la imatge que 
ens ocupa revela un artista de talent, sensible a l'expressió anímica de 
l'obra que tracta de representar. Aquesta imatge de sant Benet és una 
feliç conjunció d'elegant amplitud de concepció amb la humilitat pròpia 
de l'ordenador dels monjos d'occident. L'escultor sabé agermanar el 
caràcter auster del monjo amb la seva dignitat abacial i el pregon sentit 
d'humanitat que informa tota l'obra del Sant fundador.
Aquest sentit d'humanitat és altra de les característiques d'aquesta 
imatge. Contemplar-la és enfrontar-nos amb un tipus de la nostra terra 
d'aquells als quals la bonhomia no fa  perdre el dinamisme ni la rectitud. 
Es el sant varó imposat dels destins que li han estat conferits per la 
Providència, que de vegades es dóna entre els homes i que un artista de 
talent, fa  vora tres centúries, sabé plasmar, amb trets d'actualitat peren­
ne.
Una imatge així, en aquell segle d'abundosa producció escultòrico- 
religiosa, revela la personalitat del seu autor i la intervenció directa d'un 
escultor de talent, amb contraposició a ço que passava en algunes obres, 
que, tot i encomanades a artistes de nom, no poden considerar-se més
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que com im atges fe te s  a 
l'obrador p er  fa d r in s  
dependents del mestre. Per això 
a aquesta escultura, que, tantes 
qualitats conté, reveladores 
d'una forta personalitat artísti­
ca, ens fa  suposar majorment 
que sigui encomanada a mestre 
R ovira  p e l f e t  d 'haver-li 
encarregat solament la escultu­
ra de la imatge, motiu pel qual 
l'artista pogué concentrar la 
seva atenció en aquesta obra de 
plenitud.
Hauria estat tot un retaule 
l'obra con tractada  i 
possiblement la imatge del 
Sant, amb tot i ésser el seu detall 
principal, hauria diluït part del 
seu interès en el conjunt del 
retaule. Aquesta imatge, com 
obra d'art, resta completa; no 
demana el complement d'un 
retaule, que no sabem si tingué
0 que tal vegada fo u  
esplendorós. El que si sabem és 
que una imatge ocm la que ens 
ocupa és obra d'un gran mestre
1 que aquest, en treballar-la, 
probablement no pensava en 
altres detalls complementaris 
que ajudessin a fonamentar la 
seva fama.
Mentre no surtin documents 
que desmenteixin aquestes suposicions d'ara, Sant Feliu pot mirar 
aquesta imatge de sant Benet com una obra característica del seu 
escultor siscentista i com un punt de referència valuosíssim per a valorar 
degudament la seva obra{22*\
Fig 24. Sant Benet, escultura que el 1933 era 
a la sagristia de l'església parroquial de Sant 
Feliu de Guíxols. Segons Cèsar Martinell, 
probablement era una obra de Domènec Rovira 
el Major desapareguda el 1936. Foto Mur, 
perduda; reproducció de la publicada a "La 
Costa Brava", FM 1933.
(228) MARTINELL, 1933.
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Potser era la que va veure Villanueva el 1808: viéndose en las capillas 
colaterales los altares de San Benito, con una muy buena estatua del 
santo patriarca...
Quan el nom de Domènec Rovira el Major era abastament conegut i 
valorat, intervingué activament per aconseguir crear el gremi d'escultors 
—que llavors no existia— car formaven part del de fusters(229). El 18- 
VIII-1679 signà la sol·licitud que presentaren 28 escultors barcelonins al 
Consell de Cent per tal que se'ls permetés constituir el gremi o confraria 
dels escultors, separat del dels fusters; també el signaren el seu nebot 
Rovira el Menor i el seu gendre Miquel Llavina. El dia 7-XI-1680, el rei 
signà el privilegi que creava a Barcelona la confraria dels Sants Màrtirs 
escultors, privilegi que comportava poder obrir tenda, treballar qualsevol 
material i gaudir de tots els aventatges devant qualsevol altre gremi. 
Entre les ordinacions destaquen la que prevenia que tots els que 
volguessin ser escultors havien d'estar 4 anys d'aprenents i 3 d'oficial i 
alhora tenir un informe favorable dels prohoms i, un cop fe t  això, ser 
inscrits en el llibre comú(230>.
DOMÈNEC ROVIRA EL MENOR
Fou un escultor prestigiós, però no tant com el seu oncle patern. Va ser 
batejat a l'església parroquial i monacal d'aquesta ciutat —llavors vila— 
el 25 de març de 1636.
Per altres partides se sap que el pare —Jeroni— també era barriler; per 
tant, el que he dit del seu oncle Rovira el Major, serveix per a aquest. 
Observem que els dos testimonis eren familiars dels Rovira: Ponç, 
probablement el seu avi patern; Magdalena — sense identificar— una de 
les dones de certa categoria social (senyora, diu el text) de la nombrosa 
família dels Rovira.
Al meu entendre, va ser un artista de prou fama i valer perquè el 
tinguem com a un guixolenc il·lustre.
Relació de les seves obres que fins ara se li coneixen:
1663. Primera obra coneguda. Retaule de Santa Eulàlia per a la capella 
nova de l'església dels trinitaris calçats de Barcelona(231).
1665. Contractà un pas o misteri de la Presentació al Temple i, l'any 
següent, el de Jesús entre els Doctors, per a la confraria dels Dolors de
(229) Este escultor fue uno de los mejores y el de màs prestigio de su tiempo en Cataluna, 
que luchó denodadamente ante los tribunales de justicia para independizar a los escultores de 
la sujeción gremial a que los tenia sometidos el de carpinteros (Ràfols).
(230) TRIADÓ, 1984, p 64-1.
(231) TRIADÓ, 1984, p 90-2.
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Fig 25. Sant Pau, escultura plaçada a la cantonada dels carrers d'Egipcíaques i del Carme, de 
Barcelona, obra feta el 1668 per l'escultor guixolenc Domènec Rovira, el Menor. Fotografia de 
l'Arxiu Mas.
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Barcelona (Ràfols). Segons Triadó, també — del 1665— Jesús amb la 
creu al coll{232).
1668. L'Obra de la Convalescència li pagà l'escultura de Sant Pau que 
encara existeix a la cantonada dels carrers d’Egipcíaques i del Carme 
(Barcelona), que no agradà als administradors(233). Vegeu la seva 
fotografia (fig 25).
1669. El Duc de Cardona li encarregà les imatges de la nova façana de 
l'església de Poblet per on ja  li havia encarregat alguns dibuixos de 
reixes(234). Segons Triadó: La [...] façana-retaule que dóna accés al 
temple és una obra reeixida d'estructura, però d'acabats matussers en 
l'aspecte escultòric. Les imatges es deuen a Domènec Rovira el Jove, 
[Menor] artista més proper al que és artesà que al fe t  creatiu. La solució 
poc reeixida de la Verge n'és bona mostra(235y I, a la plana 86-1: L'obra de 
línies severes, omplí les seves fornícules amb escultures de Domènech 
Rovira el Jove [Menor], autor que [...] era lluny d'oferir propostes 
estètiques de qualitat; només l'amistat amb Francesc Grau i la seva 
perícia tècnica amb material petriféu  possible la present contracta.
1667-1684. Façana de Santa Maria de Montblanc, veritable façana- 
retaule. La manca de qualitat de les escultures, dins uns esquemes 
propers a Domènec Rovira el Jove, malmeten el conjunt(236)■ També: Al 
costat de solucions de conjunt reeixides, hom troba un poc acurada 
relació de les parts, alhora que les imatges de cànon escurçat denoten la 
mà d'autor poc hàbil, versemblantment proper a la plàstica de Domènec 
Rovira el Jove [Menor], amb l'ajut de taller local. Hom el definiria com a 
exemple més ben intencionat que acabat, i que cal mirar amb bons ulls 
dins el classicisme un xic avorrit i repetitiu del moment{231\
1670-1681. Amb el seu oncle, construïren el retaule major de l'Arboç 
(Baix Penedès) que havien contractat conjuntament. Quan al 1679 morí 
l'oncle, el nebot continuà el retaule que acabà dos anys després(238).
1671 (2 de febrer). Tres jurats i dos administradors de la confraria del 
Roser acordaren amb l'escultor Domènec Rovira el Menor l'obra d'un 
retaule per a la capella del Roser de l'església parroquial del castell de
(232) TRIADÓ, 1984, p 90-2.
(233) RÀFOLS.
(234) RÀFOLS.
(235) TRIADÓ, 1984, p 86-2.
(236) TRIADÓ, 1984, p 88-1.
(237) TRIADÓ, 1984, p 90, peu de la fotografia; Ràfols no l'esmenta entre les obres de 
Rovira.
(238) RÀFOLS. TRIADÓ, 1984, p 90-1.
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Fig 26. Façana-retaule que dóna accés a l'església de Poblet. Les imatges foren esculpides pel 
guixolenc Domènec Rovira el Menor, per encàrrec del duc de Cardona. Fotografia de Lluís 
Esteva.
Llagostera(239). L'artista s'havia de guiar per una traça en pergamí que 
tampoc no s'ha trobat. El retaule havia de ser acabat el 15-VIII-1672 i fou 
convingut en 400 lliures barceloneses. L'escultor presentà com a avaladors 
dos parents: Francesc Rovira,pescador, i Jeroni Rovira, boter,(240) ambdós 
de Sant Feliu de Guíxols i, per atendre els tractes econòmics, el 6-II-1671 
nomenà un procurador: el seu germà Pere (batejat el 1641), prevere, 
llavors beneficiat i notari de la mateixa vila guixolenca(241). Com que 
Domènec Rovira el Menor tenia taller a Barcelona, el transport marítim 
del retaule fins al port de Sant Feliu aniria a càrrec de l'escultor, però el de 
Sant Feliu fins a Llagostera el pagarien els contractants.
Es pactaren tres pagaments, un dels quals per avançat, dins vuit dies, 
de 100 lliures, que tingué efecte en realitat el 7 de febrer de 1671, quan
(239) AHG, NL, núm 400 (1671), ff 87v-89v. Ref de GRAU/PUIG, 1991, p 55.
(240) Podien ésser germans seus, però si Francesc era pescador, sembla correcte considerar- 
lo parent.
(241) AHG, NL. Notari Jaume Axandri núm 400 (1671) ff 90v-91v. Ref de GRAU/PUIG
1991, p 56.
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Fig 27. Detalls de la façana-retaule 
de Santa Maria de Montblanc. Les 
escultures són properes a Domènec 
el Jove segons Triadó (1667-1684). 
Fotografies de Lluís Esteva.
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Pere Rovira signà un rebut davant el notari Antoni Blanch, als 
administradors de la confraria del Roser, Jeroni Mateu, fuster, i Tomàs 
Vidal, pagès, ambdós de Llagostera, "las quals ham promès donar i 
pagar a dit honorable Domingo Rovira, germà y principal (...) per la 
fàbrica del retaulo que (...) ha de fer en la capella de dita Nostra Senyora 
del Roser ”{242).
El segon, de 150 lliures, havia de materialitzar-se l'l de novembre de 
1671, i la resta un cop acabada i visurada l'obra.
L'octubre del 1672 Domènec Rovira, menor, en persona, reconeix 
haver cobrat 272 lliures, o sigui, un 68% de la suma final. Les despeses 
del transport de Sant Feliu de Guíxols a l'església parroquial de 
Llagostera anaven a càrrec de la confraria{243).
1672. Va fer la traça d'una Immaculada Concepció per a la catedral de 
Girona(244).
1678. En col·laboració amb Francesc Grau construïren el sepulcre de 
Sant Oleguer de la catedral de Barcelona, pel preu de 1200 lliures 
barceloneses(245). Triadó comentà: La dinàmica expositiva ens ha portat a 
parlar de quasi totes les grans obres de Francesc Grau i Domènec Rovira 
el Jove [Menor]. De la col·laboració d'ambdós artistes cal fe r  esment del 
sepulcre de Sant Oleguer (1678) de la catedral de Barcelona. Guanyadors 
del projecte, pel preu de 1200 lliures, s'encarreguen de la seva execució. 
Es obra magnífica, d'una gran elegància de talla, atribuible a Francesc 
Grau i motius ornamentals ben concebuts, fets per Domènec Rovira{246\
1676. A últims del mateix any, els mateixos Grau i Rovira contractaren 
el retaule de la Concepció i un sepulcre per a la catedral de Tarragona, per 
5.500 lliures. En aquesta col·laboració corria a càrrec de Rovira la part 
ornamental i les escultures de menys compromís(247).
Segons Triadó, Francesc Grau i Rovira el Menor van fer el retaule i les 
urnes funeràries. Al costat de la figura de la plana 82, el mateix Triadó 
escriví: Francesc Grau i Domènec Rovira. Sepulcre d'en Diego Girón de 
Rebolledo. 1679. Pedra negra de Tarragona i alabastre de Serral. 
Tarragona, capella de la Concepció. Seu i en el text corresponent a la 
mateixa figura: [...] Ens trobem sens dubte davant d'una de les obres més
(242) AHG, N Sant Feliu de Guíxols, notari Antoni Blanch, núm 346 (1671) s.f. Ref de 
GRAU/PUIG, 1991, p 57.
(243) GRAU/PUIG, 1991, pp 56 i 57.
(244) TRIADÓ, 1984, p 83-1.
(245) RÀFOLS.
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Fig 28. Sepulcre de Sant Oleguer —amb imatge gòtica— fet per Francesc Grau i Domènec 
Rovira el Menor el 1678 (capella del Crist de Lepant, catedral de Barcelona).
Segons Triadó, p 91, El conjunt resta unitari, fe t demostratiu d'una voluntat integradora, 
consubstancial a l'esperit barroc, que defuig els iconoclastismes i potencia la unitaritat. La nova 
caixa, d'un barroc classicista força reeixit, demostra una pervivència de la talla pètria. L'acurat 
treball dels detalls decoratius i al. legòrics dóna com a resultat una de les peces més interessants 
del moment que, juntament amb les tombes de la capella de la Concepció de la Seu tarragonina, 
dels mateixos autors, esdevenen cimeres dins l'art català, i àdhuc peninsular, del s XVII. 
Fotografia de l'Arxiu Mas.
reeixides d'aquest període d'un valor artístic i simbòlic que la fa  "prima 
inter pares" dins la panoràmica no sols catalana sinó peninsular.
Per la seva part, Martinell apunta Domènec Rovira com a autor de les 
imatges de sant Joaquim i santa Anna del retaule de la Concepció de la 
seu tarragonina(248).
1676(249) o 1679(250). Els mateixos Grau i Rovira varen contractar el 
retaule major de la parroquial d'Alcover (Alt Camp) per 9.000 lliures;
(248) TRIADÓ, 1984, pp 80-2 i 81-1.
(249) Segons TRIADÓ, 1984, p 80-2.
(250) Segons RÀFOLS.
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Fig 29. Gran retaule d'Alcover (Alt Camp), contractat el 1676-1679 per 9.000 lliures, obra 
de Francesc Grau i del guixolenc Domènec Rovira El Menor. Fotografia de l'Arxiu Mas.
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Fig 30. Adoració dels pastors. Detall del retaule dAlcover (Alt Camp) contractat el 1676 
segons Triadó i el 1679 segons Ràfols. Obra de Francesc Grau i del guixolenc Domènec Rovira 
el Menor. Fotografia de l'Arxiu Mas.
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havia d'esser entregat en un plaç de deu anys. Pel febrer de 1689 Rovira 
havia mort i altres acabaren el retaule l'any 1699(251).
Va signar la sol·licitud que el 1679 presentaren els escultors de 
Barcelona al Consell de la ciutat per tal que se'ls autoritzés a formar el seu 
propi gremi, separat del gremi dels fusters.
ANTONI ROVIRA, PINTOR
Germà gran de Rovira el Major, va ser batejat a l'església parroquial 
de Sant Feliu de Guíxols, com els seus germans, el 5-1-1599. Quan tenia 
27 anys el sabem testimoni en el casament del seu germà Jeroni amb 
Anna Agostina (1 l-X-1626) que, més endavant, foren pares de Rovira el 
Menor. A la partida de casament —ja transcrita— consta que Antoni era 
pintor, habitant en Barcelona. Llavors ja  era, sens dubte, un artista 
important perquè a l'esmentada partida de casament el seu nom va 
precedit del tractament de mossèn, que s'aplicava només quan es tractava 
de persones de certa categoria, tractament que no fou aplicat a l'altre 
testimoni.
No n'he trobat cap més notícia important. Ràfols fou el més 
documentat: Pintor y dorador seiscentista, ciudadano de Barcelona. En 
1634 convinió con los parroquianos de Santa Coloma Sasserra el 
"daurar i stofar lo sacrari y encarnar las figuras ques troban en ell, y 
pintar al oli en lo detràs de dit sacrari dos figuras de la invocació que 
aparrà a dit Senyor Rector", y prometió "deurar lo pedestal del altar ab 
les gradas novas que se han de fer, pintar de pinsell al oli los sinch 
taulons de dit retaule ab la història del martiri de dita Santa [Santa 
Coloma], pintar una figura gran en cada porta de dit retaula, y deurar y 
stofar lo restant", por 380 libras. Dicho sagrario fue terminado al cabo 
de 4 anos de contratar su pintura [1638], habiendo colaborado en su 
realización el pintor barcelonès Antonio Juan Vilar. Ràfols, però, no 
esmenta Sant Feliu de Guíxols, ni el relaciona amb els escultors 
guixolencs, segurament perquè desconeixia els vincles familiars que els 
unia.
Trobo en el volum 2 d'òbits, p 107, data 8-XI-1639: enterramos a Toni 
Rovira. Es veritat que, amb aquesta breu referència, no es pot certificar 
que la partida es refereixi al nostre pintor. Observem, però, que les dates 
de Ràfols són anteriors al 1639 i que no sabem res més del pintor. Per això 
dono com a probable que Antoni — quan començava a signar contractes— 
morí a l'edat de 40 anys, sense haver pogut adquirir la fama del seu germà
(251) RÀFOLS. TRIADÓ, 1984, p 80-2.
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Rovira el Major ni la del seu nebot Rovira el Menor; però això no és més 
que una hipòtesi.
Triadó només l'esmenta a la nota 53, que és una cita de Gudiol i Cunill; 
però cap dels dos no el relacionen amb els Rovira guixolencs.
MIQUEL LLAVINA
Mestre fuster, escultor i imatger de Barcelona (Ràfols). Pel que diré 
(especialment per la interessant aportació de Grau/Puig) Llavina fou més 
important del que hom havia cregut fins avui.
1657. Treballà amb Domènec Rovira el Major en el retaule de SFG 
(1657-1678). Entre altres coses, havia de fer l'escala de fusta per anar a Na 
Sa, plaçada al cambril del retaule major, escala que es cremà el 1808, com 
ja he dit.
1661. Probablement a conseqüència de treballar amb Rovira el Major, 
es va casar amb una seva filla(252).
1665. Col·laborà amb el seu sogre en el retaule de la Santa Creu i Santa 
Magdalena de l'església parroquial de Figueres; de la qual cosa ja  he 
parlat.
El 1669 fou padrí en un casament de la nombrosa família Rovira, 
celebrat a Sant Feliu de Guíxols. La partida corresponent diu així:
Als 15-IX-1669 desposí en lo Arreval dit de Tueda{253) de la vila de 
Sant Feliu de Guíxols a Francesc Rovira, pescador, fill llegítim y natural 
de Jaume Rovira y de Margarida, muller sua, amb la honesta Caterina 
Vidala [...] Padrins: Miquel Bachó, negociant, y Miquel Llavina, escul- 
to /25A\
1680. Hom l'identifica amb un dels principals projectistes de la 
façana de la seu de Girona, citat sovint amb el cognom de Gavinai255) i 
l'any 1680, les obres de la catedral van rebre un nou impuls [...]. El 12 
d'agost es presenta al capítol un nou projecte traçat per NS256) Gavina
(252) GRAU/PUIG, 1991, P 59.
(253) Com a dada curiosa—potser relacionada amb els Rovira ací estudiats— transcric una 
partida de data reculada: A 23 gener 1563 se féu la exida de mestre Segimon Rovira, fuster, el 
qual lo prengueren los moros quan saquejaren lo raval de la vila i quan fou rescatat de Alger 
morí en València. Per memòria (APSF Òbits 1, p XLIIII). Per tant, una de les branques dels 
Rovira vivia al raval de Tueda i, en el segle XVI, havia sofert una de les falconades que, de quan 
en quan, els moros descarregaven a la nostra vila.
(254) APSF, Casaments, 1 (1576-1700), p 3, publicat per ESTEVA, 1974.
(255) GEC.
(256) Sovint, hom posava N. quan ignorava el nom. Així, N. Camisó per Joan Camisó 
(ESTEVA, 1971, p 2 i referència 27).
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[...] Pres en consideració, el bisbe l'acceptà i el constructor Francesc 
Puig l'executà(251).
1681. Text de Grau/Puig, 1991: Tres preveres, tres jurats, dos obrers 
i dos administradors de l'obra del temple parroquial de Sant Feliu de 
Llagostera encarregaren a l'escultor, veí de Barcelona, Miquel Llavina, 
la fàbrica del retaule major, segons model que presentà ell mateix(25%).
Sortosament, en el contracte es descriuen els elements iconogràfics 
que l'integren. El retaule constaria d'un peu amb l'escut de la vila (una 
llagosta) i les imatges de sant Pere i de sant Pau. A continuació el 
sagrari, i després en el cos inferior i principal, un sant Feliu al centre 
dins una pastera, a la dreta sant Felip Neri, confessor (del qual tenien 
relíquies), i a l'esquerra sant Antoni de Pàdua. En el cos superior o 
segona andana, al centre sant Joan, rodejat de dues parelles de sants: 
sant Abdon i Senén (dreta)[...] i sant Cosme i Damià (esquerra). Al remat 
final o tercera andana, com era costum, un sant Crist, sant Joan, Maria 
i dos àngels. Completaven aquesta secció dues santes, Elisabet (dreta) i 
Victòria (esquerra).
Ultra això, com a guarniment, se li exigia el treball de tres canelobres 
de fusta.
Tota la feina d'escultor la podia enllestir al seu taller barceloní. El 
desplaçament de les peces fins a Sant Feliu de Guíxols anava a expenses 
de Miquel Llanina, així com el posterior assentament en el lloc definitiu.
El termini posat va ésser de sis anys, amb la condició que la primera 
andana estigués acabada per la Pasqua de Resurrecció del 1862. El preu 
total es xifra en 2.575 lliures, quantitat força elevada per assumir-ne el 
pagament. Aquest es realitzaria en anyades de 400 lliures, començant la 
primera el 1681. El primer de juny de 1688 l'escultor signa una àpoca als 
administradors de l'obra de 482 lliures^259).
A la capitulació, consta que Llavina havia mostrat als administradors 
de l'església la trassa — o dibuix del retaule— feta en un pergamí que, 
com la majoria, no s'ha trobat. El retaule havia de ser fet en fusta d'arbre 
blanc i a mig relleu. Grau/Puig transcriuen el contracte en el qual consten 
altres dades complementàries.
1688. Contractà, en col·laboració amb el seu familiar Domènec Rovira 
el Menor, l’altar major del santuari de Nostra Senyora del Coll, diòcesi de 
Girona (Ràfols) per 50 dobles(260).
(257) TRIADÓ, p 87-1.
(258) GRAU/PUIG, 1991, nota 17: AHG, NL, núm 410 (1681), ff 231-236.
(259) GRAU/PUIG, 1991, nota 18: AHG, NL, núm 417 (1688), ff 178-179.
(260) GRAU/PUIG, 1991, p 59.
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1713. Féu el sagrari de la parroquial de Santa Maria de la Geltrú; 
també el model per a l'àngel de bronze que rematava el campanar de Sant 
Antoni Abat de Villanova, abans del 1936 (Ràfols).
1679. Va signar la sol·licitud que els escultors de Barcelona 
presentaren al consell de la Ciutat per tal que se'ls autoritzés a formar el 
seu propi gremi, separat del dels fusters.
SALVADOR ILLA
Nascut a Polinyà (no concreta si de la Ribera o si del Vallès) en data no 
concretada (Ràfols). Imatger gendre de Domènec Rovira el Menor 2^61).
Sens dubte quedà vidu, perquè l'anomenat Salvador Illa és el cartoix 
d'Escala Del, fra  Salvador Illa [...] que fa  testament el dia 7-XI-1681 en 
ingressar al monestir abans esmentaf262\  on morí el 1730(263).
Per ara, res no sabem de la seva activitat professional abans de fer-se 
cartoixà. Un cop ingressat al monestir, tallà les columnes del retaule 
major i alguns adornaments del sagrari, així com les imatges dels 
profetes menors, fets en pedra blanca<264).
TERCERA PART 
INVENTARI D'ESCULTURES I PINTURES GUIXOLENQUES
Malgrat les destruccions que ha sofert el patrimoni religiós de la 
nostra ciutat en el decurs dels temps, s'han conservat importants peces 
que, degudament restaurades i convenientment distribuïdes en un museu 
modern, podrien ésser un dels nostres orgulls. Si el projecte fos inasequi- 
ble, l'inventari que publico a continuació, almenys serà el testimoni de les 
peces artístiques que fins avui s'han salvat de les destruccions 
iconoclastes, i també dels llocs on són guardades. I si algú tingués notícia 
de l'existència d'altres obres artístiques procedents de la nostra actual 
ciutat, seria interessant que ampliés la relació que inicio tot seguit.
Ultra els àngels de Domènec Rovira i els baixos relleus de l'Hospital 
dels quals ja  he parlat (21 peces en conjunt), recullo la relació següent:
(261) TRIADÓ, 1984, p 63-2
(262) TRIADÓ, 1984, p 63-2.
(263) Donde había tomado el habito en 1648. Considero equivocada aquesta data de Ràfols, 
massa reculada, i dono com a més probable la de Triadó ja consignada (1681).
(264) RÀFOLS.
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Fig 31. Sant Pere i Sant Pere Màrtir. S. Feliu de G. Monestir. Iglésia parroquial. S XVI-XVII, 
segons la fitxa de l'Arxiu Mas, d'on procedeix la fotografia.
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Fig 32. Retorn de la Sagrada Família. Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Església 
parroquial. Pintura s XV!-XVII segons consta al dors de la fotografia, que és de l'Arxiu Mas. El 
1953 era a la sagristia de la parroquial guixolenca; actualment en lloc desconegut.
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Fig 33. Pintures, sobre taules de fusta, que representen escenes de la Passió de Crist (s XVI- 
XVII). El 1953 encara eren penjades a les parets de la sagristia de la parroquial guixolenca. 
Convenientment restaurades, són al Museu Municipal de Sant Feliu; una bona reproducció en 
color és a la guia del Museu. Fotografia Arxiu Mas.
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Fig 34. Negacions de Sant Pere. Sant Feliu de Guíxols. Monestir. Església parroquial. SXVI- 
XVII, segons consta al dors de la fotografia, obtinguda el 1953. Avui en lloc desconegut. Arxiu 
Mas.
Fig 35. Sant Grau, pintura sobre taula. 1953, Sant Feliu de Guíxols. Monestir. Església 
parroquial. S. XVI-XVÍI, segons consta al dors de la fotografia, que és de l'Arxiu Mas. Aquesta 
taula, que el 1953 era a la parroquial, és ara al Museu Municipal de Sant Feliu.
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Fig 36 i 37. Talles del MDG. Obra: Figures d'un Devallament de la Creu. Datació: sXVII. 
Procedència: SFG. Propietat: MDG. Data d'ingrés: En blanc. Descripció: Talles policromades. 
Dues figures al cim d'escales. N° d'inventari general: 368. Fotografies del MAG.
Fig 38. Talla del MDG. Imatge de Sant 
Francesc de Paula. SXVII-XVIII. Monestir 
de SFG. Propietat: Museu Diocesà. Data 
d'ingrés: En blanc. Ubicació: Magatzem. 
Descripció: Talla de fusta policromada. 
80x44x26 cm. El Sant, amb una llarga 
barba, cobert amb caputxa, té els braços 
oberts, en actitud d'haver sostingut alguna 
cosa. Inventari general: 341. Arxiu 
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Fig 39. Talla del MDG. Imatge de Sant 
Pau. S XVIII. SFG. MDG. Talla 
policromada 80x42x23 cm. Porta una 
espasa a la mà dreta i un llibre obert a 
l'esquerra. Inventari: 348. Fotogràfic: 5. 
Fotografia del MAG.
Fig 40. Talla del MDG. Imatge de 
Santa Eulàlia. S XVII. SFG. MDG. Talla 
145x62x42 cm. Sembla que és Santa 
Eulàlia. Policromada, mutilat el braç 
esquerre i cremat l'índex de la dreta. N° 
351. Fotografia del MAG.
Fig 41. Talla del MDG. Escultura de 
Sant Narcís. SXVII. SFG. MDG. Ubicació 
Casa Falló. Talla de fusta policromada 
133x63x33 cm. Té malmès el pedestal i 
mutilada la mà dreta. Na353. Fotogràfic: 
70. Fotografia del MAG.
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Fig 42. Talla del MDG. Botxí de la 
Flagel.lació. S XVII. SFG. MDG. Talla 
sobre fusta 119x26x25 cm. Representa el 
botxí en actitud de flagel, lar. N° 360. 
Fotogràfic: 7. Fotografia del MAG.
Fig 43. Talla policromada del MDG. 
Sant Roc, advocat contra la pesta i altres 
malalties contagioses. Prové de l'església 
parroquial de SFG. Mitjan s XVII. 
180x65x42 cm. Núm inventari 257. 
Fotografia del MAG. Es veu al centre de 
la fig 48. Actualment és exposada al MAG.
Fig 44. Retaule de Sant Ambròs. S 
XVI-XVII. ParròquiadeSFG. MDG. Taula 
pintada 2 m altura x 82,5 cm ample. Bisbe 
revestit de pontifical amb capa i mitra; en 
la mà esquerre el bàcul i la dreta a l'aire 
amb els dits encongits. N° inventari 322. 
Inv. 1239. Fotogràfic MDG 7 Fotografia 
del MAG.
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Fig 45. Una menció especialíssima mereix tanmateix el superb crucifix que posseeix encara 
la parròquia y que pertany probablement a fi del segle XVII o començament del XVIII. Es una 
creu de fusta ambflorons metàl. lics, on la imatge de Crist, tallada en vori, recorda persa noblesa
i sa pulcra execució els més purs exemplars d'aquella època (CASAS, 1926). Fotografia d'autor 
incert—probablement Sabater— treta d'un treball que vaig fer el 1930 a instància del professor 
Pau Vila, Escola d'Estiu de la Diputació de Barcelona.
Fig 46. Obra singular i única [...] és la mitja figura de terra cuita, que representa un Crist 
[...]; fou trobada enterrada i en dos fragments, en fe r  les obres de restauració de la Porta 
Ferrada, segons Bordàs, 1932.
Fitxa del Museu Municipal de SFG: N° d'Inventari general 49.— Escultura /  Ecce Homo. 
Datació s XVI? [...] Terracuita. Mides: 65x34x19 cm. Descripció: Tors de Crist nu. Flexionat 
cap a la dreta, amb el cap lleugerament inclinat. Celles i barba estilitzades. Ulls enfonsats i 
pòmuls molt marcats. Mira cap a terra. Té un forat sobre el cap. Està modelat per peces i sembla 
inacabat. Pot ser una obra del primer renaixement o del gòtic final. Estat de conservació: 
Regular. Falta el braç i part de l'espatlla dreta, així com fragments dels cabells i del nas. Coll 
esquerdat (re-enganxat).— Bibliografia: BORDÀS, 1932. J. SERRATS, Nuestropersonaje: El 
Museo Municipal, "Àncora", 21-IX-1976. Fotografia de Ll. Esteva.
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Fig 47. Tres talles de mig cos, realitzades per portar vestits de roba. Per això només tenen 
policromades les cares i les parts superiors dels cossos. A la fotografia es veuen els forats on es 
col·locaven els braços, que són perduts. Quan en el curs de la Setmana Tràgica (1909) l'església 
de Sant Joan fou saquejada i cremada, Francesca Muntaner i Batet pogué sostreure les imatges 
i les guardà a les golfes de casa seva. El 1976, Carme i Rosa Casas i Isart, besnetes de Francesca, 
creient interpretar els seus anhels, les van cedir al Museu Municipal on són exposades 
(ESTEVA, 1976). Fotografia del mateix Esteva.
Fig 48. El Museu Parroquial (1932) on es veuen algunes de les peces descrites a l'Inventari 
anterior. Fotografia Mur, perduda; reproducció de la publicada a "La Costa Brava", FM 1932.
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19-IX-1453. Contracte per a pintar una peça del rerataule major del 
cap del Monestir. El signaren els representants del Monestir, els de la 
Universitat i el pintor Honorat Borrassà.
Noverint universi, etc. En nom de Deu sia e de la Verga Maria, com sia 
stat pectat e convengut entre los honorables senyors de jurats de la villa de 
Sent Ffeliu de Guixols, de una part, e Henhorat Borrasa pintor, ciuteda de 
Gerona, de la part altra, presents e entervenits los honorables Ffrancesch 
Spital, Johan Ramon e Bernat de Pau de la dita vila, e los venerables 
frares Ffrancesch Castell, prior, Ffrancesch Vidal, monges, lo discret 
Pere Jofre, prevere, de la dita vila, en e sobre una pessa del rerataula major 
del cap del monestir quis va a ffer, la qual pessa sa a ffer e star en lo spay 
entre la Verga Maria e Sent Ffeliu... ab la manera e istories següents.
Primo, que lo dit Borrassa hage e sia tengut a ffer la dita taula qui ha 
star en lo spay entre la Verga Maria e Sent Ffeliu, ten gran e ten ampla que 
tap lo spay qui es entre la Verga Maria e Sent Ffeliu.
ítem mes, que lo dit Borrasa hage a ffer un pilar semblant de aquells 
qui ja  son posats ab la dite pessa, e dins la dita taula hage e sia tengut de 
pintar dues estories segens, ço es, una quant mossen Sent Ffeliu preicava 
en una plaça ab grans gents qui scoltaven lo sermo, e laltra istoria quan lo 
rosegaven tot nu per los peus dos mulls jovens per les places e carres, e 
entre les dues histories hage a ffer dues tubes, ço es, una al mig e altra al 
cap, e baix, una claravola feta a sa coneguda la dita claravola, les dites 
tubes empero tales com aquells qui ja  son al rerataula, ço es, ab tals pilos 
e fulles, e que hagen esser les dites tubes abans pus amples que pus 
stretes, e que tingen les tubes de pilar a pilar.
ítem mes, que sobre tot le dite taule hage a ffer un gardepols, lo qual 
sia de argent colorat, e cercat lo camp de colors de atssur o de carmin o de 
aquelles colors qui al dit pintor sembleran esser belles ab lo gardepols.
ítem, que la dita taule hage esser los camps embotits e deurats dor fi, e 
totes les coses necessàries esser deurades, que sien de or fin e de fines 
colors e de bon atsur delia maye, e les ymages ben riques vestides.
ítem, que lo dit pilar sia semblant com los altres que ja  son, ço es, ten 
gran e tal mateix.
ítem, que los dits honrats jurats donen e hagen a dar per temps fer la 
dita taula al dit Borrasa daci a Sent Pere Sent Ffeliu prop venidor, e lo dit 
Borrasa dins lo temps promet de feria, sots la pena deval scrita. E axi
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matex, que lo dit Borrasa hage haver de la dita taule a pintar, per son 
salari, sexanta sinch florins de or de Arago, pagadors en aquesta manera, 
ço es, de present XXI flori, e aprés, quan sera per adeurar. hage haver 
altres XXI flori, e los restants XXIII florins hage haver quant haura 
acabade o feta la dite pessa e posade. Empero es convengut que lo dit 
Borrassa hage a ffi la dite taula, ajudar e posar desi a Sent Pere Sent 
Ffeliu, e los dits jurats a portarle de Gerona e pagar lo port. E les dites 
coses prometran tant los dits jurats com lo dit Borrasa complir sots pensa 
de XXV llibras barcelonesas, la qual pena sia goyade tantes voltes com 
sera comesa, goyadora les dues partes als dits rerataules e la terça part a la 
cort qui feria la exequció.
Quae capitula, etc.
A H M SF, M anual d A co rd s  de 1453-1455, sense paginar. 
HURTEBISE, 1905, p 149-2. Referències a les pp 127, 138 i 139.
II
26-XI-1657. Contracte per a fabricar el retaule de l'altar major de 
l'església parroquial guixolenca. El signaren l'abat Riquer, els jurats de 
la vila i Domènec Rovira el Major.
En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la gloriosa y humil 
Verge Santa Maria mare sua sie amen.
De y sobre lo fer y fabricar lo retaula del altar major y sacrari de la 
isglesia parrochial de la vila de St Feliu de Guíxols, bisbat de Gerona, per 
y entre Domingo Rovira, sculptor, ciutadà de Barcelona, de una part y lo 
molt Rt fray Plàcido de Riquer en S.F. Me abat del monestir de dita 
present vila del orde de St. Benet y los honorables Lluhís Pefferrer 
[Piferrer], Joan Durban y Francesch Bota lo present y corrent any jurats 
de dita vila de part altre son stats fets, fermats, pactats, trattats, concordats 
y jurats los capítols y pactes avall scrits y següents:
E primerament és pactat y concordat entre las ditas parts que lo dit 
Domingo Rovira hage de prometre com ab thenor del present capítol en 
virtut del jurament baix scrit convé y en bona fe promet als dits molt Rt. 
Sor. Abat y honorables jurats presents y als llurs respectables successors 
perpetuament de fer y fabricar los dits retaulo y sacrari del dit altar major 
de la isglesia parrochial de dita pnt. vila en lo modo y forma següent, ço 
és, que dit retaulo a de ser de alsada de setanta y tres palms y de amplària 
trenta nou palms sens las entrades y exidas de resals que fa dita obra.
ítem se ha de fer lo peu de pedra de llustre de alsada de deu palms, ço 
és vuyt minyonets y los cartelons y testas que stan sobre dels minyons. Y
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los faràs alrodador dels plafons han de ser de pedra blancha de Gerona y 
tots los plafons que són grans y xichs, vuyt han de ser de pedra jaspe de 
Tortosa y tota la demés pedra de dit peu ha de ser de pedra negra de 
Barcelona.
ítem dintre de dit peu hi ha de haver un aposento de sis palms de fondo 
y set y mig de ample, poch més o menos, comforme apar en la planta de 
dit retaulo que stà trassada en paper y firmada dels dits Sr Abat y 
honorables jurats ab volta de rejola y tot blanch ahont ha de star la entrada 
de la scala per pujar al secrari que ha de ser de deu palms de alsada que 
seran deu graons, los quals han de ser de pedra ordinària de la ques trobarà 
ab major comoditat a la present vila. Y havent pujat la dita scala se trobarà 
la porta per a obrir la pastera del secrari que serà de quatre palms y tres 
quarts de fondo y set palms y mig de ampla ahont serà la entrada del 
caragol pera pujar a Nra Sa que serà de vint y un graó poch més o menos 
y dit caragol serà de fusta o de rajola lo que millor aparexarà a dit offitial 
que convinga a la obra.
ítem sobra del peu de pedra ha de star assentat lo secrari, ço és, 
carregant la mitat sobra lo dit peu, y la altre mitat volarà enfora comforma 
denota la planta de dit sacrari trassada en paper y firmada de dits Sr Abat 
y honorables jurats, lo qual serà de tretze palms de alt y sis de ample poch 
més o menos; la porta de dit secrari se obrirà amagant-se dins lo peu de dit 
secrari y lo die quel voldran tenir tot ubert se obriran dos panys per cada 
banda, restant los dits panys enballits de sculptura y talla; y lo dins del 
secrari starà hermosejat amb algunes columpnes o balustres format en 
claustro ab sos sostres enballits de sculptura y talla conforme millor 
aparexerà a dit official, y a lo derrera del secrari si farà una porta per fer lo 
ministeri que convindrà, y tot ell ha de star fet y entellat y sculpit tant 
devant com derrçra comforme stà trassat en un pergamí lo qual stà firmat 
dels dits Sr Abat y honorables jurats.
ítem tot lo demés retaula a de star fet, entallat y sculpit en lo modo y 
forma stà trassat y dibuxat en un pergamí firmat també dels dits Sr Abat y 
honorables jurats donant facultat dits Sr Abat y honorables jurats a dit 
Rovira que si li apar hage de mudar alguna cosa, quede en beneffici de la 
obra o puga fer y que tota la obra de fusta ha de ésser de fusta de albre 
acceptat algunas figuras que podran ser de fusta de xiprer y per lo 
entreuament del retaulo de part de dintre si li apar a dit Rovira posarhi 
algunas pessas de abre poll o puga fer, acceptat no sien de pi, perquè en 
ninguna manera ni ha de aver perquè seria contra art.
ítem que los taulons del padestral primer, que han de ser quatre, an de 
ser quatre històrias de la passió de Xpto. de relleu y en los dits padestrals 
en dret dels resals de las columpnas y hi ha de haver una figura a
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cada[sc]un, que seran vuyt a invocatió dels matexos sancts que són vuy en 
dit retaulo.
ítem las columnas del primer cuerpo han de ser de onse palms de alt.
ítem las dos columpnas que stan colletarals al costat de las pasteras 
principals hajan destar juntas ço és que los plintos y capitells se toquin 
uns ab altres, de tal manera que no se han de fer las figuras que són los 
Doctors de la isglésia y de Nra Sa y los avenjalistes y Sanctà Geltrudis y 
Sta Scolàstiga.
ítem que los vuyt taulons, los quatre dels misteris de Ntra Sa y los 
quatre dels misteris de St Feliu, tenen de ésser llisos de fusta de albre 
comforme stà dalt dit, perquè allí se puga pintar o clavarhi unas telas de 
pintura.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que los dits Sr. Abat y 
honorables jurats y los llurs en dits noms successors sien tinguts y 
obligats com ab thenor del pnt. capítol convenan y prometan al dit 
Domingo Rovira y als seus en donarli y pagarli per tota la obra dalt 
mentionada de diners procehits y procehidors del quart del peix de dits 
isglésia y convent y bassi de la obra de la matexa isglésia set mil lliures, 
moneda barcelonesa corrent vuy en dia, ço és, comptant quiscuna dobla 
de or a de sinquanta reals y lo real de vuyt a catorse reals y lo ral senzillo 
de Barcelona a tres sous per real, pagant respectivament lo bollo, ço és, 
que cada cap de mes se li ha de entregar lo diner cobrat de dit quart y bassi 
de dita obra a dit Rovira, o a son llegítim procurador, fins y a tant sie pagat 
y satisfet de la dalt dita quantitat en que sols se pugan aturar sinquanta 
lliuras de dita moneda cada any dels diners que resultaran de dit quart y 
que tot lo demés se li hage de entregar y que per lo die y festas de Nadal 
hajan de passar comptes dits contrahents y de tot lo que en aquell any 
haurà dit Rovira o son procurador cobrat ne hage ell o dit procurador de 
fermar àpocha.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que los dits Sr. Abat y 
honorables jurats sien tinguts y obligats com ab thenor del present 
convenan y prometan a dit Domingo Rovira de ferli aportar dins la 
present vila tota la pedra, fusta tant obrada com sens obrar, a càrrech y 
comte de dita església y que pagaran tots los drets de pontatges per tals y 
altres drets y nòlits que per dit effecte se hauran de pagar.
ítem es pacte que dits honorables jurats sien tinguts y obligats com ab 
thenor del present convenen y prometan a dit Domingo Rovira de dexarli 
la casa y isglésia de St Joan, dins la present vila construïda, per a treballar 
y fabricar dita obra, tot lo temps que atrigarà de fer y fabricar dita obra y 
no més, convenint aximateix y prometent a dit Rovira que en la casa que 
ell y sa família farà sa habitatió durant dit temps de fer y fabricar dita obra
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no li aposentaran ni aposentar faran soldats ni li faran pagar ningún tall ni 
tatxes, antes bé , volen tingan ell y sa família tota la franquesa com si fos 
ecclesiàstich.
ítem ab pacte que dit Domingo Rovira sie tingut y obligat com ab 
thenor del present convé i promet a dits Sr Abat y honorables jurats, de 
donarlos per lo diner tindrà rebut més del valor de la obra, fermanses 
idòneas a llur [?] coneguda.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que dit Domingo Rovira sie 
tingut y obbligat com ab tenor del present convé y promet a dits Sr. Abat 
y honorables jurats, de acabar y entregarlos obra y feta a tot present [?] 
dita obra dins vuyt anys, comptant des del die o festa de St Pere y Sant 
Feliu propvinent, ço és, de mil sis cents sinquanta vuyt en avant, ab tal 
que dintre del dalt dit temps de vuyt anys de pagat y satisfet de tota la 
sobradita quantitat y quant no se agués peix (lo que Déu no vulla) així que 
per exa rahó dins dit temps no fos pagat de tota dita quantitat, en tal cas se 
ha de allargar lo temps de fer dita obra comforme se allargaran las pagas 
y que dits Sr. abat y honorables jurats pugan cada any si los apar 
regonèxer la feyna feta si val la quantitat que dit Domingo Rovira tindrà 
rebuda y si trobaran que té més diner rebut del que no valdrà, aleshores la 
feyna feta li pugan manar la fassa y quant no, la pugan fer fer a sas costas 
y també quant no la tinga acabada per lo dit dia pugan los dits Sr. Abat y 
honorables jurats, a costas de dit Domingo Rovira y fermansas, de feria 
acabar dita obra quant a quant no y hagués prou diner del que faltaria a dit 
Rovira per acabar de ferli compliment de la quantitat dalt dita y quant lo 
dit Rovira morís antes de acabar dita obra (lo que Déu no vulla) puga y 
stiga obligat son hereu ab los officials, feria acabar a tot punt.
ítem es pacte entre ditas parts que feta y acabada la dita obra y aquella 
entregada als Sr. Abat y honorables jurats y qui aleshores se trobaran y los 
aparexarà a ells no staren lo modo y forma dalt mentionada, pugan ells 
feria judicar per dos persones expertas, una per quiscuna part elegidores, 
perquè dit Rovira o fasse ab la forma y modo que té obligatió y a son 
gasto.
ítem ab pacte que acabada y assentada la dita obra de dits retaulo, 
secrari y peu, y agradant a dits Sr. Abat y honorables jurats y lo poble, li 
hagen de donar dits Sr. Abat y honorables jurats, algunas strenes 
albitràrias, del modo que a dits Sr. Abat y honorables jurats aparexarà.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que los dits Sr. Abat y 
honorables jurats sien tinguts y obligats, com ab thenor del present capítol 
convenen y prometan, de pagar tot lo salari serà degut per rahó de la 
present capitulatió y concòrdia al notari qui rebrà aquell de diners 
procehidors de dit quart y bassi.
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I nosaltres, les parts dites, aprovant etc. gratis etc. convenim i 
prometem de bona fe, una part a l'altra, mútuament i recíprocament 
atendre, complir i observar tot allò que una part ha promès a l'altra i que 
restituirem les despeses etc. sobre les quals coses etc. siguin creguts etc. I 
per major seguretat de les coses predites, jo, dit Domènec Rovira, us dono 
a vós dit, en el nom dit per fermances Joan Bacó, negociant, Jacint 
Rovira, barriler, germà i cunyat meus respectivament, de la present vila 
de Sant Feliu de Guíxols, presents que amb mi i sense etc. A això 
nosaltres, Joan Bacó i Jacint Rovira, fermances presents, acceptant etc. I 
per això etc. nosaltres obliguem una part a l'altra i a nosaltres i als vostres 
pel nostre respectiu interès, i nosaltres, dit abat i jurats tots i cada un dels 
béns, rendes i drets del dit quart i el castell, i nosaltres dit Domènec 
Rovira, principal etc. Joan Bacó i Jacint Rovira fermances predits tots i 
cada un dels béns i drets de cada un de nosaltres mobles i inmobles i drets 
i accions qualsevol, renunciant al benefici de les noves constitucions etc. 
i també etc. I nosaltres dits fermances, renunciant a la llei que primer etc. 
i a altra llei que diu que tret el principal es tregui l'accessori i a tot altre 
dret etc. jurem tots etc.
Testimonis són el Reverend Baltasar Bacó i Joan Mercader, tots dos 
preveres, i Antoni Ribes major de dies, coper, tots de la vila de Sant Feliu 
de Guíxols.
AHG. Notarials, núm 337 d'Antoni Blanch de Sant Feliu de Guíxols 
(1657-58), sense paginar. Referències a les pp 141-149.
III
18-V-1665. Contracte concertat entre Rafael Grimosachs i els 
escultors Domènec Rovira el Major i Miquel Llavina, sogre i gendre 
respectivament, per a fabricar un retaule sota la invocació de la Santa 
Creu i Santa Magdalena per a una capella de l'església parroquial de 
Figueres.
Per rahó y ocasió de les coses avall escritas, per y entre lo magnífich 
senyor Miquel Grimosachs, en Drets doctor, y ciutadà honrat de Barcelo­
na, entrevenint en'estes coses per lo magnífich senyor Rafel Grimosachs, 
ciutadà honrat de Barcelona, germà seu, y gastant lo cost de les coses baix 
escritas de diner de dit senyor germà seu, de una part; y Domingo Rovira 
y Miquel Lavina, escultors, sogre y gendre, ciutadans de Barcelona, de 
part altra, són estats fets los pactes y avinensa següents:
E primerament, per quant dit senyor Grimosachs per ordre de dit 
senyor son germà, vol y enten fer fabricar un retaula sots invocació de
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Santa Creu i Santa Magadalena en la capella que està construida sota del 
orga de la iglésia parroquial de la vila de Figueres, bisbat de Gerona, lo 
qual han de fer y fabricar dits Rovira y Lavina, lo qual retaula ha de tenir 
tota la alsada de dita capella, y de amplària quinse pams, poch més o 
manco, conforme que llargament està trassat en una trassa en paper, la 
qual trassa està firmada de mà del notari devall escrit.
Lo qual retaula ha de ser de fusta de alber, seca, bona y rebedora.
La qual obra, dits Rovira y Lavina, han de tenir acabada a tot punt, per 
lo die o festa de Pasqua de Resurrecció, primer vinent, ab que en lo 
pedrestral que assenta sobre la pedra del altar hi ha de haver un sacrari per 
a tenir la reliquia de la Santa Espina, conforme està trassat.
I en lo pedestral de terra, hi ha de haver dos targetas ab unas armas 
esculpidas, en lo modo que dit doctor Grimosachs ordenarà, conforme 
està dibuixat en la trassa.
E en lo cuerpo se han de fer quatre columnas salomónicas, entalladas 
y esculpidas, com està dibuxat.
E en lo mig de ditas columnas, se ha de fer un tauló de mitg relleu 
esculpit en lo mig una creu ab una glòria, conforme diu don Hierónim 
Miquel.
E en lo remato ahont estan dibuixats dos minyons hi ha de haver sant 
Miquel y sant Rafel.
E en lo mitg de dit remato ha de estar esculpida una figura de mig còs 
de mitg relleu de santa Magdalena.
E en lo remato de dit retaula han de estar esculpidas las armas del 
fundador, conforme estàn dibuxades en dita trassa.
E que tota la demés obra, tant de escultura com de talla y arquitectura, 
ha de estar conforme està trassat en dita trassa.
Tota la qual obra, dits Rovira y Lavina, hajen de aportar a sos gastos 
a la platja d'Armentera, o en altra part que millor convinga per desembar­
caria, y ab més facilitat y manco gasto se puga aportar en dita vila de 
Figueres.
E que si per cas dita obra se perdia per mar, que dits Rovira y Lavina, 
hajen de tornala a fer y fabricar, dins quatre mesos del die se perdrà en 
avant comptadors.
E que feta dita obra, dits Rovira y Lavina, a gastos y despesas suas, 
hajen de anar en dita vila de Figueres, y assentar dit retaula en dita capella.
E que desembarcada dita obra en terra, dit senyor Grimosachs, la haje 
de fer aportar desde hont serà desembarcada fins a dita iglésia de Figueres, 
a sos gastos.
Per tota la qual obra dit senyor Grimosachs haja de donar y pagar, 
conforme que ab tenor del present capítol donar y pagar promet a dits
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Rovira y Lavina, docentas y sinquanta lliures moneda barcelonesa, es a 
saber, cent vint y sinch lliures encontient fermat lo present acte, y les 
restants cent vint y sinch lliures a cumpliment de ditas docentas sinquanta 
lliures, encontinent acabada y assentada la dita obra en son lloch.
E assó attèndrer y cumplir promet dit senyor Grimosachs, ab obligació 
de tots y sengles bens seus, mobles e inmobles, aguts y per haver, e axi o 
jura.
E los dits Domingo Rovira y Miquel Lavina, convenen y en bona fe 
prometen a dit senyor Miquel Grimosachs, que ells fabricaran la dita obra 
de dit retaula, conforme y de la manera que desobre està dit y specificat y 
en la trassa de aquell continuat, dins lo temps sobremencionat, y que 
cumpliran ab tot lo sobredit que a ells los incumbirà fer, pagantlos com 
està dit les dites docentes cinquanta lliures, ab la forma y modo sobredits, 
sens dilació ni escusa alguna, ab salari de procurador dins Barcleona .x. 
sous y fora .xx. sous, ultra dels quals, etc. referan y restituiran totas 
missions y despeses, etc. sobre dels quals volen ne sie cregut dit senyor 
Grimosachs de sa sola y simple paraula.
Més avant prometen no fermar de dret, ni allegar guiatge algú, sots 
pena de .L. sous, la qual pena, etc.
E per attèndrer y cumplir tot lo demunt dit y per ells promès, ne 
obligan tots y sengles bens llurs y del altre d'ells assoles, mobles e 
immobles, aguts y per aver, fermantne per ço scriptura de ters en la cort 
del veguer o balle de Barcelona, ab facultat de variar, obligació de llurs 
personas y bens y de cada hu de ells assolas, mobles e immobles, aguts y 
per haver, y ab jurament llargament.
Testes firme omnium predictorum sunt: reverendus Guillermus Esteve, 
presbiter Barchinone residens, nobilis domnus Hieronimus de Miquel, 
Barchinone populatus, ac Raymundus Gilbert, scriptor Barchinone, qui 
vice, etc.
AHPB. Francisco Llunell, llig 13, man 35, any 1665, fol 139v. 
MADURELL, 1951. Referències a les pp 178 i 192.
IV
15-XII-1750. Contracte per a daurar i jaspiar el retaule central i les 
balustrades del presbiteri major de l'església parroquial de SFG. El 
signarem els regidors de la vila i el daurador Ambròs Colobran.
En nom de Nostre Senyor Déu sie Amen.= De y sobre la obra que està 
determinada, y se entén fer, a saber, de daurar yjasperar lo Altar Major de 
la Ysglésia Parroquial de la Vila de Sant Feliu de Guíxols del Bisbat de
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Gerona, y las balustradas del Presbiteri de dit Altar, y Ysglésia, en la 
forma y ab las sircunstàncias que més avant se expressaran, per y entre los 
Magnífichs Ajuntament, y Regidors de dita Vila, y Universitat de SFG 
convocats com baix se mencionarà de una part, y lo Senyor Ambròs 
Colobran, Deurador de dita Ciutat de Gerona, vuy en dita Vila residint, de 
part altra, y mediant la intervenció de moltas honrradas personas la 
efectuació de tant lloable y pia obra desitjanti, y singularment de las baix 
anomenadoras, és estada tractada y convinguda la present Capitulació ab 
los pactes, modo y forma següents:
Primerament, que lo dit Senyor Ambròs qui emprèn la dita obra dega 
prometrer, com ab lo present, de son grat y certa sciència en lo millor 
modo que dirse pot, promet a dits Senyors Regidors presents y a sos 
successors, y a dita Universitat y demés a qui tòquia, que ell junt ab los 
demés Mestres, o Oficials de dit Art, que se necessitian a sa coneguda, 
començaran la dita obra immediatament després de la pròxima Pasqua de 
Resurrecció del Senyor de 1751, y la tindran finida per tot lo dia primer de 
Mars de 1753 ab tota perfecció, la qual obra consistirà en que totas las 
dotse Històrias que se troban en dit Altar, o Retaula major, se dauraran y 
sobre del or se coloriran, donant los sentits corresponents allí ahont se 
requeresca en ditas Històrias. Y que tot lo relleu de dit retaula de des de la 
part més alta inclusive, fins al peu de pedra de dit Retaula se daurarà, so 
és, tot lo que se puga mirar y reparar dende baix de la Ysglésia, comprès 
lo que de dit retaula no se veu y ho tapan las gradas.- Y també las 
motlluras de dit Retaula se dauraran, però en cas ni hage alguna que fassa 
per lo cas per fer diversitat a la obra, y fer millor apariència, se puga fer de 
jaspe.- Y que totas las columpnas se dauraran de tot lo relleu, y tots los 
perfils, y los fondos de ditas columpnas se faran de blau transparent, o de 
altre color que corresponga a coneguda de dit Senyor Ambròs, y segons 
Art, donantne rahó als Senyors Comissionats baix anomenadors.- Y que 
lo Sacrari gran se daurarà per tot lo del defora. Y lo Camaril de Nostra 
Senyora dels Àngels que se perficionarà, se daurarà y se jaspearà en tota 
forma condecent.- Y que tot lo dit Retaula deurà ésser y serà daurat y 
jaspeat y colorit a ús y costum de bon oficial respectivament.- Y tindran la 
llibertat dits Senyors Regidors que seran, y Senyors Comissionats de fer 
visurar y cumplir tota la obra segons regles del Art. Y que així mateix y 
baix de les mateixes prop ditas sircunstàncias se dauraran la imatge de 
Sant Esteva y los dos reliquiaris de dit altar major y se jaspearà la 
balustrada que serà en lo presbiteri de dit altar major y se farà ab perfils de 
or. Y últimament que algunas cosas que per la millor perfecció de tota la 
dita obra, disposian lo Molt litre Senyor Abat y Senyors Commissionats 
ho farà y practicarà sens pretenir per assò, cosa alguna de milloras ni
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altrament tot lo que en comformitat que sobre està appuntat y declarat y 
mediant la satisfacció de la quantitat de 2.450 lliures barceloneses, 
pagadoras en la forma que en lo següent Capítol se contindrà, a la qual 
quantitat entre ditas parts està convinguda y ajustada la entera satisfacció 
de tots los treballs, bestretas y demés coses convenients per lo total 
compliment y efectuació de tota dita obra promet cumplirlo y compliria lo 
dit senyor Ambròs en tota deguda forma sens dilació, ni excusa alguna, 
baix obligació de tots sos béns presents y esdevenidors y ab deguda forma 
llargament. Ytem és convingut entre ditas parts y demés personas 
interposades y los dits Senyors Regidors a contemplació de la promesa 
per dit Senyor Ambròs sobre feta y per a que tinga son degut compliment 
la efectuació de tan pia y santa obra en lo modo que sobre en lo antecedent 
Capítol està expressat y hagut respecte de la oferta de certes quantitats 
que per part de dit Molt litre Senyor Abat y Monestir de dita Vila de SFG 
y de alguns senyors individuos del mateix Monestir, en particular se han 
ofert contribuir y correspòndrer per lo espai de quatre anys consecutius y 
pròxims, en adjutori de la facció (fragció?) del import de dita obra, y 
demés en que per ventura abastassen los efectes que per ella en dits quatre 
anys seran collectats, y se troban destinats. Perçò, desitjant que se cumplia 
lo que se ha oferit per llur part en nom de dita Universitat en adjutori de la 
paga y satisfacció de la sobre expressada quantitat de 2,450 lliures bars. a 
la qual, com està dit, queda ajustada la dita obra, de concentiment y ab 
intervenció dels Senyors Commissionats baix anomenadors y de moltas 
altres personas, individuos tots de dita vila, y també lo que per part dels 
mateixos Senyors Regidors y demés Individuos sobredits, en particular se 
ha oferit per los fins y efectes sobreponderats, y demés dependents y que 
seran ben vistos respectivam ent, de llur grat y certa sciència 
voluntàriament per ells, y llurs successors en dit empleo de Regidors, y 
regimen de dita Universitat, deixantlos sobre dits quatre anys consecutius 
y pròxims y fent estas cosas ab decret y auctoritat del Senyor Batlle de 
dita vila y Batllia Real de SFG com baix auctoritzant y en lo millor modo 
que dir se pot, prometen a dit Senyor Ambròs present, y als seus, que 
durant los dits quatre anys li donaran, y pagaran, eo faran donar y pagar 
efectivament per lo receptor que serà de rendas y emoluments de dita 
Universitat, eo més verament faran depositar per est y dels efectes o 
productos de dits emoluments, en mans del Senyor Receptor baix 
anomenador que ho serà del diner aplicat y aplicador per dita obra 
resultant de dita Universitat y sos individuos pera entregarse a dit Senyor 
Ambròs, y als seus, y cobrarne lo corresponent resguart, la quantitat de 
1.200 lliures bars., a saber, 300 lliures en quiscun de dits quatre anys, 
pagadoras en lo primer any que serà al de 1.751, so és la mitat en lo dia
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que se començarà dita obra, y la restant mitat en lo dia de Sant Pere y Sant 
Feliu, primer de Agost, y després a voluntat de dit Senyor Ambròs, y així 
consecutive y semblantment en quiscun dels restants tres anys, en 
semblants terminis com en dit primer any. Y aixibé prometen per ells y 
llurs successors Regidors durant dits quatre anys aplicar tota diligència en 
replegar tots los demés efectes oferin per dits individuos per la efectuació 
de dita obra y demés dependent y de estos, satisfer, y que se satisfassa a 
dit Senyor Ambròs y als seus respectivament en quiscuna paga lo que 
fàltia y se li dega satisfer, haguda rahò de ditas 300 lliures annuals de dita 
Universitat, y de lo que impòrtian las ditas cosas oferidas per dits Senyors 
Abat, y Monestir, y Individuos de ell, per lo qual fi se correrà de concert 
y ab tota bona comformitat entre una y altre part, tot lo que, comforme a 
ells dits Senyors Regidors y a llurs successors correspon, prometen 
cumplir baix obligació de tots los béns, rendas, y emoluments de dita 
Universitat presents, y esdevenidors, no emperò dels propris en particu­
lar, en tota deguda forma llargament. Y lo Senyor Batlle present interposa 
sa auctoritat y decret.
Ytem és convingut, y los dits Senyors Regidors baix anomenadors, 
per major efectuació de lo expressat en los dos Capítols antecedents, als 
quals se refereixen, y a fi de que lo tot tinga son degut y desitjat efecte, de 
grat y certa sciència per ells y llurs successors durant dits quatre anys y 
fins sie finida la dita obra, y dependents, en lo millor modo, elegeixen y 
anomenan per part de dita Universitat y Singulars de ella, en Collectors 
del diner resultant, y destinat, oferit, y que se oferirà respectivement per 
la efectuació de dita obra, y dependents, y que resultarà de la mateixa 
Universitat, y los Individuos per dits efectes, als Senyors Joan Pellisser y 
Bosch Regidor en ordre primer, actual y després al Senyor Regidor 
primer, son successor, que en quiscun any serà de dita Universitat, dita 
obra durant y als Senyors Don Domingo Matutano, Don Marcos Antonio 
de la Llera, Cosme Patxot, Miquel Aloy, Mariano Sicars, Pere Caner, 
Benet Bosch, Joseph Massanès, Pere Nadal, tots deu per lo espay de dits 
quatre anys y fins a ser del tot finida la referida obra y dependents, als 
quals donan y concedeixen tots los poders necessaris, y conducents als 
fins sobre expressats, tant de tenir tot lo cuydado entrevenir y disposar lo 
convenient a la efectuació de la dependència, replegar lo diner y deposi- 
tarlo en mans de dit Senyor Cosme Patxot al qual semblantment elegeixen 
en receptor de aquell, y a tots, de distribuhirlo en la millor forma, y perxò 
los concedeixen tots los poders necessaris sens limitació alguna, sens 
emperò prejudici de la intervenció de dits Senyors Regidors que són, y 
seran en lo que se oferesca ab uniformitat ab dits Senyors elegits. = Y los 
dits Senors Collectors y receptor acceptan.
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Y així las ditas parts, a saber lo Ajuntament y Regidors de dita Vila de 
SFG convocats en la Sala anomenada lo arxiu de la casa de la Universitat, 
sita en la plaça pública major de dita Vila ahont per semblants actes, y 
comuns negocis de la mateixa Universitat és acostumat convocarse, de 
llicència, y ab assistència del Magnífic Miquel Aloy y Berenguer, per la 
S.C. y Real Magestat (que Déu guarde) Batlle de la Batllia real de dita 
Vila baix auctoritsant, essent presents Joan Pellicer y Bosch, Joseph 
Bacó, Isidre Campanaria, Joan Serra, Miquel Geli y Benet Roffí, junt ab 
Joseph Esteve, absent de dita Vila, tots Regidors de dita Universitat, lo 
expressat Ajuntament representant de una part, y lo dit Ambròs Colobran, 
Deurador de Gerona de part altre y també los dits Collectors, y Receptor 
sobreanomenats de altre part, lloant y approbant, ratificant, y confirmant 
la sobredita  y present C apitu lació , y totas las cosas en ella 
sobreexpressadas de grat y certa sciència per nosaltres y nostres successors 
respectivament y per dita Universitat prometem la una part a la altre, y a 
sí mateixos vicitudinariament aquella y aquellas attendrer, servar y 
complir comforme en ella queda expressat, y per lo cas de no complir la 
part no complint, a la part complint restituhir y esmenar tots los gastos y 
danys que per rahó de la contrafacció esdevingan y se oferescan en 
qualsevol temps dels quals volem sie cregut qualsevol alternativement de 
sola paraula, o a lo menos ab simple jurament, al qual y present instrument 
estas cosas deferim, sens altre gènero de probació, y per ditas cosas 
attendrer y complir y per la entera observació de aquellas, la una part a la 
altre vicitudinàriament obligam, a saber, los dits Regidors, tots los béns y 
emoluments de dita Universitat presents, y esdevenidors, no emperò los 
propris, y los dits Ambròs Colobran, Dorador, Collectors y Receptor 
sobredits, los béns propris mobles e immobles, presents y esdevenidors, 
respectivament quiscun per lo que li correspon complir a solas y no 
altrement, renunciant tots a la lley que diu que qui de fet promet pagant lo 
interès queda lliberat de la promesa y a tot altre dret a ditas cosas 
contravenint y a la lley que prohibeix la general renunciació y més avant 
prometem també tots las sobreexpressadas cosas tenir per fermas y 
agradables y no contravenirlas per qualsevol causa, o rahó, baix del 
jurament que per ço fem, y prestam en nostras ànimas per nostre Senor 
Déu, y los Sancts Quatre Evangelis en tota forma de estil, en ma, y poder 
del Notari baixescrit; y jo  dit M iquel Aloy y Berenguer, Batlle 
sobreanomenat a totas ditas cosas per dits Senors Regidors com sobrefetas 
y promesas, presto mon concentiment, y interpose en dit nom la mia 
auctoritat, y dalt corresponent, y otorgat és tot lo sobredit en dita Vila de 
SFG, y en lo lloch de dita convocació a quinse de desembre de 1750, 
essent presents per testimonis Joseph Rigau, Verguer de dita Universitat,
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y Joseph Rigau, son fill, sabater de dita Vila de SFG, de las firmas de dits 
Senors Batlle y Regidors solament.=" A continuació hi ha les signatures 
autògrafes dels interessats.
AHMSF, MA 1747-1751, pp 486-488. Referències ales pp 158 i 165.
V
23-1-1752. Contracte entre els regidors i collectors de l'església 
parroquial de SFG i Bernat Blanxart, escultor d'Arenys de Mar, per a 
construir el sagrari de l'altar major.
A 23 Janer 1752. —Entre los Srs. Regidors y Srs. Collectors de la obra 
de la Iglesia de esta vila de St. Feliu de Guixols, de una part, y lo Sr. 
Bernat Blanxart, escultor de la vila de Arenys de Mar, de altre, se ha 
tractat lo següent.
Que dit Sr. Bernat farà y construirà lo Sacrari del altar major, a tenor 
de la planta que ha presentat y tornarà, etc., anyadinthi el trono de dins per 
posar la cuestodia, y fenthi 2 angelets ab aqueixa proporció mes 
corresponent.
ítem, que en tots los plans de dins lo Sacrari farà uns compartiments de 
baix relleu, y també dins à dalt una corniseta, y al sim del Sacrari un floror 
dins alt al pla del Sacrari.
ítem, que sobra la cornisa de fora del Sacrari farà una tarja ab lo Sagrat 
Cor de Jesús al mitg.
ítem, que los 2 angels de baix al cartolotxo han de esser vestits, y que 
tota dita feyna hage de esser conforme y segons us y art de bon oficial en 
tota forma.
ítem, que se hage de fer dos rams de flors per al sim del Altar en la 
forma se ha tractat.
Y per tota dita feyna, se li prometen 100 llibras, dich cent lliuras 
barcelonesas, ço es, la mitat en de comptants y la altre mitat finida y vista 
dita obra; lo que prometen cumplir en tota forma de estil llargament, y à 
mes de altres menudencias à part tractades.
Test. Rigau Verguer y lo Sr. Ambrós Colobran y Joseph Cortada. 
Barnat Blanxart, esculptor.
AHMSF, hoja suelta dentro de las cubiertas del Manual de Acuerdos 
de 1747 a 1751, segons HURTEBISE, 1905, p 150. Posterioment els MA 
foren enquadernats i el contracte no és on indica Hurtebise. Per això el 
text ho ha pogut ésser comprovat. Referència a la p 158.
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VI
1932. Text referit al Museu Parroquial de SFG on són descrites 
algunes de les peces inventariades en aquest treball.
Al primer esguard, hom queda agradosament sorprès, pel gran nombre 
d'escultures religioses, procedents sens dubte d'altars, tallades en fusta, i 
la majoria d'elles bellament policromades i daurades; remarcarem, entre 
altres, la de la Verge del Roser, una Santa Eulàlia, i les de St. Joan 
Evangelista, St. Francesc de Paula, St. Elm i St. Roc; cal incloure també 
dins d'aquest grup, dues figures d'àngels, tractades amb el peculiar estil 
dels escultors barrocs, que tant els prodigaren, en mig de l'exuberant 
ornamentació característica d'aquella època.
D'una manera especial, destaquen les imatges col·locades en tres 
baldaquins d'un bell treball barroc d'ornamentació arquitectònica; entre 
aquestes, la figura de St. Joan Evangelista, és digna de notar-se, tant per la 
perfecció del "modelat" com per la justesa del colorit; la testa 
especialment, es pot qualificar d'obra notabilíssima.
Molt forta impressió causa al visitant del museu, l'agrupament de tres 
figures (potser fóra més exacte dir l'acoblament de tres figures soltes) 
l'assumpte de les quals és el "misteri" del Davallament de la Creu 
(sostinguda a pes de braços per les altres dues figures) vertadera obra d'art 
en la qual l'anònim autor fa gala del seu profund domini de la tècnica, 
posada al servei del més abrandat misticisme.
I finalment, obra singular i única en aquesta col·lecció d'escultures, és 
la mitja figura de terra cuita, que representa un Crist, i que reproduïm en 
aquestes planes: fou trobada enterrada i en dos fragments, en fer les obres 
de restauració de la Porta Ferrada.
La pintura, encara que no tan abundosa com l'escultura, no deixa, 
però, d'estar ben representada dins el "Museu Parroquial".
Ben digne d'elogi és la pintura a l'oli sobre taula de fusta, l'assumpte de 
la qual és Santa Elena, entre dues figures, probablement els donadors de 
l'obra a l'altar on anava destinada.
Altres dues pintures a l'oli damunt taula de fusta representen St. Benet 
i St. Ambròs; alguns detalls d'aquestes pintures restaren inacabats.
B ella  com posició , bon co lo rit i excel·len t d ibuix  són les 
característiques de la pintura a l'oli damunt tela, la figura central i 
principal de la qual és la de St. Benet; a la part alta uns àngels li posen la 
mitra; li fan costat, St. Maure amb el llibre obert de la Regla Benedictina,
i St. Plàcid amb la palma del martiri; i en el pla inferior, a dreta i esquerra, 
com retent homenatge al Sant, agrupacions de vàries figures, entre elles
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un comte de Barcelona, St. Ramon de Penyafort, St. Gregori, St. Nonito, 
bisbe de Girona St. Benet i St. Ildefons.
BORDÀS. 1932, transcripció parcial. Referències a les pp 145 i 149.
VII
l-V-1940. Projecte d'altar major de l'església parroquial de Sant 
Feliu de Guíxols. Autor: Joan Bordàs.
Proyecto de Altar Mayor de la Iglesia Parroquial.- Memòria.- Durante 
los primeros días del dominio rojo en San Feliu de Guíxols, fueron 
devastados sus templos y casas religiosas, no habiéndose librado de ello 
nuestro templo Parroquial, del que fueron destruidos los altares, el órgano 
en talla de madera del siglo XVIII, arrancados de sus muros varios 
sarcófagos, saqueadas la sacristía y otras dependencias, y rotas a pedazos 
las campanas de la torre. Del que era altar Mayor no quedó nada, pues 
hasta la gran mesa de piedra, sostenida por columnitas dóricas, fue hecha 
pedazos; resta sólo el pilar votivo que, según una inscripción, data del ano 
1577.
Entre otras obras de reparación que se han efectuado, o se procurarà 
realizar Dios mediante en el templo Parroquial, se proyecta ahora la 
rehabilitación del Altar Mayor, emplazado en el àbside, y cuyo diseno 
acompana a la presente memòria.
De muy antiguo data la fundación del templo que nos coupa. Restos 
quedan muy notables de las primitivas construcciones: el conjunto llama- 
do Porta ferrada de gran importancia arqueològica, y que con gran 
acierto fue restaurado no hace muchos anos; sus torres y muros almenados, 
que indican fue algún día una verdadera fortaleza, etc.
No obstante, la obra por decirlo así definitiva, y que dio al edificio el 
caràcter que conserva todavía, fue la ampliación de las capillas y eleva- 
ción de sus bóvedas, efectuadas en el siglo XIV, en pleno período ojival.
Ya es de sobras sabido, que dicho estilo en nuestra región fue de una 
gran sobreidad. Y si sencillo fue en sus edificios mas importantes, 
comparados con los de otros países donde el arte ojival floreció con 
exhuberancia, tal sencillez llega al extremo en algunas construcciones 
como nuestro Templo Parroquial.
Por arrancar sus bóvedas de muros mas antiguos, carece el edificio de 
los bellos pilares, adosados o aislados, propios del estilo; los nerviós o 
aristas, carecen de molduraje, y lo mismo los arcos transversales; mayor 
austeridad imaginar no cabe.
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Y no obstante, es curioso observar como esta simplicidad de líneas 
armoniza con los gustos modernos en materias de arquitectura, puesto 
que en los estilos que adoptan hoy día la mayoría de edificios, se 
prescinde en absoluto de la complicada ornamentación que tan prodigada 
y celebrada fue hace algunos anos.
Es por ello que se ha procurado que el nuevo altar, por su sencillez no 
desentone del conjunto, sino mas bien que forme parte integrante del 
mismo, realzando todos los detalles ya existentes en el àbside, en vez de 
anularlos u ocultarlos con fastuosa y complicada grandiosidad, o con 
impropias escenografías.
Se emplazarà el altar sobre tres gradas de piedra; sostendran la mesa 
—también de piedra—  cuatro columnitas, y en su parte central se coloca- 
rà, ocupando el mismo sitio que antes, el pilar votivo de que se ha hecho 
ya mención. En todos los detalles, se procurarà seguir las normas que la 
litúrgia senala, tanto en su disposición, como en sus dimensiones. No creo 
necesarios mas detalles, por cuanto con el examen del proyecto es fàcil 
formarse concepto de lo que se propone.
El "manifestador", que no se indica en el dibujo, serà de madera, de 
estilo gótico, y sólo se colocarà en el altar cuando sea preciso.
El camaril —en el mismo sitio donde existia— se realizarà con un 
marco de sobria arquitectura en piedra, a manera de capilla; las vidrieras 
de los ventanales se restauraràn. Quedarà como estuvo la inscripción con 
caracteres góticos, a la altura del arranque de las bóvedas, que con las 
finas líneas de sus aristas formaràn como un grandioso baldaquino que lo 
cobijarà todo.
Considerando, finalmente, que con las presentes líneas nos dirigimos 
a personas de la mayor autoridad y competencia, sólo nos resta anadir, 
aun cuando fuera ya de suponer sin manifestarlo, que seràn atendidas y 
recibidas con sumo agrado, todas cuantas observaciones o consejos se 
dignen darnos para llevar a la mayor perfección la obra del Altar en 
proyecto.- San Feliu de Guíxols, 1 Mayo 1940.
Document que Miquel Rotllan — administrador dels béns de Joan 
Bordàs quan aquest morí— va donar, amb altres papers i publicacions, a 
l'autor d'aquest treball. Ara a l’AHMSF, sec XXXII, núm 39. Referència 
més important, p 120.
(*) Agraeixo a mossèn Pere Matamala, rector de la parròquia de la Mare de Déu dels Àn­
gels (SFG) i als meus amics Joan Surroca, Àngel Jiménez i Josep Matas, directors respectiva­
ment del MAG, AHMSF i AHG, les facilitats que m ’han donat per a estudiar els documents 
—dels respectius centres— que en aquest treball s’esmenten.
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